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 البحثملخص 
من وجهة نظرة جاك (دراسة مقارنة  تقويمية في الددرسة العاليةالنحو لتعليم   تطبيق الدنهج الدراسيم. 2019تمام الوفاء، 
ومعهد منبع الصالحين سوتشي كريسك)، رسالة  بسبر أيو  عهد دار النجاة العصري بوميمبين ريتشادز 
الداجستير، قسم تعليم اللغة العربية، كلية الدراسات العليا جامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا. 
 الدشرف: الدكتور لزمد طاهر الداجستير.
 مقارنة تقويمية، دراسة اللغة العربيةالمنهج الدراسي، تعليم الكلمات الدفتاحية:       
الدنهج الدراسي في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في الدعاهد الحديثة بإندونيسيا تطورت، مثل معهد دار 
النجاة العصري بومي أيو بربس ومعهد منبع الصالحين سوتشي كرسيك. هما معهدين يستخدمان الطريقة الحديثة 
ينالذا الطلاب في هذين الدعهدين كثيرة، وهذان الدعهدان يهمان المحادثة باللغة جتهما تشابهان. ومن ذلك الجائزة التي ونتي
العربية واللغة الإنجليزية، وطريقة الخطاب والحفظ يستخدمان في تعليم اللغة العربية لرال المحادثة في معهد منبع الصالحين 
ة العصري بومي أيو بربس. يريد الباحث أن سوتشي كرسيك بينما طريقة الخطاب والدناقشة والحفظ في معهد دار النجا
بين هذين الدعهدين عند جاك ريتشادز، لأنه أحد أبرز علماء التطبقين في العصر النحو الدنهج الدراسي لتعليم يقارن 
الحاضر، ويصنف الكتب والدقالات في تعليم اللغة الإنجليزية، وخبيرا للغة ومدرسا ومدربا للمعلمين ومصمما للمناهج 
معهد دار النجاة العصري بومي معرفة الدقارنة تطبيق منهج تعليم اللغة العربية في الدعهدين أهداف البحث أما  قررات.والد
 في بينهما التقويمية الدقارنة معرفة )1(   أيو بربس ومعهد منبع الصالحين سوتشي كرسيك. أما الأهداف التفصيلية فهي:
) 3،(ريتشادز جاك عند والنواتج الغاية تخطيط في بينهما التقويمية الدقارنة معرفة) 2، ( ريتشادز جاك عند الحاجات تحليل
يستخدم الباحث في هذا البحث مدخل الكيفي  .ريتشادز جاك عند الدورات تخطيط في بينهما التقويمية الدقارنة معرفة
أما البيانات الأولية هي رئيس الددرسة دار  بمنهج الوصفي التحليلي. طريقة جمع البيانات بالدلاحظة، والدقابلة، والتوثيق.
 النجاة العالية، والطلاب فصل العاشر "أ "، والددرسات للغة العربية، والدوظفين الدعلق في هذا البحث. وكذلك  البيانات
أيو بربس هي البيانات الثانوية في مدرسة دار النجاة العالية بومي في مدرسة منبع الصالحين العالية سوتشي كرسيك.  الأولية
وطريقة تحليل الثانوية في مدرسة  منبع الصالحين العالية سوتشي كرسيك.  البيانات الدقابلة، والدلاحظة، والتوثيق. وكذلك
ات في هذين الدعهدين قد يشابه، لأنهما يتركزان في تحليل الحاج البحثومن نتائج  البيانات هي طريقة البحث النوعي.
الدعهدين قد يشابه أيضا. الذدف لتعليم النحو بين هذين  هذين بينما الأهداف العامة في بكتاب التراثالنحو تعليم 
 الدعهدين قد يشابه.  الدعهدين سواء. أما الطريقة الدستخدمة لتعليم النحو في  هذين
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ABSTRACT 
Tamamul Wafa’, 2019. The Implementation of Learning’s Curriculum of Arabic Language 
at Madrasah Aliyah (An Evaluative Comparative Study base on Jack Richard’s Perspective at 
Modern Islamic Boarding School Darunnajat Bumiayu Brebes and Modern Islamic Boarding 
School Mambausholihin Suci Gresik), Thesis, Arabic Language Education, Graduate 
Program, Sunan Ampel Islamic State University, Surabaya. Advisor: Dr. Muhammad Thohir, 
M.Pd.I. 
Keywords: Curriculum, Arabic Language Learning, Comparative Evaluative Study 
__________________________________________________________________________ 
The Curriculum of Arabic Language Learning for non-Arabic in modern islamic 
boarding schools has developed greatly, for example at Modern Islamic Boarding School 
Darunnajat Bumiayu Brebes and Modern Islamic Boarding School Mambausholihin Suci 
Gresik. The curriculum of those boarding schools applies modern method in their learning 
activities, and the results are similar. As for both, the students often win the championship for 
arabic language competition among Islamic Boarding Schools. They also prioritize 
muhadatsah in Arabic and English Language: Dialogue and learn by heart methods for 
muhadatsah at Modern Islamic Boarding School Darunnajat Bumiayu Brebes as well as 
debate, dialogue and learn by heart at Modern Islamic Boarding School Mambausholihin 
Suci Gresik. The researcher makes a comparation between the curriculum of Arabic language 
between two islamic boarding schools according to Jack Richard’s Perspective as he is one of 
the applied linguistic experts in this modern era who writes books, papers on applied English 
learning, language practitioner, teacher and curiculum and sylabus writer. As for the detailed 
purposes of the thesis are to find out the evaluative comparison according to Jack Richards 
between two schools for (1) need analysis (2)  the purpose of the curriculum (3) the cycle of 
curriculum .The researcher uses qualitative, analitical descriptive approach for the thesis. The 
data collection is obtained through observation, interview, and documentation. The primary 
subjects for the research are the principal of MA Darunnajat Bumiayu Brebes and MA 
Mambausholihin Suci Gresik,  the students of tenth grade “A“ of MA Darunnajat Bumiayu 
Brebes, the students of tenth grade “IPK-2” of MA Mambausholihin Suci Gresik, Arabic 
Language teachers, and the relevant staffs. In conclusion of the research, need analysis for 
both islamic boarding schools are almost similar, as for Arabic Language learning, they use 
turats and the general learning purposes for both institution are equally similar. The purposes 
and method of nahwu learning are similar. As for the evaluation method, they use the same 
criteria. The development of material teaching for both Islamic boarding schools is not 
comprehensuve, as they use turats in their nahwu learning. Summative and formative 
evaluation are applied for nahwu learning in both Islamic boarding schools.  
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ABSTRAK 
Tamamul Wafa’, 2019. Implementasi Kurikulum Pembelajaran Nahwu di Madrasah Aliyah 
(Studi Komparatif Evaluatif Perspektif Jack Richards antara Pondok Pesantren Modern 
Darunnajat Bumiayu Brebes dan Pondok Pesantren Mambausholihin Suci Gresik), tesis, 
Pendidikan Bahasa Arab, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 
Surabaya. Pembimbing: Dr. Muhammad Thohir, M.Pd.I 
Kata Kunci: Kurikulum, Pembelajaran Bahasa Arab, Studi Komparatif Evaluatif 
 
    Kurikulum Pembelajaran Bahasa Arab untuk non Arab di pondok pesantren modern di 
Indonesia mengalami perkembangan, seperti Pondok Pesantren Modern Darunnajat Bumiayu 
Brebes dan Pondok Pesantren Mambausholihin Suci Gresik. Keduanya menggunakan metode 
modern dalam pembelajarannya, dan hasilnya hampir sama. Contohnya keduanya, siswa-
siswa memperoleh juara pada kompetisi antar pondok pesantren, dan sama-sama 
mengutamakan muhadatsah Bahasa Arab dan Bahasa Inggris. Metode dialog dan hafalan 
dalam bidang muhadatsah di Pondok Pesantren Mambausholihin Suci Gresik sebagaimana 
metode dialog, debat dan hafalan di Pondok Pesantren Darunnajat Bumiayu Brebes. Peneliti 
ingin membandingkan kurikulum pembelajaran Bahasa Arab antara 2 Pondok Pesantren 
tersebut perspektif Jack Richard, karena dia salah satu tokoh linguistik terapan pada zaman 
modern ini, menyusun buku-buku, makalah dalam pembelajaran Bahasa Inggris, praktisi 
Bahasa, guru serta pengembang kurikulum dan silabus. Adapun rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah bagaimana perbandingan kurikulum pembelajaran Bahasa Arab di 
Pondok Pesantren Darunnajat Bumiayu Brebes dan Pondok Pesantren Mambausholihin Suci 
Gresik, dengan perincian sebagai berikut: (1)Bagaimana perbandingan evaluatif antara 2 
Pondok Pesantren tersebut pada analisis kebutuhan menurut Jack Richard, (2)Bagaimana 
perbandingan evaluatif antara 2 Pondok Pesantren tersebut pada rancangan tujuan menurut 
Jack Richard?,(3)Bagaimana perbandingan evaluatif antara 2 Pondok Pesantren tersebut pada 
rancangan siklus pembelajaran menurut Jack Richard?. Adapun tujuan penelitian ini adalah 
mengetahui perbandingan implementasi kurikulum pembelajaran Bahasa Arab di 2 pondok 
pesantren yakni Pondok Pesantren Darunnajat Bumiayu Brebes dan Pondok Pesantren 
Mambausholihin Suci Gresik. Adapun tujuan yang terperinci adalah:(1)Mengetahui 
perbandingan evaluatif antara keduanya dalam analisis kebutuhan menurut Jack Richards, ) 
(2)Mengetahui perbandingan evaluatif antara keduanya dalam rancangan tujuan pembelajaran 
menurut Jack Richard, (3)Mengetahui perbandingan evaluatif antara keduanya dalam 
rancangan siklus pembelajaran menurut  Jack Richard.Peneliti menggunakan pendekatan 
kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dengan observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Adapun sumber primer  dalam penelitian ini adalah kepala MA 
Darunnajat Bumiayu Brebes, siswa-siswa kelas 10 “A“, guru-guru Bahasa Arab, dan 
karyawan MA yang bersangkutan dengan penelitian ini. Adapun sumber primer dalam 
penelitian ini adalah kepala MA Mambausholihin Suci Gresik, siswa-siswa kelas 10 “A“, 
guru-guru Bahasa Arab, dan karyawan MA yang bersangkutan dengan penelitian ini. 
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 Kesimpulan dalam penelitian ini adalah analisis kebutuhan pada 2 pondok pesantren 
tersebut hampir serupa, karena keduanya dalam pembelajaran Bahasa Arab menggunakan 
kitab turats sebagaimana tujuan pembelajaran umum pada 2 pondok pesantren tersebut 
hampir sama juga. Tujuan pembelajaran nahwu pada 2 pondok pesantren sama. Adapun 
metode pembelajaran nahwu pada 2 pondok pesantren tersebut hampir sama. Metode evaluasi 
yang digunakan pada 2 pondok pesantren tersebut sama.  
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 الباب الأول
 أساسيات البحث
 
 بحثخلفية ال .أ 
التًبية في الابذاىات الحديثة ىي أوسع من تكوين الابذاىات أو انفراد ملكة الطلبة  إن
إبسام كل الدهارات والدعارف والأفكار لدلكة الدتعلم إن التًبية في العصر ىي  .لأنواع الدهارات
 .1حتى تصير جزاء منو
معهد منبع  الإسلامية الإندونيسية تطورت منذ السنين القديدة. وكذلكالدعاىد والددارس 
على رياضة الطلبة وترقيتهم على النواحي الثلاثة ىي الذي يركز الصالحين سوتشي كريسك 
ىذا الواقع يوضح من شعار ىذه الدعهد الذي أسس  الدعرفي والوجداني والنفس الحركي.
 . 3لك معهد دار النجاة العصري بوميهايو بريبيسوكذ .2على التعادل والتوازن والعالدي
هما وىدفهما الأساسي الذي يحقق على الدصطلح "عالم، أما ىذان الدعهدان حددا رؤيت
 .4صالح، كافي"
وعند لرال التًبوي يدلك الدنهج الدراسي خاصة في تعليم اللغة العربية الذي كان بسيز الدعهد 
أحد العناصر الأساسية في لرال التًبوي إذ فاقد وجود أو الددارس الإسلامية. فالدنهج ىو 
الدنهج االدراسي سيأتي إلى أنواع الدشكلات وىي الصعوبة من ناحية الدعلم أو الدتعلم في 
 عملية التعليم وغير ذلك لاسيما في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرىا.
الخطاب  جزئيا وميهايو بريبيس فهوتعليم اللغة العربية في الدعهد دار النجاة العصري ب أما
 يهّم  دار النجاة العصري بوميهايو بريبيس. ومعهد  ووقتو أسبوعيا والدناقشة والحفظ
                                                 
1
خير الناصحين، "منهج تعليم اللغة العربية في معهد تزكية الإسلامي العالدي(دراسة وصفية برليلية   
 .1)، 6112الإسلامية الحكومية مالانج، مالانج جامعة مولانا مالك إبراىيم —تقويدية)"(البحث التكميلي
2
 .9112فبراير  41الدلاحظة بالأستاذ لزمد حسن الديزان، اجراىا الباحث يوم الخميس بتاريخ   
3
 kodnoP id nertnaseP mulukiruK malaD ek hasardaM mulukiruK isargetnI“ ,namialuS damhkA 
 ,otrekowruP ,otrekowruP NIAI--siseT( “seberB uyaimuB natawurP tajannuraD nredoM nertnaseP
 .5 ,) 2112
4
 malad ,icuS nihilohsuabmaM  nertnaseP kodnoP nagnabmekreP nad harajeS 
 ) 1112 iraurbeF 11( sej.22uRKHia=v?hctaw/moc.ebutuoy.www//:ptth
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الكتب الدعاصرة  الكتب التى تستخدم فى المحادثة ىيوالإنجليزية.  العربيةالمحادثة باللغة 
الكتاب الدسمى ب"لا تسكت" مؤلفو مصباح خير الدين زىري ولزمد صابرين  مثل
كثيرة من   دار النجاة العصري بوميهايو بريبيسالجائزة التي ينالذا الطلاب في الدعهد  .5سهيل
 .6الدسابقات الطلاب بين الدعاىد في بريبيس وجاوة الغربية
ب الخطاطريقة فهو منبع الصالحين سوتشي كريسك أما تعليم اللغة العربية في الدعهد 
. ادثة باللغة العربية والإنجليزيةيهّم  المحمنبع الصالحين سوتشي كريسك . ومعهد  الحفظو 
من أنواع كثيرة منبع الصاحين سوتشي كريسك   الجائزة التي ينالذا الطلاب في الدعهد 
بية بين ىذين الدعهدين يدل على ذلك الوقائع من تعليم اللغة العر  .7الدسابقات الدينية
 أيضا.  تساوياحتى تصير نتيجتو م ساويتتطبيق الدنهج الدراسي الد
 سوتشي كريسكتشابو بدعهد منبع الصالحين  بوميهايو بريبيسمعهد دار النجاة العصري    
 معهد منبعوالإنجليزية، ويستخدم  بأمور منها ىذان الدعهدان يهمان المحادثة باللغة العربية
طريقة الخطاب في تعليم اللغة العربية خاصة لرال المحادثة ب الصالحين سوتشي كريسك
في تعليم اللغة العربية  دار النجاة العصري بوميهايو بريبيسبينما يستخدم معهد  والحفظ
، وىذان الدعهدان كانا طلابو جائزين في أنواع الخطاب والدناقشة والحفظ لرال المحادثة بطريقة
الدينية. إضافة على ذلك، أن مؤسس معهد منبع الصالحين سوتشي كرسيك ىو  الدسابقة
 متخرج من الدعهدين معهد كونتور الحديثة ومعهد لاعيتان توبان.
البحث لريني لستاري برت الدوضوع تطبيق منهج تعليم اللغة العربية في معهد خالد بن    
منهج تعليم اللغة معرفة الوليد ماتارام نوساتنجارا الغربية(دراسة وصفية برليلية) يبحث عن 
الإستًاتيجية الدتبعة لتطبيق منهج تعليم اللغة و العربية في معهد خالد بن الوليد ماتارام، 
الصعوبات التي تواجهنا في برصل الأىداف و العربية في معهد خالد بن الوليد ماتارام، 
                                                 
كلية  فى ارة اللغة ( دراسة مقارنة بين اللغة العربية والإنجليزيةتنفيذ تعليم المحادثة وأثره فى ترقية مه الوفاء، " بسام  5
الجامعة فورووكرطو —"(الرسائلالدعلمين الإسلامية بالدعهد الحديث دار النجاة فروواتان بوميهايو بريبيس)
 .6)،  4112الإسلامية الحكومية، فورووكرطو، 
 .7نفس الدرجع.،   6
  2 .9112فبرايير  41نتيجة الدقابلة بالأستاذ حسن الديزان في غرفة الددرسين بتاريخ   
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ذلك البحث لستلف بالبحث  .8راممنهج تعليم اللغة العربية بدعهد خالد بن الوليد ماتا
لتعليم النحو في الددرسة سي ث الباحث لأن الباحث يركز عن تطبيق الدنهج الدرابحالذي 
(دراسة مقارنة تقويدية من وجهة نظرة جاك ريتشاردز بين معهد دار النجاة العصري العالية
 بوميهايو بريبيس ومعهد منبع الصالحين سوتشي كريسك).
البحث لخير الناصحين برت الدوضوع منهج تعليم اللغة العربية في معهد تزكية الإسلامي     
معرفة منهج تعليم اللغة العربية في الدعهد ة وصفية برليلية تقويدية) يبحث عن العالدي (دراس
معرفة طريقة منهج تعليم و معرفة لزتوى منهج تعليم اللغة العربية في الدعهد تزكية، و تزكية ، 
 ومعرفة وسائل الدنهج في تعليم اللغة العربية بدعهد تزكية، و اللغة العربية في الدعهد تزكية، 
ث بحذلك البحث لستلف بالبحث الذي  .9تقويم منهج تعليم اللغة العربية تزكيةمعرفة 
بين النحو في الددرسة العالية تطبيق الدنهج الدراسي في تعليم ث عن تركيز بح والباحث لأن
الدعهد دار النجاة العصري بوميهايو بريبيس ومعهد منبع الصالحين سوتشي كريسك من 
 الدقارنة تقويدية.نظرة جاك ريتشاردز بدراسة 
البحث لإسرى حياتي درمان برت الدوضوع تصميم الدنهج على أساس متعدد الأبعاد لتعليم    
بياكومبوه سومطرة  الدعهد الإسلامياللغة العربية في الدعهد الإسلامي(بحث تطويري في 
على يبحث عن تصميم الدنهج الخاص لتعليم اللغة العربية في الدعهد الإسلامي  )الغربية
لستلفا من موضوع الباحث  لإسرى حياتي درمانالبحث كان . 11أساس متعدد الأبعاد
من رأي جاك لتعليم النحو في الددرسة العالية الذي يكون على دراسة مقارنة تقويدية 
ريتشاردزك بين الدعهدين معهد دار النجاة العصري بريبيس ومعهد منبع الصالحين سوتشي  
 كريسك.
جاك الباحث يختار في الدنهج الدراسي من وجهة نظرة جاك ريتشاردز بأسباب منها    
ويصنف الكتب والدقالات في تعليم  أحد ابرز علماء التطبقين في العصر الحاضر، ريتشاردز
اللغة الإنجليزية، وكان خبيرا للغة ومدرسا ومدربا للمعلمين ومصمما للمناىج والدقررات. 
                                                 
8
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عند جاك . 11اب تطوير مناىج تعليم اللغة يألف بطريقة شموليةوبجانب ذلك، الكت
ريتشاردز تطوير مناىج تعليم اللغة يسعى من برليل الحاجة ثم بزطيط الغاية والنواتج ثم 
 بزطيط الدورات ثم التدريس ثم تطوير الدواد التعليمية ثم التقويم.
النحو في الددرسة تعليم سي لأن يقارن تطبيق الدنهج الدراالباحث  أراد بناء على ماذكر،
بين الدعهدين معهد دار النجاة العصري بوميهايو بريبيس ومعهد منبع الصالحين العالية 
دار النجاة بدعهد النحو ليعرف مقارنة تطبيق الدنهج الدراسي في تعليم  سوتشي كريسك
 كريسك.   بريبيس ومعهد منبع الصالحين سوتشيالعصري بوميهايو 
  
 وتحديدهمشكلة البحث  .ب 
 مشكلة البحث فهي: أما
بوميهايو  لعصريمعهد دار النجاة ا في معهدين النحومنهج تعليم تشابو .  1
 .كريسك سوتشي ومعهد منبع الصالحين بريبيس 
 معهد دار النجاة في معهدينالنحو نتائج من تطبيق منهج تعليم تشابو .  2
 كريسك.  سوتشيريبيس ومعهد منبع الصالحين  العصري بوميهايو ب
 في معهدين معهد دار النجاةالنحو تعليم . اختلاف آثار من تطبيق منهج  3
 .كريسك  سوتشيريبيس ومعهد منبع الصالحين  العصري بوميهايو ب
تطبيق الدنهج الدراسي في تعليم د الدوضوعي : حدد الباحث موضوع البحث عن الح
ريبيس ومعهد النجاة العصري بوميهايو بدار اللغة العربية (دراسة مقارنة تقويدية بين معهد 
 ).كريسك  سوتشيمنبع الصالحين  
في ىذا البحث ىو بدعهد دار النجاة العصري بوميهايو بريبيس الدراد الحد الدكاني    : 
الددرسة منبع  عهد منبع الصالحين سوتشي كريسكمدرسة دار النجاة العالية و الدراد بد
 .الصالحين العالية
 .9112-8112السنة الدراسية  ىذا البحث فى يتم اجراء الحد الزماني    :  
                                                 
"ترجمة" ناصر بعبد اللهب غاليد وصالح بن ناصر الشويرخ، في ، تطريقة مناىج تعليم اللغة جاك ريتشاردز، 11
 moc.yrotcaffdp.www
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 بحثسئلة الأ .ج 
منهج الدراسي كيف مقارنة ىو  سؤالا أساسيا ، حّدد الباحث البحثبخلفية  اعتماد
هد دار النجاة العصري بوميهايو بريبس في الدعهدين معالنحو في الددرسة العالية تعليم ل
 سوتشي كريسك؟ومعهد منبع الصالحين 
 كما يلي:  من ىذا البحثالأسئلة التفصيلية وأما 
 . كيف الدقارنة التقويدية بينهما في برليل الحاجة عند جاك ريتشاردز؟ 1
 عند جاك ريتشاردز؟بزطيط الغاية والنواتج في بينهما كيف الدقارنة التقويدية  . 2
 ريتشاردز؟عند جاك الدورات كيف الدقارنة التقويدية بينهما في بزطيط  . 3
 
 أهداف البحث .د 
 ىي:في السؤال الأساسي في ىذا البحث على برقيقيها الباحث  بها ريدالتي ي الأىداف
الدعهدين معهد دار النجاة  الددرسة العالية بين فيالنحو تطبيق منهج تعليم معرفة الدقارنة 
الأىداف التي ما وأ كريسك.سوتشي  العصري بوميهايو بريبس ومعهد منبع الصالحين 
 ىي:الأسئلة التفصيلية يريد بها الباحث على برقيقيها في ىذا البحث في 
 .الدقارنة التقويدية بينهما في برليل الحاجة عند جاك ريتشاردز معرفة.  1
 .الدقارنة التقويدية بينهما في بزطيط الغاية والنواتج عند جاك ريتشاردز. معرفة  2
 .بينهما في بزطيط الدورات عند جاك ريتشاردزالدقارنة التقويدية . معرفة  3
 
 البحثفوائد  .ه 
 فيد الدعلومات من ىذا البحث كما يلي: ي
 انب النظريالج  -1
في الدعاىةد الإسةلامية النحةو تزويد الباحث في لرال الدنهج الدراسي خاصةة لتعلةيم  أولا:
 الإندونيسية.
 .للناطقين بغيرىاتعليم اللغة العربية منهج إبراز الإبذاىات العامة والخاصة عن ثانيا: 
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 انب التطبيقيالج -2
تأييةد الدؤسسةة في تفحةين مقارنةة الدةنهج الدراسةي لتعلةيم اللغةة العربيةة بدعهةد دار أولا:  
 .النجاة العصري بوميهايو بريبيس ومعهد منبع الصالحين سوتشي كريسك 
 لدساعدة معلم اللغة العربية في التعليم. البحث بدعلوماتو ونتائجو مفيداأن يكون ثانيا: 
 
 توضيح المصطلحات .و 
الدراسي ىو لرموعة من الخبرات والدواقف اللغوية التعليمية التي بزطط وتقدم الدنهج 
للدارسين لتمكينهم من التعلم. أما الدراد بالدنهج الدراسي في ىذا البحث ىو الدقرر في 
النجاة العصري بومي أيو بربس ومعهد منبع تعليم النحو فصل العاشر بين الدعهد دار 
 الصالحين سوتشي كرسيك.
احد الفنون من عناصر اللغة العربية. وركز الباحث ىذه الدراسة لأن النحو النحو ىو 
ومعهد منبع الصالحين سوتشي  الدعهد دار النجاة العصري بومي أيو بربس يهمان في 
الدراد بتعليم النحو في ىذا البحث  ، ودخل في الدنهج الدراسي لذذين معهدين.كرسيك
بين الدعهد دار النجاة العصري بومي أيو بربس ىو تعليم النحو فيى الفصل العاشر 
 ومعهد منبع الصالحين سوتشي كرسيك.
دراسة مقارنة ىي من كلمتين، دراسة ومقارنة. دراسة ىي الدراجعة، ومقارنة ىي مقابلة 
بدراسة مقارنة تقويدية ىو مراجعة الدقرر  الدراد .21شيء بشيء أخر على وجو لسصوص
بين الدعهد دار النجاة العصري بومي أيو بربس مدرسة العالية لتعليم النحو فصل العاشر 
تقويدية في ىذا البحث ىو أقّوم بين الدنهجين  .ومعهد منبع الصالحين سوتشي كرسيك
 ا.للدراسة لتعليم النحو في الددرسة العالية بين الدعهدين تطبيقي
وقصد الباحث تعريف مصطلحات الدوضوع "تطبيق الدنهج الدراسي لتعليم النحو في 
بين الدعهد دار النجاة الددرسة العالية (دراسة مقارنة تقويدية من وجهة نطرة جاك ريتشادز 
) " ىو مراجعة عن العصري بومي أيو بربس ومعهد منبع الصالحين سوتشي كرسيك
                                                 
21
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دراسة مقارنة تقويدية من وجهة نطرة النحو في الددرسة العالية (مقابلة تطبيق الدقرر لتعليم 
جاك ريتشادز بين الدعهد دار النجاة العصري بومي أيو بربس ومعهد منبع الصالحين 
 ). سوتشي كرسيك
 
 الدراسات السابقة .ز 
ومةةا حولذةةا، ذكةةر اللغةةة العربيةةة للنةةاطقين بغيرىةةا بتعلةةيم مةةن الدراسةةات السةةابقة الةةتي تتعلةةق 
 بحوث علمية وىي:على تلك ث الباح
لستاري برت الدوضوع "تطبيق منهج تعليم اللغة  رينيل البحث العلميالدراسة الأولى:  
 .دراسة وصفية برليلية"الغربية العربية في معهد خالد بن الوليد ماتارام نوساتنجارا
) معرفة منهج تعليم اللغة العربية في معهد خالد بن الوليد ماتارام، 1:(أىداف البحث
في معهد خالد بن الوليد ) معرفة الإستًاتيجية الدتبعة لتطبيق منهج تعليم اللغة العربية 2(
) معرفة الصعوبات التي تواجهنا في برصل الأىداف منهج تعليم اللغة العربية 3، (ماتارام
 .ماتارام بدعهد خالد بن الوليد
 .دراسة وصفية برليلية :منهج البحث 
إن عناصر الدنهج ولزتواه الدستعمل في معهد خالد بن الوليد ماتارام  ونتائج ىذا البحث:
ما والتقويم، أتتكون على خمسة عناصر الدنهج وىي الأىداف والمحتوى والطريقة والوسائل 
العربية ىو الإتباعون الإستًاتيجية كما الإستًاتيجية الدتبيعة في تطبيق منهج تعليم اللغة 
رتب من الدعهد التعليم اللغة العربية والإسلامية بجاكرتا وىم الإستخدام الإستًاتيجية 
اللامركزية (من أسفل إلى أعلى) يعني من الدستوى التمهدي إلى الدستوى الرابع، وصعوبة 
ي لطلاب أو الطالبات في التي تواجو في برقيق الأىداف ىو صعب علي قيام النظام القو 
 .31دخول الفصل أو الإستخدام اللغة العربية بالفعالة
                                                 
31
تطبيق منهج تعليم اللغة العربية في معهد خالد بن الوليد ماتارام نوساتنجارا  “ ,iratseL iniR 
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لخير الناصحين برت الدوضوع منهج تعليم اللغة العربية في  : البحث العلميلثاني الدراسة ا
 .معهد تزكية الإسلامي العالدي (دراسة وصفية برليلية تقويدية)
لزتوى ) معرفة 2، ( تزكية عهدالد) معرفة منهج تعليم اللغة العربية في 1أىداف البحث:(
طريقة منهج تعليم اللغة العربية في ) معرفة 3(منهج تعليم اللغة العربية في الدعهد تزكية، 
) معرفة تقويم 5) معرفة وسائل الدنهج في تعليم اللغة العربية بدعهد تزكية، (4الدعهد تزكية، (
 منهج تعليم اللغة العربية تزكية.
 .تقويدية منهج البحث : دراسة وصفية برليلية
)إن معيار أىداف الدنهج في تزكية ىو تكوين الطلبة القادرين على 1(ونتائج ىذا البحث:
) إن معيار لزتوى الدنهج في تزكية نوعان 2الاتصال الفعال وقراءة التًاث بالعربية، ( 
) إن معيار طريقة الدنهج 3 الفصل والثاني البرامج اللغوية، ( ربية فيلزتوى تعليم اللغة الع
في الدعهد تزكية يتكون من الطريقة الدباشرة والقواعد والتًجمة والسمعية الشفهية وغيرىا،  
)إن معيار تقويم الدنهج في 5) الوسائل الدستخدمة ىي الوسائل التقليدية والعصرية، (4(
يث الدضمون هما تقويم العملية والنتيجة، وينقسم إلى أربعة الدعهد تزكية قسمان من ح
أقسام من حيث الزمان وىي التقويم اليومي والأسبوعي وىو خاص لبرامج تزويد الدفردات 
 .41والتقويم النصفي والتقويم النهائي
 الدوازنة والدناقشة
تطبيق منهج تعليم اللغة العربية في معهد  عن ةالباحث تفي الدراسة السابقة الأولى، بحث
الدراسة السابقة  خالد بن الوليد ماتارام نوساتنجارا الغربية(دراسة وصفية برليلية) وفي 
لثاني بحث الباحث عن منهج تعليم اللغة العربية في معهد تزكية الإسلامي العلمي (دراسة ا
منهج  الدتقدم والباحث عن ثاحمن ناحية الاتفاق، بحث الب وصفية برليلية تقويدية).
الأول والثاني عن  تلاف، بحث الباحثومن ناحية الاخ .الدراسي في تعليم اللغة العربية
النحو في تعليم بحث عن منهج الدراسي لفي الدعهد. أما الباحث  منهج تعليم اللغة العربية
                                                 
41
 صفحة ز....، منهج تعليم اللغة العربية"،خير الناصحين 
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بوميهايو بريبيس ومعهد (دراسة مقارنة تقويدية بين معهد دار النجاة العصري الددرسة العالية
 منبع الصالحين سوتشي كريسك ).
 
 هيكل البحث .ح 
 إن ىيكل البحث في ىذا البحث كما يلي:       
مشكلة البحث و  البحث، خلفية يشمل ىذا الباب على .أساسيات البحثالأول:  الباب 
توضيح و فوائد البحث، و ، أىداف البحثو ، بحثسئلة الأوبرديده، و 
 . ىيكل البحث، و الدراسات السابقةو الدصطلحات 
الدنهج الدراسي  والأسس الفلسفية، على ىذا الباب يشمل  .الثاني:  الإطار النظري بابال  
تعليم اللغة و  الحاجات برليلو ، في تعليم اللغة العربية عند جاك ريتشاردز
 تعليم النحو.و ،  العربية للناطقين بغيرىا
البيانات و منهجية البحث. يشمل على مدخل البحث ونوعو، الثالث:   بابال  
 طريقة برليل البيانات.و طريقة جمع البيانات، و ومصادرىا، 
 برليل البيانات ومناقشتها.و الرابع:  عرض البيانات،  بابال 
 .الدقتًحاتالتوصيات و و ئج ، تانملخص الالخامس: الخابسة وبرتوي على  بابال 
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 باب الثانيال
 الإطار النظري
 : الأسس الفلسفيةالمبحث الأول
 .نشاطة الفكر إلى تكوين الحياة المجتمع بظروف الاجتماعية والاقتصادية ىيالفلسفة       
فكرة وىدف فلسفة المجتمع ىو تٖقيق الدفاضلة في الحياة والمحافظة الشاملة علىيها. الفلسفة 
الحياة، والتًبية ىي مستوى التطبيقي، فإن تٖقيق قيم أفكار الحياة بعادات واتٕاىات 
  .ٔوالدعلومات والدهارات
لإسلامية ىي وذكر الشيخ عمر البوتي على أن الأسس والدصادر في لرال الفلسفية ا    
الدين الإسلامي والثقافة الإسلامية التي تنبع من القرآن وسنة نبيو الكرنً وآراء وإقرارات 
  ٕ.ولشارسات السلف الصالح من الأمة الإسلامية
، والعلم وعملية الفكر الإنسانيذكر ابن خلدون أن أسس التًبية على الدبادئ وىي     
  العلوم بالمحسوسات، والتعليم تٔعتٌ وجوب امتلاك ، وارتباطالتعليم والتعلم طبع إنساني
الباحث على أن أسس يرى . ٖكفاياتها النظرية والتطبيقية حسب الدراس والدراسة والبحث
 توافق بالأسس الفكرية على التًبية الحقيقية. عند ابن خلدون ةالتًبية على الدبادئ الدذكور 
الباحث على أن الفلسفة ىي أهمية الفكر الشاملة للحياة. أما التًبية فهي لرال  وذكر    
. وزيد على أن الدين الإسلامي وسنة نبيو ومظاىر السلف الإسلامية التطبيقي للفلسفة
  للفلسفة الإسلامية. الصالح ىي الدبادئ والأسس
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 الفلسفات التربوية . ٔ
الفلاسفة والدربون لبيان العملية التًبية فلسفة التًبية ىي النشاط الذي يقوم بو 
أما فلسفة التًبية فهي نشاط فكري منظما . ٗونقدىا في جوانب الثقافة وناقضها
الذي يستخدهما الفلسفة وسيلة تنظيم العملية التًبوية وبيان القيم والأىداف إلى 
 . الباحث يرى أن فلسفة التًبية ىي النشاط الدنظم الذي يستخدمها٘تٖقيقها
  إلى منتهى تٖقيقها. الفلاسفة والدربون لتوضيح العملية التًبوية وتٚيع جوانبها
  والفلسفة  )التقليدية(الفلسفة الأساسية الفلسفات التًبوية تنقسم على فلسفتتُ هما 
 . ٙالتقدمية
 الفلسفة التقليدية ) أ
الفلسفة التقليدية ىي علمية المحافظة ونقل التًاثي الثقافي من الآباء إلى الأبناء 
يرى الباحث أن الفلسفة التقليدية ىي عملية نمو واكتساب  في لرال التًبية.
 قاليد الآباء في واقع التًبية.للخبرة وتغيتَ الظواىر في سلوك الفرد والجماعة من ت
  الفلسفة التقدمية  ) ب
تٚيع الشؤون من الطفل على متعدد الأشياء مثل ىي العملية الفلسفة التقدمية  
 من حوائج الفرد والمجتمع.التًبية  ، وترىتنمية مواىبو وقدراتو ىي الددرسةو 
التًبية وما ىي تٚيع الأشياء الدتًابط بظواىر  الفلسفة التقدميةيرى أن الباحث 
 حولذا.
 
                                                 
 .ٚٔ، ....فلسفة التًبية البوتي الشيباني، عمر   ٗ
5
 .ٚٔنفس الدرجع.،   
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 التقليديالأساس الفلسفي للمنهج )  ٔ
اليوناني القدنً ينقسم من حيث المجتمع  الأساس الفلسفي للمنهج التقليدي         
اليومي والعمل  عمليةلالسادة الأحرار وىؤلاء يتبعون : طبقة الأرقاء اثنتُإلى 
أما  .طابعهم التأمل والنظرو والطبقة الثانية ىم السادة الأحرار  بدني.ال
غرض معرفة العملية على فصل العمل، و التوضيح في ذلك فهو الفكر من
ناتج عمل ولو عند الفلاسفة الأحرار ذلك ناقص، والدعرفة العملية أسفل 
  .ٚمن الدعرفة التأملية التي مصدر الحقيقة
  يالأساس الفلسفي للمنهج التقدم)  ٕ
 ة. بالدناىج التقدمي البرامج التًبوية مواقع وبتُ تٚع الشيئتُ بتُ الددرسة ىو        
العملية تولد   الدعرفة الواقع الدتجدد الدتغتَ، فيةومن أىم مسلمات ىذه الفلس
مساعدة على  فلسفة تربوية . قامت الدعتٍ وتٕمع الدعرفة وموقف وماحولذا
 .ٛالدتغتَ الأفراد على مواجهة الحياة وتٖقيق التكيف مع ىذا الواقع
 النقد الذي وجه للفلسفة التقدمية )  ٖ
الطرق التعليمية الحديثة لينة إلى انتشار على نقده أن وليم باجلي قال   
تكوين اتٕاىات خطتَة أضعفت الدستويات ، و الجرائم الخطتَة بتُ الشباب
. يرى الباحث بأن الطرق التعليمية الثقافية والأخلاقية العامة في المجتمع
هات خطتَة الحديثة تتسمح إلى نشر العقوبات بتُ الأجيال، وتكوين التوجي
 التي تأديها على نقصان الثقافية والدظاىر في المجتمع.
 . 
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 المنهج الدراسي في تعليم اللغة عند جاك ريتشاردز: لمبحث الثانيا
 أساس المنهج .أ 
في التخطيط والتنفيذ.  أسس الدنهج ىي كافة الدؤثرات التي تتأثر بها لعملياتهم 
وىذه الدؤثرات ترجع الدصادر الأصلية للأفكار التًبوية التي تستخدم أساس 
لبناء وتٗطيط الدنهج الصالح. والدراد بالتخطيط عملية بناء الدنهج وتصميمو، 
 . ٜوأما التنفيذ فهو عملية تطبيق الدنهج وإجرئو
 ومن أىم أساس الدنهج ىي:
 . أسس الفلسفة للمنهج ٔ
 أسس الإجتماعية للمنهج.  ٕ
العلاقة بتُ الدنهج والمجتمع علاقة جدلية. إنو إفراز من إفرازات التًاث   
الثقافي. وبعبارة أخرى، إنو يحافظ على التًاث عملا على استمرار الحاضر 
مع  بالداضي. ثم ىو بعد ذلك عامل أساسي لتفيتَ ىذا التًاث حتى يتمشى
لى تٖستُ ىذا التًاث وتطويره. والثقافة في الدتطلبات. وبعبارة أخرى يعمل ع
لرتمعنا ىي الثقافة العربية الإسلامية ذات الدلامح الدميزة، وفي نفس الوقت 
 فليس ىذا المجتمع مغلقا أو قائمة بذاتو. إنو جزء من لرتمع عالدي يتأثر بو.
 . أسس التًبوية للمنهج  ٖ
يقصد بالأسس التًبوية لبناء منهج تعليم العربية في ىذا الفصل لرموعة     
الأربعة الرئيسية، أي الأىداف الدفاىيم والحقائق الدتًابطة بعناصر الدنهج 
 والمحتوى وطريقة التعليم والتقونً.
 . أسس النفسية للمنهج ٗ
دئ الدستفادة من الدراد بالأسس النفسية لبناء الدنهج لرموع الدفاىيم والدبا    
 نتائج دراسات علم النفس فيما يتصل بتعليم اللغة أو تعليمها.
 
                                                 
3
في الددرسة الثانوية الإسلامية  ٖٕٔٓتطبيق لزتوى كتاب تعليم اللغة العربية باستخدام الدنهج أتٛد زين الله،   
 di.ca.gnalam-niu.sisehte، الحكومية الأولى بروبولينجو
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 المنهج الدراسي في تعليم اللغة   .ب 
ىو تٖليل الحوائج ثم تعليم اللغة أن تطوير الدنهج في  جاك ريتشاردزند ع
ثم تٗطيط الدورات ثم التدريس ثم تطوير الدواد التعليمية  تٗطيط الغاية والنتائج
 .ٓٔثم التقونً
بدأ تطوير الدنهج بتصميم الدقرر ىو عملية تطوير الدقرر. الدقرر ىو تٖديد 
. ٔٔلزتوى دورة التدريس يعتٍ يفتش ما سوف يتم تدريسو ويجري الإختيار عليو
فردات والقواعد ىي الخطوات الأولية لتصميم الدقرر حول مذاىب لزتوى الد
الاختيار والتدريج. وقال ماكي على أن تصميم الدقرر باختيار الدفردات 
 واختيار القواعد في تدريس اللغة.
الكفاية اللغوية لدهارة الكلام والاستماع والقراءة والكتابة مناسبا للمرحلة 
لى ثلاثة ينقسم الدبتدئ ع الدبتدئ والدتوسط والدتقدم والدتوفق. من ناحية الكلام
متدن يستخدم الكلمات الدنفصلة وبعض الكلمات -أقسام وىي الدبتدئ
 متوسط-والدبتدئ .العالية شيوعيا، لكن لايدلك الدتعلم قدرة اتصالية وظيفية
. والدفردات يستعمل كلمات منفصلة وعبارات حسب الحاجات لارتفاع الجودة
كلمات، والتكرار أثناء ىنا بالحاجات البسيطة ويتًّكب من كلمتتُ أو ثلاث  
مرتفع قادر على الدبادلات الاتصالية -. والدبتدئالكلام، وتكرار الكلمات
الأساسية، وقدرة الدتكلم على توسيع ىذه الدلفوظات من عناصرىا التي سبق 
ويستخدم  .، وشمول الدلفوظات بأن يجعل أسئلة على الدواد الداضيةتعلمها
 الأساسية والأماكن والدصطلحات الشائعة. الدفردات حول لرالات مثل الأشياء
الدتوسط يتصف بقدرة الدتكلم على الإبداع في اللغة، وابتداء الدهمات 
وينقسم  الاتصالية الأساسية بوجو بسيط، وطرح الأسئلة والأجوبة منها.
متدن وىو قادر على التواصل من النواحي -الدتوسط على ثلاثة وىي الدتوسط
                                                 
، "ترتٚة" ناصر بعبد اللهب غاليد وصالح بن ناصر تطريقة مناىج تعليم اللغةجاك ريتشاردز،  ٓٔ
 moc.yrotcaffdp.wwwفي  ٘ٔ ، ٕٕٔٓالشويرخ،
 .ٕٗ.، نفسوالدرجع   ٔٔ
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ة الدوجهة ولكن بأخطاء لغوية كثتَة. والدفردات كافية التفاعلية والاجتماعي
متوسط ىو قادر على الدهمات الأساسية -تْاجات الأساسية. والدتوسط
بناجح. التحدث حول نفسو وأسرتو وموضوعات من  والدواقف الاجتماعية
مرتفع ىو يستخدم لزادثة عامة والإستًاتٕيات -الحوائج الفورية. والدتوسط
 ف الدوجو، لكن وضحت الأخطاء. ىناك التكرار ضروريا.الدناسبة تٔواق
واضحة، والبداية بالدهمات  يتصف الدتقدم بقدرة الدتكلم على التحدث بطريقة
الاتصالية باستًاتيجات لغوية متنوعة، والوفاء تٔواقف الددرسة والعمل، وخطاب 
صال الدتًابط تٚيع النصوص. ويدكنو التغلب على العيوب باستًاتيجيات الات
أثناء الحديث.  مثل شاغلات الوقف وأدوات الخداع وتوظيف معدلات
زائد ىو يزيد من الدتقدم بقادر على الدواقف اليومية والددرسة والعمل. -والدتقدم
 وىناك إعادة الصياغة والدواربة. ويستخدم الدفردات الدتمايزة والتنغيم فعاليا.
الرسمية وغتَ الرسمية في الدوضوعات الدتفوق يدلك الدشاركة فعالية في المحادثات 
العملية والجتماعية والدهنية، ويستخدم صياغة الفرضيات باستًاتيجيات كلام 
وتشمل التفريق بتُ الأفكار الرئيسية والدعلومات من  يشبو الناطق الأصلي.
الخصائص النحوية والدلالية. الأخطاء نادرة في التًاكيب و فيها أكثر في 
 .الكتابة الرسمية
 :ٕٔيلي الدعايتَ المحددة لأوصاف قوالبية لدهارات التفاعل الشفهي كما
 الدستوى الثاني الدستوى الأول 
تأثتَ النطق باللغة الأولى مقبول لو   الدقة
. لابد كان النطق بشكل واضح
 على الدعلم قادرا على توضيح.
النطق واضحا كاملا ولو متأثرا باللغة 
 الأولى.
استخدام اللغة مناسبا للوظيفة ولم  الدناسبة
توافق بتوقعات الناطق الأصلي. 
يناسب استخدام اللغة بشكل عام 
للوظيفة. يجب قصد الدتكلم بشكل 
                                                 
تعليم اللغة تطوير مناىج الدلخص من الباحث لأوصاف الدعايتَ المحددة في أربعة مستويات لستلفة من كتاب   ٕٔ
 .ٕٕ٘-ٕٕٗصحيفة  ٕٕٔٓ،لجاك ريتشاردز
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قصد الدتكلم لإدراك الودود على 
 الدستمع.
 عام واضح.
التعبتَات لزدودة وتقدنً الطريقة  الددى
 للتعبتَ عن الدراد.
ع. يجب على الدعلم نطاق لغوي واس
 ويحتاج عن الكلمات الدعقدة فقط.
لايجوز المحادثة رتٔا تغتَ في  الدرونة
قد يجب التماس المحاور الدوضوع. 
 .للمتكلم ارذلأعا
  
 
دليل على البدء بالمحادثة والتكيف مع 
 التغيتَات في التوجو.
الدساهمة على تعبتَ واحد أو  الحجم
 تعبتَين بسيطتُ.
 
 مناسبا.الإجابة واسعة رتٔا 
 الدستوى الرابع الدستوى الثالث 
النطق واضحا وبعض التأثر باقي  الدقة
تعيق قبول باللغة الأولى. لا
 الأخطاء العرضية عملية الاتصال.
النطق واضحا. أن تكون الدقة الدلالية 
 عالية بشكل مطرد.
استخدام اللغة مناسبا للوظيفة  الدناسبة
 والسياق. قصد الدتكلم واضحا.
لابد استعمال اللغة مناسبا كاملا 
 للسياق والوظيفة والقصد.
عدد واسع للمرشح من الدخرون  الددى
 اللغوي. 
 القصور في الدخرون اللغوي لزدود.
لابد دليل على قدرة الدعلم في  الدرونة
المحادثة والكفاءة مع الدوضوعات 
 الجديدة.
  
على الدعلم قادر على توجيو التفاعل 
 بشكل مناسب.
ادثة بشكل الدعلم قادر على المح الحجم
مطول الذي يناسب بها، وقادر 
المحادثة صارت مطولة ومعقدة رتٔا 
 يكون مناسبا.
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 على تطويل الأفكار وتطويرىا.
 
 
معايتَ تٖديد قوائم الكلمات لابد القابلية للتدريس، والتشابو، وقابلية الورود 
تطوير الدقررات القواعدية ىي اليسر والشمولية، والقوة التعريفية. ومعايتَ 
والدركزية ، والشيوع، وقابلية للتعلم، والتباعد الللغوي، والصعوبة الداخلية، 
 والحاجة الإتصالية.
يرى اللغة الأجنبية مهم للمجتمع أم جاك ريتشاردز ىو  كما قال  الحوائجتٖليل 
لغة، وكل  لدهنية معينة، عدد اللغات الدهمة وماىي، ومدى الحاجة إلى كل
شخص يحتاج إلى الدهارات فقط أو التمكن في كل مهارة، وىناك نمط دائم 
أما تٖليل الحوائج في تدريس اللغة فلها الأغراض الدختلفة ىي  .ٖٔللحاجات
حدود الدهارات اللغوية المحتاج للمتعلم على دور خاص، ومساعدة الدعالجة 
اجات للتدريب على مهارات القائمة لحوائج الدتعلمتُ بالبرنامج، وحدود الح
لغوية خاصة، وتعرف تغيتَ التوجو الدتعلق بأهمية الأشخاص، وتعرف على 
يقدرون، وتٚع الدعلومات حول  البغتة بتُ ما يستطيع الدتعلمتُ وحوائج التي
 .ٗٔالدتعلمتُ
 تعليم اللغة العربية لأغراض خاصة  .ج 
خاصة قد بدأ ويرى عبد الرتٛن شيك أن الاىتمام بتطوير اللغة لأغراض 
بالظهور في ثوبو الجديد في الستينيات في القرن الداضي، عندما قامت لرموعة 
من الدتخصصتُ في اللغويات التطبيقية بتحليل لحقول اللغة الدختلفة، ووجدوا 
أن لكل حقل مفرداتو وقواعده وأساليبو الخاصة بو، التي تٗتلف عن الحقول 
اصة إلى حقول متعددة تبًعا الأخرى. وتشّعب لرال اللغة لأغراض خ
لتخصصات الدارستُ، فأصبح ىناك اللغة لأغراض أكاديدية، ومهنية، ودينية، 
                                                 
 .ٕ٘الدرجع نفسو.،   ٖٔ
 .ٔٛالدرجع نفسو.،   ٗٔ
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وتٕارية، وطبية، وعلمية، وقانونية، وإعلامية شملت كل الحقول التعليمية 
 .٘ٔوالدهنية
عّرف عشاري اللغة العربية لأغراض خاصة بأنها  ذلك الدنهج الذي حّدد مواد 
. فهو ٙٔرئيسة، وفق تٖليل ُمْسَبق للحاجاِت الإبلاغية للمتعلممقرراتو بصفة 
يرى أن حاجات الدارس وأغراضو ىي المحك الرئيس في تصميم مقرر اللغة 
العربية لأغراض خاصة. وبهذا تنتفي عنده رسالة الدؤسسة التعليمية وميول 
 . الددرستُ
وظيفية لزددة ويُقَصد بها عند رشدي أتٛد طعيمة، "تعليم اللغة لأغراض 
ولفئات خاصة، تتطّلب أعمالذا قدرًا معيًنا من اللغة الأجنبية التي يدكن 
. وخصوصية اللغة عنده تعتٍ توّفر رصيد لزدد من ٚٔتوظيفها في ىذه الأعمال"
كلمات، وتعبتَات، واصطلاحات، وتراكيب خاصة، يشيع استخدامها في 
مهور، وخصوصية لرالات معينة. وقد تعود الخصوصية إلى خصوصية الج
  .ٛٔالذدف، وخصوصية الدهارات، وخصوصية المحتوى
 
 
 
 
                                                 
ندوة عناصر العملية ، )عبد الرتٛن شيك، (تعليم اللغة العربية لأغراض خاصة: من التخطيط إلى التنفيذ ٘ٔ
، كوالا لدبور، الجامعة وإبداعاالتعليمية والإبداع الفكري في ظل ثورة المعلومات: اللغة العربية أداء 
 .ٙم، صٕٚٓٓالإسلامية العالدية تٔاليزيا، 
، الدنظمة العربية، معهد المجلة العربية للدراسات اللغويةأتٛد، عشاري، (تعليم العربية لأغراض لزددة)،  ٙٔ
 .  ٙٔٔم، صٖٜٛٔ، فبراير ٕالخرطوم الدَّولي، المجلد ا، العدد 
10
العربية لأغراض خاصة: مفاىيمو وأسسو ومنهحياتو، معهد الخرطوم الدولى، طعيمة، رشدي، تعليم   
 .ٕٛم،  ص ٖٕٓٓ
80
، معهد الخرطوم الدولى، تعليم العربية لأغراض خاصة: مفاىيمو وأسسو ومنهحياتوطعيمة، رشدي،   
 ..ٜٖم،  ص ٖٕٓٓ
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 خصائص برامج اللغة العربية لأغراض خاصة .د 
ت٘تاااااز باااارامج اللغااااة العربيااااة لأغااااراض خاصااااة تٓصااااائص عاااادة، إذ يفّرقهااااا بيااااتً      
. فالخصاائص الأرباع ٜٔستًفينس بتُ أربع خصائص أساسية، وخاصايَتتُ متغتَتَاتُ
 الأساسية ىي: 
 تصميم برامج اللغة العربية لأغراض خاصة لتلبية حاجات لزددة للمتعلم. .ٔ
 ربط لزتواىا تٔجالات خاصة أو مهن أو أنشطة. .ٕ
 التًكيز على لغة مناسبة من حيث وضعها في السياق، أو الدفردات، أو الخطاب، أو الدلالة. .ٖ
 اختلافها عن البرامج العامة في تعليم اللغة.  .ٗ
حصاار الاابرامج في تعلاايم مهااارات لغويااة دون المتغيرتااان فهمااا:أمااا الصاصاايتان      
خلوىاا مان أي منهجياة لزاددة، و ،غارار تعلايم مهاارة القاراءة وغتَىااأخرى علاى 
 رغم أن الدنهج الاتصالاتي غالًبا يكون أكثر ملائمًة.
 مداخل اللغة العربية لأغراض خاصةالمبحث الصامس:  .ه 
أن لرال اللغة العربية  )sretaW(وواترز  )nosnihctuH(ىاتشنسن أّكد      
الدقصود  ٕٔ. وأوضح طعيمةٕٓلأغراض خاصة يعّد مدخًلا وليس ناًتٕا تعليمًيا
لرموع الدنطلقات والأسس العلمية والفلسفية التي يستند إليها  بأنو بالددخل
وكان بذلك أن قّسم مدخل اللغة العربية لأغراض خاصة إلى ثلاثة  .الدقرر
 وىي: مداخل،
وىدفو تٖديد الدواقف التي ُتستخَدم فيها اللغة، وِمْن َثمَّ  الددخل اللغوي، .ٔ
 تٖديد المحتوى اللغوي الدناسب. 
وىدفو تٖديد العمليات والأساليب التي تساعد الدارس  الددخل الدهاري، .ٕ
 على الأداء اللغوي الجيد دون الوقوف عند مستوى لغوي معّتُ. 
                                                 
 :eropagniS ,trA eht fo etats :PSE nI ,lasiarppa-er a :sraey ytnewt retfa PSE ,.P ,snevertS  30
  .9-0 .p ,8830 ,retneC egaugnaL lanoigeR OEMAES
19
 .19 .p .T ,nosnihctuH 
، معهااد الخرطاااوم الااادولى، تعلاايم العربياااة لأغاااراض خاصااة: مفاميماااه وأسسااه ومنهحياتاااه طعيمااة، رشااادي، ٕٔ
 .ٕٛم،  ص ٖٕٓٓ
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أي يرّكز على تٖديد  ملية التعليم لديو،مدخل الدارس نفسو وما يّتصل بع .ٖ
أساليب اكتساب الكفايات اللازمة للدارس. ويحظى ىذا الددخل بقيمة 
كبرى نسبة لدا يشهده ميدان التًبية من تّٖول كبتَ من الاىتمام بالدعلم إلى 
 الدارس، إذ أصبحت نظرية مركزية الدارس على كّل لسان.
 
 أنواع اللغة لأغراض خاصة .و 
إلى أن اللغة العربية لأغراض خاصة تتفرّع إلى ثلاثة أنواع،  ديفيد كارتر ذىب     
 . ٕٕوىي لغة مهنية، ولغة أكاديدية، ولغة مرتبطة تٔوضوعات لزددة
 لغة لأغراض مهنية -ٔ
يشبع ىذا النوع حاجات الدارس في ميدان عملو، لأنَّ كل مهنة       
فضًلا عن اللغة العامَّة. وىذا تتطّلب قدرًة خاصًة، وإلداًما كامًلا بلغتها، 
النوع من اللغة يُاتَّصف بالمحدودية أي لا يخرج عن إطار العمل، والإلدام 
بهذه اللغة لا ُيدَكُِّن صاحَبو من التواصل بفعالية خارج بيئة العمل. 
والدثال على ذلك لغة النوادل في الدقاىي والدطاعم، ولغة سائقي سيارات 
 الأجرة.
 يميةلغة لأغراض أكاد -ٕ
يسعى ىذا النوع لدساعدة الدارس ليتفّوق أكاديدًيا في لرال تّٗصصو، إذ      
 .ٖٕتّ٘ده تٔا يحتاج إليو من أدوات لغوية
 لغة مرتبطة بموضوعات محددة  -ٖ
لأنو ذو  ىذا النوع الثالث كما ذكره كريستان ينبغي ألا يُاَعّد نوًعا ثالثًا،            
 صلة بالنوع الثاني.
؛ ٕٗقسيم اللغة العربية لأغراض خاصة إلى قسمتُبتى ىاتشنسن وواترز واكتف     
الأول اللغة العربية لأغراض أكاديدية أو علمية. وىذا ينطبق على اللغة العربية 
                                                 
 .ٖ.p ,esuohetaG ٕٕ
 .ٚٔ.p ,nosnihctuH ٖٕ
 .ٚٔ.p ,dibi ٕٗ
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لأغراض تربوية لطلاب الدعاىد والجامعات، حيث يلّبّ البرنامج حاجات 
الأفكار العلمية الدارستُ في فهم الكتب والدراجع الخاصة بالتخّصص، وتبادل 
عند التواصل الأكاديدي. والآخر اللغة العربية لأغراض مهنية أو وظيفية، 
ويدخل في ىذا الصنف أمثال اللغة العربية للدبلوماسيتُ، ورجال الأعمال، 
ومرشدي السياحة، والدمرضات، ويخدم البرنامج أصحاب الدهن والأعمال 
 داء واجباتهم الوظيفية أو الدهنية.الذين يحتاجون إلى اللغة العربية وسيلًة لأ
 
 ٕ٘أوجه الافتراق بين العربية لأغراض عامة والعربية لأغراض خاصة .ز 
يكمن الفرق الأساسي بينهما في أن لزتوى العربية لأغراض عامة يهدف أساًسا   
إلى تزويد الدارس تٔهارات اللغة الأساسية التي تّ٘كنو من استخدام اللغة 
نما يديل لزتوى العربية لأغراض خاصة إلى التًكيز على استخداًما عاّما،ً بي
  .حاجات الدارس في لرال تّٗصصو
ويستَ منهج العربية لأغراض عامة على درب العمومية والاتساع، وقد تّٖدده             
الدؤسسات التعليمية والأفراد. ويُاَعّد تصميم منهجها أكثر صعوبًة، لبنائو على 
ئو على الدهارات الأربع؛ الاستماع، والكلام، والقراءة، حاجات واسعة، ولاحتوا
والكتابة. بينما تنتهج العربية لأغراض خاصة منهج الخصوصية بناًء على 
حاجات الدارس وأىدافو، دون تداخل الدؤسسات التعليمية و لا الأفراد. 
بالإضافة إلى أن تصميم منهجها يّتصف باليسر وقلة التكلفة لبنائو على 
 لزددة، ومهارات معينة، وتٚهور متقارب.حاجات 
                                                 
، معهد الخرطوم الدولى، تعليم العربية لأغراض خاصة مفاميمه وأسسه ومنهحياتهطعيمة، رشدي،  ٕ٘
ندوة عناصر ، والتنقاري، صالح، (اللغة العربية لأغراض خاصة: اتٕاىات جديدة وتٖديات)، ٖٔم، ص ٖٕٓٓ
، كوالا لدبور، الجامعة داعاالعملية التعليمية والإبداع الفكري في ظل ثورة المعلومات: اللغة العربية أداء وإب
  .ٚ-ٙ م، صٕٚٓٓالإسلامية العالدية تٔاليزيا، 
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وكذلك ُيصمَّم منهج العربية لأغراض عامة لجميع مستويات الدراسة ابتدائًيا،             
ومتوسطًا، ومتقدًما. كما تّتسع دائرة تصميمها إلى الناشئتُ والراشدين. بينما 
طتُ لدنهج العربية لأغراض خاصة انفرادات خاصة بو، إذ ُيصمَّم للمتوس
 والدتقدمتُ، وينحصر غالبا ًعلى الراشدين الذين في حوزتهم كفاءة لغوية شاسعة.
 وقد يطول تعلم العربية لأغراض عامة من حيث الزمن لتعاملو مع اللغة ككل.    
وفي العربية لأغراض عامة، غالبًا ما يكون الددرس ىو لزور العملية التعليمية أي    
بعبارة أخرى تتمركز عملية التعليم في دور الدعلم، وعلى كاىلو مسؤوليات كبتَة 
في تنسيق عملية التعلم والتعليم. بينما في العربية لأغراض خاصة تتمحّور العملية 
يلعب دورًا كبتًَا في تٖديد أغراض الدراسة الدراد  التَّعليمّية على الدَّارس؛ إذ
 تٖقيقها.  
أما من حيث الحاجات اللغوية، فإن العربية لأغراض عامة تقوم على استقراء    
الدواقف العامة التي يحتاجها غتَ الناطق بالعربية، والتي غالًبا تدور حول الحياة 
بة والشفوية. أما العربية اليومية، وفهم الأفكار الرئيسة في النصوص الدكتو 
لأغراض خاصة فتقوم على حاجات خاصة للدارستُ، وقد تكون الحاجات 
 ضّيقة للغاية.
كذلك ما يخّص بالدتطلبات السابقة، لا تٖتاج العربية لأغراض عامة إلى متطلبات    
سابقة، ويدكن للدارس أن يبدأ من الصفر. وأما العربية لأغراض خاصة فقد 
الدتطلبات حسب لرال البرنامج  ونوعو. فمن يتعّلم العربية  تٖتاج إلى ىذه
لأغراض إسلامية، لا يدكن أن يبدأ برناًلرا من الصفر. وفي الدقابل، من يدرس 
 العربية لأغراض سياحية يدكنو أن يبدأ من الصفر. 
 
 : تحليل الحاجاتثالثال مبحثال
رسااااون، وترتيبهااااا وفااااق تٖلياااال الحاجااااات عمليااااة تٖديااااد الحاجااااات الااااتي يطلبهااااا الدا 
.  فيسااااعى تٖدياااد الحاجااااات إلى الحصاااول علااااى معلوماااات عاااان طريااااق ٕٙالأولوياااات
                                                 
 deilppA & gnihcaeT egaugnaL fo yranoitciD ,)9119( ,sdrahciR ,tdimhcS dna C kcaJ ,sdrahciR 69
    .459.p ,noitidE dr9 ,namgnoL ,scitsiugniL
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الاستبانة، أو الاختبار، أو الدقابلة، أو الدلاحظة. ويرى جااك ريتشااردز أن الحاجاات 
تكون غالبا على شكل عجز لغوي؛ أي توضيح الفرق بتُ ما يستطيع الداتعلم القياام 
. وعلياو، ياوحي ىاذا إلى أن ٕٚينبغاي أن يكاون قاادرا علاى القياام باوباو في اللغاة، وماا 
 الحاجات حقيقة موضوعية، وىي ببساطة تنتظر أن يتّم التعّرف عليها ومن تٖليلها. 
 :ٕٛووضع توني دودلي و ماجي جون  حّدا لتحليل الحاجات عبر النواحي التالية 
 الدعلومات الدهنية عن الدتعلمتُ .ٔ
ام الاااااتٍ سيساااااتخدم الدتعلماااااون اللغاااااة فيهاااااا (تٖليااااال الدوقاااااف أي الأنشاااااطة والدهااااا   
 الدستهدف والحاجات الدوضوعية).
 الدعلومات الشخصية عن الدتعلمتُ .ٕ
 الدستوى اللغوي للمتعلمتُ   
 قصور الدتعلمتُ .ٖ
 الدعلومات عن تعلم اللغة .ٗ
 وىي الطرق الفّعالة لتعلم الدهارات واللغة في احتياجات التعلم.   
 الاتصالات الدهتٍمعلومات  .٘
 ما الدطلوب من البرنامج. .ٙ
 .الدعلومات التي تدور حول البيئة أو الظروف التي ستتم بها الدورة .ٚ
 92أسس مفهوم تحليل الحاجاتا     
تٖليل الحاجات عملية مركباة تتضاّمن دراساة خصاائص متعلماي اللغاة، وأساباب      
بهدف التخطيط لبرنامج  تعلمهم لذا، والدواقف التي سيمارسون فيها تلك اللغة،
 لغوي يلّبّ حاجاتهم لتعلمها.
 
                                                 
ة: ناصر بن عبد الله بن غالي، صالح بن ناصر الشويرخ، ، ترتٚتطوير منامج تعليم اللغةريتشاردز، جاك،  19
 .٘ٛم، ص ٕٚٓٓالرياض، جامعة الدلك سعود، 
 cificepS rof hsilgnE ni stnempoleveD ,)8330( ,tS oJ eiggaM ,nhoJ dna ynoT ,snavE-yelduD  89
 .590 .p .sserP ytisrevinU egdirbmaC :egdirbmaC ,)hcaorppa yranilpicsid-itlum( sesopruP
 .590 .p ,snavE-yelduD 39
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 أغراض تحليل الحاجات .أ 
 :ٖٓيسعى تٖليل الحاجات إلى تٖقيق الأغراض العديدة منها                
تٖدياد الدهاارات اللغوياة الاتي يحتااج إليهاا الداتعلم لأداء وظيفاة معيناة، مثال  .ٔ
 الأعمال وغتَىا.طبيب، ولشرض، وسفتَ، ودليل السياح، ومذيع، ورجل 
تٖديااااد الأشااااخاص الااااذين يحتاااااجون إلى التاااادريب علااااى مهااااارات لغويااااة  .ٕ
 معينة.
الإلدام بالفجوة بتُ ما يستطيع الطلاب القيام بو، وماا ىام تْاجاة إلى أن  .ٖ
 يكونوا قادرين على القيام بو.
العاون في تٖدياد ماادى فعالاة الادورة في معالجااة حاجاات الطالاب الدتوقااع  .ٗ
 بالبرنامج بشكل كاف.التحاقهم 
معرفااة أسااباب مشااكلة مااا داخاال مؤسسااة؛ إذ ترشااد إلى القصااور اللغااوي  .٘
لادى العااملتُ، وقااد تاؤثّر علااى تعااملاتهم مااع العمالاء لشااا ياؤّدي بالتبعيااة 
 للتأثتَ على الدؤسسة.
تقيااايم الااابرامج والدنااااىج الدعااادة لتلبياااة حاجاااات الدارساااتُ، وتصااابح أداة  .ٙ
   اده. مرجعية لقياس البرامج ومو 
 طريقة تحليل الحاجات .ب 
تٖليل الحاجات عبر أربعة عناصر رئيساة؛ وىاي حاجاات  وواترز  ىاتشنسن 
الدوقااف الدسااتهدف، وتٚااع الدعلومااات حااول الدوقااف الدسااتهدف، وحاجااات 
 .ٖٔالتعلم، وتٖليل حاجات التعلم
 أوًلا: حاجات الموقف المستهدف 
ياو الداتعلم اللغاة في حياتاو يُقَصاد باالدوقف اللغاوي الدساتهدف موقاف يحتااج ف 
العمليااة،  ااو: سااؤال الطبيااب للمااريض عاان حالتااو، أو موقااف يرشااد دلياال 
                                                 
 .ٓٚ، ص تطوير منامج تعليم اللغةريتشاردز،  19
-gninrael A :sesopruP cificepS rof hsilgnE ,)ٜٚٛٔ( ,.A ,sretaW dna .T ,nosnihctuH 09
 .16-55 .p ,sserP ytisrevinU egdirbmaC :egdirbmaC ,hcaorppa deretnec
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الساياح إلى أمااكن ساياحية. وتتضاّمن حاجاات الدوقاف الدساتهدف العناصار 
 الدهمة؛ الضروريات، والقصور، والرغبات.
 الضروريات .ٔ
يُااااراَد بهااااا مااااا الاااادي يجااااب أن يعرفااااو الدااااتعلم حااااتى يتفاعاااال مااااع الدوقااااف    
الدستهدف، على غرار: لقاء بتُ سفتَ عربي وغتَ عربي وزوجَتيهما لدارة 
أولى، فااالا باااد أن يعااارف السااافتَ لرموعاااة مااان الأشاااياء الدرتبطاااة تٔوقاااف 
التعاارف وىاو: ماا العباارات الدناسابة لذاذا الدوقافا كياف تُرتَّاب الجملاة، 
 الأبعاد الثقافية التٍ يجب مراعاتهاا  ما
 القصور .ٕ
يجب على مصمم الدنهج أن يضع في عتُ اعتباره ما الذي يعرفو الدتعلم    
 بالفعل، وبالتالي يستطيع أن يحّدد النقص اللغوي لديو.
 الرغبات .ٖ
لا بد لدصمم الدنهج أن يراعي رغبات الدارساتُ حاتى يحظاى باىتماامهم    
 وقبولذم النفسي.
 ثانًيا: جمع المعلومات حول الموقف المستهدف
إطااار عماال لتحلياال الدوقااف الدسااتهدف عاابر وواتاارز  ىاتشنساان عاارض  
 الاستفسارات التالية:
 لداذا يحتاج الدارسون اللغةا .ٔ
قااااد يحتاااااج الدراسااااون اللغااااة للدراسااااة، وللعماااال، وللتاااادريب، وللتًقااااي، 
 وللامتحانات وغتَىا.
 كيف سُتستخَدم اللغةا .ٕ
ُتسااااااتخَدم اللغااااااة بوصاااااافها وساااااايط في المحادثااااااة، والاسااااااتماع، قااااااد     
والكتابة، والقاراءة. وقاد ُتساتعَمل في قناوات الاتصاالات  او: التلفزياون 
أو وجها لوجو، كما ُتستخَدم بوصفها نصوص علمياة، وفي لزاضارات، 
 ولزادثات غتَ رسمية، وأدلة تقنية، وفهارس "الكشافات".  
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 المحتوى حول أي لرالا .ٖ
 الدوضوع: طبّ، تٕاري، سياحي، دبلوماسي، معماري، وغتَىا.   
 الدستوى: ابتدائي، ثانوي، جامعي، حرفي، تقتٍ وغتَىا.   
 مع من سوف يستخدم الدتعلم اللغةا .ٗ
قد يستخدم الدتعلم اللغاة ماع نااطقتُ أصاليتُ باللغاة أو غاتَ نااطقتُ    
 يل وغتَىم.بها، وقد يحاور الزميل، أو الددرس أو الدشرف، أو العم
 أين سيستخدم اللغةا .٘
شاااااكل الدكاااااان: مكتاااااب، فنااااادق، مكتباااااة، ورشاااااة عمااااال، منصاااااة     
السااااااياق الإنساااااااني: منفاااااارد، في اجتماااااااع، في عاااااارض، في  لزاضاااااارات.
 السياق اللغوي: في وطنو، حارج بلاده. ىاتف.
 متى سوف تستخدم اللغةا .ٙ
جنبيااة، وقااد قااد ُتسااتخَدم اللغااة متزامنااًة مااع برنااامج تعلاايم اللغااة الأ    
 تكون نادرة.         
 ثالثًا: حاجات التعلم
يُقَصد بها ما الذي يقتضايو الدوقاف التعليماي، علاى غارار: إذا كناا نعلّام 
أدلاة الساياح كيفياة قاراءة الخريطاة فهال نبادأ تٓريطاة الابلاد بكاملهاااا أم 
 نبدأ تٓريطة الولاية أو الدنطقةا فطبعا الخيار الثاني أكثر واقعية.
 ا: تحليل حاجات التعلمرابع ً
 يجيب تٖليل حاجات التعلم الأسئلة التالية: 
قااااد ياااادرس الدتعلمااااون ىااااذا  لداااااذا ياااادرس الدتعلمااااون ىااااذا البرنااااامجا .ٔ
 البرنامج للتًقي، أو لكسب الدال، أو للسياحة وغتَىا.
 ما الذي يظن الدتعلمون تٖقيقوا .ٕ
يطاّوروا لغااتهم ما اتٕاىات الدارساتُ واو البرناامجا ىال يريادون أن  
 أم مستاءون للوقت الذي يجب أن يدضوه في البرنامجا
 كيف يتعلم الدتعلمونا .ٖ
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ما خلفيتهم التعليميةا ما طريقة التدريس الدفضلة لذاما ماا التقنياات 
 الدناسبة لذما
 ما الدصادر الدتاحةا .ٗ
ماااا الكفاياااة الدهنياااة للمدرساااتُ وعاااددىما ماااا اتٕاىااااتهم  اااو اللغاااة 
ماااادى معاااارفتهم  ااااو لزتااااوى الدااااادة، وفاااارص  لأغااااراض خاصااااةا مااااا
 الأنشطة غتَ الصفية وغتَهماا
 من الدتعلمونا .٘
ماا الاذي يعرفوناو عان اللغاةا ماا نطااقهم الدعارفيا ىال ىام مهتماون  
بالبرنامجا ما خلفيتهم الاجتماعياة الثقافياةا ماا نماط التادريس الدتباع 
 لديهما ما اتٕاىهم  و اللغة الدتعلمةا 
 نامجاأين سينعقد البر  .ٙ
 ىل الدكان متواضع، أم ضوضائيا ىل الدكان مريح، أم باردا
 متى سينعقد برنامج اللغة لأغراض خاصةا .ٚ
 ىل البرنامج متزامن مع الحاجة للغة أو ما قبل الحاجة الفعلية للغةا
 
 تصميم تحليل الحاجات  .ج 
 يقتًح بعض الاقتًاحات لتصميم تٖليل الحاجات وىي:
 مسح الدراسات السابقة. .ٔ
 تٖديد الأسلوب الدتبع في تٚع الدعلومات. .ٕ
 إجراء مقابلات مع مسئولي التدريب لدعرفة خصائص الدتدربتُ. .ٖ
 بناء استبانة في ضوء الدعلومات التي تٚعت من الدصادر الدختلفة. .ٗ
 إجراء مقابلات مع الخبراء والدديرين والدتدربتُ القدامى والجدد. .٘
 فيها الدتدربون اللغة الذدف.تٖليل الدواقف والظروف التي سيستخدم  .ٙ
 مراجعة الاستبانة في ضوء الدقابلات وآراء الدختصتُ. .ٚ
 تٕريب الاستبانة. .ٛ
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 تطبيق الاستبانة. .ٜ
 تٖليل نتائج الاستبانة. .ٓٔ
 دمج نتائج الاستبانة مع تٖليل الدهام. .ٔٔ
 الخروج بقائمة الاحتياجات اللغوية للمتدربتُ. .ٕٔ
    
 فوائد تحليل الحاجات .د 
 :ٕٖلتحليل الحاجات فوائدىا العديدة ومنافعها الكبتَة منها                
 وضع أىداف الدنهج أو البرنامج. .ٔ
 اختيار طرق التدريس الدناسبة. .ٕ
 اختيار المحتوى الدناسب لحاجات الدارستُ. .ٖ
فهاام طبيعااة الدارسااتُ، وثقافااة الدؤسسااة الااتي ينضاامون إليهااا، والدهااام الااتي  .ٗ
 سيكّلفون بها.
 بناء الاختبارات .٘
 حاجات الدارستُ لتعلم اللغة.فهم  .ٙ
 إجراء عملية التقونً. .ٚ
 التخطيط لبرامج مستقبلية. .ٛ
 بناء التوقعات الدنطقية لنتائج البرنامج. .ٜ
 ىي حدود الدقيق لذدف من أىداف تٖليل الجوائج في تٖليل الحاجاتالأول 
مثل حدود مرحلة الكفاية اللغوية للمعلمتُ، وتٖديد عدد الدوظفتُ المحتاجون 
إلى تدريب لغوي، وتعرف حل مشكلات اللغوية للموظفتُ، وتٖقق من أنواع 
الدبادلات الكلامية، حدود الخصائص اللغوية في التحويلات، وتقييم مدي 
قد تكون حوائج  .ٖٖقدرة البرامج والكتب الدراسية عند سد حوائج الدعلمتُ
                                                 
تٔاليزيا،   ، رسالة ماجستتَ غتَ منشورة، الجامعة الإسلامية العالديةمنهج متكامل لتعليم العربية للأغراض الدبلوماسيةعلي، إسلام يسري،  99
 .ٚٛ -ٙٛم، صٕٛٓٓكوالا لدبور، 
 .ٕٛالدرجع نفسو.،   ٖٖ
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 الدتعلمتُ خاصة لغرض لزدد مثل السياحة أو التمريض أوالصناعة الفندقية.
قد تكون مادة إجبارية تعد جزءا مهما و الدتعلمون يتعلمون العربية لغة أجنبية، 
الحاجة ىي شيء يتم بناؤه في الشبكة الدعرفية  من تعليم الطفل بصورة عامة.
والدتعلمون وأصحاب العمل والآباء والأمهات بالطبع، منها الددرسون 
 . ٖٗوالدسؤولون
تكون من استبانة أولية، ومقابلات فردية وتٚاعية، تٖليل الحاجات ت
 ةواجتماعات مع الطلاب، واجتماعات مع الددرستُ الآخرين، وملاحظ
واختبارات. ثم تٖليل الدوقف يتكون من العوامل الاجتماعية والدشروع والدؤسسة 
 مية وبالددرس، والدتعلم والعوامل الخاصة بالتبتٍ.التعلي
ليل الحاجة ىي الدسؤولون عن الدنهج منها الددرستُ والدتعلمتُ، مستخدمو تٖ 
والدؤلفتُ الذين يعدون كتبا دراسية، والدسؤولون عن الاختبارات، وطاقم 
الدؤسسات التعليمية العليا، ولكن في الفصل يتكون من الددرس والددرستُ 
الأخرين ومنسق البرنامج. المجموعة الأصلية الدستهدفة ىي متعلمي اللغة، 
وصانعي السياسة، ووزارة التًبية، والددرستُ والطلاب، والأكاديديتُ واصحاب 
 العمل والدتخصص في التدريب الدهتٍ ولآباء والأمهات والأشخاص الدؤثرين
ية ىي طلاب يدرسون والدتخصصتُ الأكاديديتُ وىيئات المجتمع. ولرموعة فرع
حاليا في دورة لغة أجنبية، وطلاب سبق ان درسوا ولكنهم في الوقت الحاضر 
 .ٖ٘لايدرسون اي لغة، وطلاب لم يسبق ان درسوا لغة أجنبية أبدا
تنفيذ تٖليل الحوائج ىو فريق البحث الدكون من اثنتُ من الأكاديديتُ ومساعد 
روع ومراجعة عينات من باحث، وزملاء في أقسام لستلفة بإقامة الدش
الاستبانات، والطلاب، والطاقم الأكاديدي. دعم مكتبّ يتعلق بإعداد 
 الاستبانات وتنظيم البيانات في جدوال.
                                                 
49
 .ٗٛالدرجع نفسو.،   
59
 .ٛٛ-ٚٛالدرجع نفسو.،   
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إجراءات للقيام بتحليل الحوائج تٔذىب الثلاثي. الدصادر ىي عينات من  
ر من كتابات الطلاب، وعينات من اداء الطلاب في الاختبارات، وتقاري
الخبرات، ومعلومات من الطلاب عن الطريق الدقابلة  عن الدشكلات، و الددرستُ
، ودراسة والاستبانات، والتصنيفات الذاتية، والاجتماعات، والدلاحظة
تٚع عينات من لغة الدتعلم ىي مهمات كتابية أوشفهية، والمحاكاة،  .ٖٙالحالة
 واختبارات التحصيل، واختبارات الأداء.
التي يتضمن شاملة عن حوائج  اختيار تلك الوسائل تصميم تٖليل الحوائج ىي
من  . تتكون إجراءات تٖليل الحوائجٖٚالدتعلمتُ، وت٘ثيل اىتمامات الدسؤولتُ
واجتماعات أولية، ومقابلات فردية وتٚاعية، واجتماعات مع الطلاب،  استبانة
ة تٖليل الدوقف ىو تٖليل العوامل السياقي مع الددرستُ، وملاحظة، واختبارات.
العوامل الاجتماعية ،  تٔشروع منهج أو تٔشروع منهج قائم منهاإما المحيطة 
العوامل و  ، العوامل الدتعلقة بالدؤسسة التعليميةو ، والعوامل الدتعلقة بالدشروع
 .والعوامل الدتعلقة بالدتعلم ، والعوامل الخاصة بالتبتٍ ،الدتعلقة بالددرس
الإجراءات في تٖليل الدوقف ىي المجموعات تتعلق بالدوقف، ودراسة الوثائق، 
وآراء الجهات الدتعلقة، ومراجعة وملاحظة بتُ الدعلم والدتعلم في سياق التعلم، 
 .ٖٛالدراسات ذات العلاقة
دوافع لدى الطلاب لتحقيق غاية لزددة، ثم طيط الغاية ونواتج التعلم ىو تٗ
التدريس، ثم يكون البرنامج فعالا حيث أىدافو دقيقة استخدام الغاية في 
 .ٜٖواضحة
وير أساس منطقي للدورة، رات وتصميم الدقررات يتكون على تطتٗطيط الدو 
تٖديد تتابع مادة و اختبار مادة الدورة، و وصف مستويات الدخول والخروج، 
                                                 
69
 .ٜٛ.، الدرجع نفسو  
 .ٖٜالدرجع نفسو.،   ٖٚ
89
 .ٕٚٔالدرجع نفسو.،   
39
 .ٜٗٔالدرجع نفسو.،   
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الأسس  .ٓٗالدورة، ثم تٗطيط لزتوى الدورة، ثم إعداد جدول الددى والتتابع
تقوم على مستخدم الدورة، وموضوع الدورة، ونوع التعليم الدنطقي للدورة 
 والتعلم في استكمال الدورة.
لدهمات الاتصالية، ثم االتدريس من الكلام: بطرح الأسئلة والإجابة، ثم بدء ب
الوفاء تٔطلوبة مواقف الددرسة والعمل، ثم خطاب متًابط، ثم الدشاركة فعالية 
 سمية أوغتَىا، ثم استخدام إستًاتيجيات خطاب.بالمحادثة ر 
 التدريس في برامج تدريس اللغة على مذاىب خاصة، وىي: 
. الدذىب الاتصالي ىو تركيز التدريس على التواصل. استخدام الأنشطة  ٔ
 والمجموعات الدضنون على الدعلومات للطلاقة.
ويشجعون في . التعلم التعاوني ىو الطلاب يعملون في التعليم تعاونية  ٕ
 مهمات مشتًكة وإكمالذا.
تٚيعا على القراءة والكتابة تواصليا . مذىب اللغة الكلي ىو تدريس اللغة  ٖ
 والنصوص لغرض الاستماع.
تطوير الدواد التعليمية تٕب على شكل كتب الدراسية تٕاربة أو مواد داخل 
الدورة،  الدؤسسة. التقييم ىنا من تٗطيط الدروس، والدواد التعليمية، وىيكل
والواجبات الصفية، والدشاركة في أنشطة التطوير الدهتٍ. تنفيذ التقييم ىو التقييم 
بواسطة الدشرف، ثم بواسطة زميل، ثم التقييم الذاتي، ثم تقارير عن الدروس، ثم 
  .ٔٗتشجيلات صوتية مرئية، ثم تقييم الطالب
 التقييم عند جاك ريتشاردزك على سبعة وىي:
تّب لأن استخدام مشرف ىو وجود الدشرف في الفصل التقييم بوسيلة  .أ 
 عملية التدريس قد احتاج على ات٘ام التنفيذ في الدرس.
التقييم بوسيطة زميل ىو تقييم الأقران في البرانامج بإعطاء الفرصة على  .ب 
 القيام بالتقونً.
                                                 
 . ٜٛٔنفس الدرجع. ،  ٘
 .ٕ٘ٚ-ٕٔٚ الدرجع نفسو.،  ٔٗ
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 التقييم الذاتي ىو الددرس يقوم بتقونً نفسو. .ج 
 تقارير عن الدروس. .د 
 مفكرة التدريس. .ه 
 تسجيلات صوتية ومرئية. .و 
 تقييم الطالب. .ز 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 24صورة عن تطبيق المنهج الدراسي عند جاك ريتشاردزك
 تعليم النحو :رابعال مبحثلا
لدوضوعات واختلاف طرق عديدة، تنوعت بسبب تنوّع اتعليم النحو فهناك أما 
الطريقة . الطرائق الدستخدمة في تعليم النحو عتِ ثلاثة أنواع وىي بعضها عن البعض
 الطريقة الدعّدلة.)، و قة الاستقرائّية ( الاستنباطيةالطري، و القياسّية
 الطريقة القياسية  .أ 
الطريقة القياسية ت٘يل إلى استًاتيجية ، وفيها تقّدم القاعدة أو التًكيب اللغوّي   
الجديد للطلاب ، ّثم تتًك لذم فرصة كافية لدمارسة القاعدة الجديدة والتدريب 
 ٖٗتعميمها. عليها في أمثلة ثم
                                                 
  94 .٘ٔالباحث الذي أخذه من كتاب تطوير مناىج تعليم اللغة لجاك ريتشاردز،  الدلخص من 
 تخطيط الغاية والنواتج
 تحليل الحاجات
 تخطيط الذورات
 التذريس 
 تطوير المواد التعليمية
 التقويم
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أما الأساس الذي تقوم عليو ىذه الطريقة فهو عملية القياس حيث ينتقل الفكر  
فيها من الحقيقة العامة إلى الحقائق الجزئية، ومن الكلّي إلى الجزئّي، وىي بذلك 
فيعمد إحدى طرق التفكتَ التي يسلكها العقل في الوصول من الدعلوم إلى المجهول. 
ة مباشرة موّضحا إياىا ببعض الأمثلة، ثم يأتي بالتطبيقات على ذكر القاعد لدعلما
والدطلوب من التلاميذ على حسب ىذه الطريقة ىو  ٗٗوالتمرينات عليها.
استيعاب القواعد وحفظ الشواىد أو الأمثلة التي تنطبق عليها، وقّلما كانت تتجو 
ووسائل وأما الدعّلم فهو مطالب باستخدام أساليب  ٘ٗإلى الناحية التطبيقية.
متنوعة لإبراز الجوانب الأساسية في القاعدة اللغوية التي يعرضها من ذلك مثلا 
استخدام السبورة وألوان متعددة من الأقلام وبطاقات العرض، وجهاز العرض 
 ٙٗالخلفّي.
 ولنجاح ىذه الطريقة لا بد من رعاية ثلاثة أمور :          
تدريسها إلى التلاميذ، كي لا يكون دقّة الددّرس في صياغة القاعدة، الدراد .  ٔ
 في تعبتَه خطأ يظهر في التطبيق.
وضوح الأسلوب وعدم غموضو، لتكون القاعدة أو الحقيقة العاّمة في .  ٕ
 متناول أدراك كل تلميذ .
إما أن يقدم الددّرس بها حقائق جديدة، وإّما أن يشرح حقائق سبق أن .  ٖ
 أعطاىا تلاميذه بطريقة ما .
 ئص ىذه الطريقة ىي:خصا         
 كونها طريقة التعليم والتزويد بالدعارف. .أ 
                                                                                                                                   
ٖٗ
),  ٜ٘ٛٔلزمود كامل الناقة، تعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات أخرى، ( مكة الدكرمة : جامعة أم القرى،   
 . ٖٖٔص. 
ٗٗ
م )، ص  ٕٕٓٓ، ( القاىرة ، دار الدصرية اللبنانية ، تعليم اللغة العربية بتُ النظرية والتطبيق، حسن شحاتة،   
  .ٕٛٓ
٘ٗ
، أساساايات تعلاايم اللغااة العربيااة، ( القاااىرة : دار الثقافااة للطباعااة فتحااي علااي يااونس ولزمااود كاماال الناقااة،   
 .ٖٖٓ، ص.  ) ٜٚٚٔوالنشر، 
ٙٗ
  ٖٖٖلزمود كامل الناقة، الدرجع السابق، ص.   
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 سريعة بإعطاع الدعلومات مباشرة للتلاميذ. .ب 
اقتصادية في الوقت حيث إنها تنفع مع الأعداد الكثتَة من التلاميذ في  .ج 
 الصّف.
 أدعى إلى الضبط والإصغاء. .د 
إنها ليست بطريقة طبيعية من حيث تنظيم الخطى للوصول إلى الحقائق   .ه 
 العامة. 
 .لا تنمي شخصية التلاميذ، لأنو سلبّ فيها ومستسلم للقاعدة  .و 
 خطوات التدريس :
  تتبع ىذه الطريقة لرموعة من إجراء الخطوات الآتية :           
 لغرض الدافع لدى الطلاب. التمهيد والدقّدمة.  ٔ
شرحها، و بأن يضع الددّرس أمامهم تٖديد الدشكلة . عرض القاعدة  ٕ
 .على أن تكون واضحة ولزدودة
ىو بعد مشكلة التلاميذ على القاعدة،  التعميم وتفصيل القاعدة.  ٖ
من التلاميذ أمثلة تنطبق عليها القاعدة انطباقا الدعلم  يطلب 
 صحيحا، لغرض تثبيت القاعدة وتوضيحها في عقولذم.
إعطاع أمثلة جديدة كثتَة للتلاميذ، يستوقفهم عندىا طبيق  ىو . الت ٗ
حتى يقتنعوا بصحة القاعدة وفائدتها، ويحسنوا الإفادة منها في الدروس 
  ٚٗالقادمة أو في الحياة العملية في حقلي الكلام والكتابة.
 تٖديد الواجب البيتي ّ.  ٘
 الطريقة الاستقرائّية  .ب 
)، بالإفادة من الدعلومات الداضّية، وضمها إلى  فكرة ( تداعي الدعانيالطريقة ىي 
، وىي ت٘يل إلى الددخل الدوقفي ّ ٛٗالدعلومات الجديدة لتكون كتلة عملية موّحدة.
                                                 
ٚٗ
 ٖٕٔص.  العملي لددرس اللغة العربية، ( لبنان: دار الفكر الدعاصردون السنة ), الدوجو عابد توفيق الذاشمي،   
 .
ٛٗ
 .ٖٕٔص.   نفس الدرجع.،  
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وفيها يقّدم الدعّلم للطلاب لرموعة من الأمثلة تتضمن القاعدة. وبعد قراءة 
وه من الأمثلة والتدريب عليها يوّجو الطلاب إلى استنتاج التعميم الذي لاحظ
ل مع القواعد خلال الأمثلة ومن ثم القاعدة. وىذه الطريقة تصلح وبشكل فّعا
 .البسيطة غتَ الصعبة
أّن الطالب يشتًك في استخدام القاعدة وصياغتها وأنو الدميزات لذذه الطريقة ىي 
يدارس اللغة فعلا من خلال قراءة وكتابة الجمل الدتضمنة للقاعدة، ولذلك يصبح 
 ٜٗما لديو وذا دلالة.التعميم مفهو 
وىي : الدقّدمة، العرض، الربط، القاعدة أو عند ىربارت خطوات الدرس 
   ٓ٘الاستنباط، التطبيق.
تبدأ باستثارة الدعلومات وىي أما أساس ىذه الطريقة فهي طريقة ىربارت 
القديدة، ثم الانتقال إلى عرض الدادة الجديدة، ومقارنتها بالدعلومات القديدة، ثم 
إلى مادة لشاثلة ربط القدنً بالجديد عن طريق التعميم، ثم تطليق ىذه القاعدة 
 للمادة الجديدة.
تقراء ىي: التمهيد والدقّدمة، العرض، الربط والدوازنة ، واسخطوات التدريس 
 القاعدة، التطبيق. وبيان ذلك كلو ما يلي:
والتسهيل  ىو التهيئة والإعداد والتوطئة والتقدنً والتبسيط التمهيد.  ٔ
وىو الددخل للدرس الجديد بإثارة معلومات التلاميذ  ٔ٘والتسوية والتذليل.
القديدة التي لذا علاقة بالدرس؛ ووظيفة التمهيد الأساسّية ىي الإعداد 
ىان التلاميذ للدرس الجديد وربط الدعلومات القديدة بالدعلومات وتوجيو أذ
الجديدة، ويكون ذلك على الغالب باتباع طريقة الدناقشة بالأمثلة والأجوبة 
أو بعرض شيء على التلاميذ لو صلة تٔوضوع الدرس، ومن الواجب أن 
 تكون الأسئلة قليلة واضحة، ومرتّبة مشّوقة توصل لدوضوع الدرس مباشرة،
                                                 
ٜٗ
 ٖٖٖلزمود كامل الناقة، الدرجع السابق، ص.   
ٓ٘
  ٜٕٓحسن شحاتة، الدرجع السابق، ص.    
 الدعجم الوسيط .....  ٔ٘
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وأن يكون في استطاعة التلاميذ الإجابة عنها. ومن الواجب أيضا أن 
يلاحظ في التمهيد أن يكون لزتصرا موصلا لدوضوع الدرس دون تكلف 
 أو تعسف وألا ّيكون إلقائيا.
ىو يرمي إلى إفهام التلاميذ الحقائق الجديدة التي يريد الددّرس  . العرض  ٕ
درس، وتٗتلف الطريقة التي يتبعها عرضها، فالعرض بهذا الدعتٌ ىو لّب ال
الددّرس في العرض باختلاف الدادة ومدارك التلاميذ، عندئذ يعرض الددّرس 
الأمثلة ثم يشرع في مناقشتها تٔعونة التلاميذ ليستنبط القاعدة، وىكذا 
نلاحظ أّن العرض مرحلة مستقلة ىاّمة إلا أّنها ت٘هيدا لدا يليها من 
 الدراحل.
كون الدعلومات أو الأمثلة التي تعرض صحيحة، ومن الواجب أن ت
واضحة، ملائمة لددارك التلاميذ ومرتبة ترتيبا يؤدي إلى فهم الدعلومات 
بالتسّلسل . وعلى الددّرس ألا ينتقل من نقطة إلى أخرى إلا بعد أن وثق 
بأّن التلاميذ قد فهموا النقطة الأولى فهما جيدا، وأن يكون ىذا الفهم 
اك بالدناقشة تْيث لا يخبرىم بشيء إّلا إذا عجزوا عن عن طريق الإشر 
 الوصول إليو بأنفسهم .
أن يفيد غاية الفائدة من السّبورة بعرض الأمثلة عليها، وأن الدعلم على 
يعتٌ بنظافتها وتنظيمها وتٚال الخّط عليها وتبويبها تٔا يسهل الخطوة 
الثالثة. والسبورة تعتبر ختَ وسيلة إيضاح، فاحرص عليها إيضاحّية 
 ومبسطة للمادة، لا مربكة ولا معقدة لذا . 
رس الجديدة بالحقائق القديدة ىدفو ربط حقائق الدىو و الربط .  ٖ
وبيان أوجو التشابو والتخالف فيما بينها، وتسمى ىذه الدرحلة 
مرحلة الدوازنة والدناقشة، لأن في ىذه الدرحلة تناقش الأمثلة مناقشة 
تتناول الصفات الدشتًكة والدختلفة بتُ الجمل، ت٘هيدا لاستنباط 
 الحكم العام الذي تسميو " قاعدة ". 
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ازنة نوع من الكلمة ونوع إعرابها، ووظيفتها الدعنوية، تشمل الدو 
وموقعها بالنسبة إلى غتَىا، وىكذا ... كما تشمل الدوازنة طوائف 
 الأمثلة الدختلفة، كل ذلك في سبيل الوصول إلى القاعدة الدطلوبة.
ىو مرحلة استخلاص الحكم أو القاعدة بعد التمهيد  الاستنباط.  ٗ
ومناقشتها والربط فيما بينها للوصول إلى وعرض الأمثلة وشرحها 
حقائق عامة. وتكون القاعدة الدستنبطة في صورة تعريف أو قاعدة  
 .كلّية
في ىذه الخطوة يلجأ الددّرس إلى التمهيد لربط الدرس تٔعلومات 
سابقة أو لتقريب الدعلومات الجديدة إلى أذىان التلاميذ ثم يعرض 
ليصل إلى القاعدة. والواجب عند أمثلتو فيشرحها بطريقة الدناقشة 
الاستنباط أن يتًك الددرس للتلاميذ فرصة كافية للبحث وفحص 
الجزئيات فحصا دقيقا، وفهم الدقدمات فهما تاّما، أو تٔلاحظة 
التجارب ملاحظة وافية مستوعبة، حّتى يسهل عليهم الوصول إلى 
 القاعدة  بأنفسهم.
يجب التفصيل ولا يجوز للمدّرس أن يسرع أو يجمل حيث 
والإسهاب، أو يقوم ىو بالاستنباط دون اشتًاك التلاميذ، أو ينتظر 
من التلاميذ أن يأتوا بالقاعدة كاملة كما ىي مدّونة  في الكتب، بل 
يكفي أن يعبروا عنها بعبارة واضحة مؤدية للمعتٌ، ولكن عليو 
بعدئذ أن يصّحح من عباراتهم وأن يلقي عليهم القاعدة بألفاظها 
صطلاحية على أن يشرح لذم ىذه الألفاظ الاصطلاحية ويبتُ الا
لذم مزاياىا. وعليو أن يدّون ما يصل إليو على السبورة تدوينا 
واضحا مفهوما تّٓط جّيد، وأن يقرأ ما كتب أو يقرئ ما كتب 
ويطلب حفظو واستظهاره إذا وجد لذلك ضرورة، ويجب أن يلتزم 
تتضح القاعدة في الأذىان  في كل ذلك جانب التأني والتؤدة حتى
 وتثيت كنتيجة ليس فيها لبس ولا غموض.
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التطبيق ىو الخطوة الأختَة التي يدتحن فيها التلاميذ تٔساعدة  . ٘
مدّرسهم صحة التعميم والقاعدة الدفتًضة سابقا، ويعّد التطبيق من 
أصعب الخطوات على التلاميذ لأنو عملية فكرية تسبقها عملية 
فإذا لم يفهم ما ترمي إليو القاعدة النحوية فإنو  تذكر وعملية فهم،
لذلك في ىذه الدرحلة يعرف   ٕ٘لا يدكن التطبيق على ىذه القاعدة.
الددّرس والتلاميذ مقدار الاستفادة من الدرس ودرجة فهمو، وفيها 
تثبت الدعلومات في أذىان التلاميذ وتتحقق الدعرفة العملية التي 
الدرس تٔراحلو السابقة ىو الوسيلة اكتسبت من الدرس. فإذا كان 
 للإفهام، فالتطبيق ىو الغاية العملية من اكتساب الدعرفة الدعطاة. 
يرى الباحث أن التطبيق ىو أىم الدراحل، لأنو الثمرة العملية 
للدرس؛ ودراسة القواعد لا تؤتي تٙارىا إلا بكثرة التطبيق عليها، 
ب التي يدرسونها، فالإلدام وتدريب التلاميذ تدريبا كافيا على الأبوا
بالقواعد يدثل الجانب النظري من الخصاص العربية في حتُ أن 
التطبيقات ت٘ثل الجانب العملي الذي تبدو فائدة في القراءة السليمة 
والتعبتَ السليم. فنحن نعرف كم من الصعوبات التي نلاقيها عندما 
شعر على الرغم نريد إعراب تٚلة عادية أو آية قرآنية أو بيتا من ال
من إلدامنا ومعرفتنا بكل الدوضوعات النحوية. والسب ىو أن 
 التطبيق على القاعدة ليس بالأمر الذّتُ. 
وينبغي في التطبيق أن يتدرّج الددّرس من السهل إلى الصعب وطريقة 
 ذلك ما يلي:
أن يعرض الددرس تٚلا تامة أو نصا قصتَا، فيو ما يراد .  ٔ
التلاميذ بتعيتُ الشيء الدراد، كأن  التدريب عليو، ويطالب
                                                 
ٕ٘
علي حستُ الدليمي وسعاد عباد الكارنً الاوائلي، الطرائاق العملياة في تادريس اللغاة العربياة، (الأردن : دار طو   
  ٕٗ)،ص.  ٖٕٓٓالشروق للنشر والتوزيع 
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يطلب ذكر الظرف أو الحال في الجملة أو في النص الدعطى 
 للتطبيق.
أن يعرض تٚلا ناقصة، ويطالب التلاميذ بتكميلها بالاسم  .  ٕ
 الدطلوب.
أن يعرض كلمات ليستخدمها التلاميذ في تٚل من .  ٖ
، إنشائهم، على أن تؤدي ىذه الكلمات وظيفة معنوية معينة
 على حسب موضوع الدرس.
أن يطالب التلاميذ بتكوين تٚل كاملة تطبيقا على القاعدة  .  ٗ
   ٖ٘الددروسة.
والتطبيق نوعان : جزئّي وكلّي، فالتطبيق الجزئّي يعقب كل 
قاعدة تستنبط قبل الانتقال إلى غتَىا، والتطبيق الكلي يكون 
ويدور بعد الانتهاء من تٚيع القواعد التي يشملها الدرس 
 حول ىذه القواعد تٚيعا.
 الطريقة الدعّدلة   .ج 
ىذه الطريقة أحدث الطرق الثلاث من جهة التًتيب التاريخّي، وقد نشأ نتيجة 
تعديل في طريقة التدريس السابقة ( الطريقة الاستقرائية )؛ ولذا سميت ىذه 
ل وىي طريقة تقوم على تدريس القواعد النحوية في خلا ٗ٘الطريقة طريقة معدلة،
الأساليب الدتصلة، لا الأساليب الدنقطعة أو الدتفرقة، حتى سميت كذلك بطريقة 
الأساليب الدتصلة، والدراد بالأساليب الدّتصلة قطعة من القراءة في موضوع واحد، 
أو نّص من النصوص، يقرؤه التلاميذ ويفهمون معناه، ثم يشار إلى الجمل وما 
القاعدة منها، وأختَا تأتي مرحلة  فيها من الخصائص، ويعقب ذلك استنباط
 ٘٘التطبيق. 
                                                 
ٖ٘
  .ٜٖٔص.  ),  ٜٜٛٔطرق تدريس اللغة العربية، ( لبنان : دار الفكر الدعاصر، جودت الركابي،   
ٗ٘
 ٙ٘نفس الدرجع، ص.    
٘٘
  ٖٗٓيونس ولزمود كامل الناقة، الدرجع السابق، ص. فتحي علي   
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وتعليم القواعد العربية وفق ىذه الطريقة إّنما يجاري تعليم الّلغة نفسها، إذ إنو من 
الثابت الذي لا جدال فيو أن تعليم اللغة إنما يجيء عن طريق معالجة اللغة 
ج الذي ترتكز نفسها، ومزاولة عباراتها، فليكن تعليم القواعد إذن على ىذا النه
فيو على اللغة الصحيحة، ومعالجتها، وعرضها على الأسماع والأنظار وت٘رين 
 الألسنة والأقلام على استخطامها.
بعد أن تتّبع الباحث ىذه الطريق يرى أنّو لا فرق بتُ الطريقة الاستنباطّية  
بتُ ( الاستقرائّية ) والدعّدلة من حيث الأىداف العامة، لكن الفرق الوحيد 
ىاتتُ الطريقتتُ في النص الذي يعتمد عليو، فالّنّص الذي يكون في الطريقة 
الاستنباطّية لرموعة من الأمثلة التي لا رابط بينها، وأما النص الذي في الطريقة 
الدعّدلة فهو نص متكامل يعّبر عن فكرة متكاملة، أّما الخطوات الرئسّية في 
ن ىذه الطريقة ىو للاتٕاه بتدريس القواعد الطريقتتُ فهي واحدة. وأما الغاية م
 ٙ٘اتٕاىا حديثا لإكساب التلميذ من خلال النص لغة وأدبا و وا وثقافة.
 خطوات طريقة الدعّدلة 
يدهد الدعلم بالطريقة الدعروفة للتمهيد وىو ربط الدرس . ىو التمهيد.  ٔ
 السابق بالدرس الجديد، وتْق للمعلم ىنا أن يدهد تّمل أو بنص صغتَ
يعالج بعض مفاىيم الدرس السابق لتكون عملية التمهيد في ىذه الحالة 
ملائمة لعملية عرض النص الجديد، ولتكون الدعالجات بنصوص لستارة منذ 
 بداية الدرس، وليس تّمل مبتورة.
يكتب الدعلم النص ( موضوع الدرس ) على السبورة  ىو كتابة النص . ٕ
من السبورة، تْيث يرى  كتابة واضحة وتٓط واضح وفي مكان بارز
التلاميذ النص ويتأثر بطريقة كتابتو من حيث الخط، والتلوين، وإتباع 
 وسائل إيضاح أخرى.
                                                 
ٙ٘
  ٙ٘طو علي حستُ الدليمي وسعاد عبد الكرنً الوائلي، الدرجع السابق، ص.   
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يأخذ تٖليل النص بعدين، البعد الأول ىو أن يقرأ  ىو تٖليل النص .  ٖ
الدعلم النص قراءة تعبتَية يهيئ أذىان التلاميذ فيها إلى ما في النص من 
لجو من موضوعات مهمة تشد انتباىهم لكي يتعاملوا معان سامية، وما يعا
بصدق وانتباه مع مادة القواعد الجديدة. أما البعد الثاني فهو تٖليل النص 
ويجب على الدعلم أن يدرك أن ىدف النص ليس معالجة قواعد  وية 
معينة، وإنما ىم شرح وتٖليل ما في النص من قيم تربوية أو أخلاقية أو 
أو دينية، إذ إن شرح ىذه الدفاىيم يزيد من ثقافة التلميذ. وطنية أو قومية 
ومن خلال ىذا الشرح والتحليل ينتقل الدعلم بطريقة متأنية وجذابة إلى 
موضوع القواعد، وكيف عولجت القواعد من خلال ىذا النص وليس من 
خلال تٚل مبتورة، ليفهم التلميذ وظيفة اللغة بأنها تستعمل من خلال 
 ت ىي لررد كلمات أو عبارات أو تٚل. النصوص وليس
بعد أن يكون التلميذ قد فهم وألم معتٌ النص ىي  استنباط القاعدة.  ٗ
وأدرك ما يرمي إليو، وبعد أن تعامل مع الدوضوع النحوي من خلال ىذا 
النص وعف موقع الكلمات من الإعراب، فإنو يستطيع دون أدنى شك 
ىيمها. وعلى الدعلم ىنا أن يستَ أن يستنتج القاعدة النحوية أو بعض مفا
مع التلاميذ باستنتاج القاعدة بالطريقة نفسها التي حلل فيها النص من 
ناحية الدعتٌ والقواعد. وىنا يشعر التلميذ بأهمية القواعد في سياق اللغة 
 عامة، فيميل إلى حبها والتعامل معها بشفافية .
 التطبيق ..  ٘
في الطريقة الاستقرائية أن التطبيق على القاعدة النحوية قد لا  كما ذكرنا 
يكون يستَا لعدد كبتَ من التلاميذ. ومع ذلك فإن الدعلم يدكنو أن يسأل 
بطريقة ليست بعيدة عن ىذا الأسلوب ( أسلوب النص ) ليشجع تلاميذه 
على التطبيق على الفاعدة العربية، كأن يأتي بنص آخر يتضمن بعض 
لقاعدة الجديدة ويوجو أسئلة معينة لتلاميذه غذ يسألذم عن الدعتٌ أبعاد ا
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والقواعد العربية بطريقة يشعر معها التلميذ بأنو يؤدي عملا مهما وليس 
 عملا مبتورا.
 تعليم النحوأفضلية الطرائق في 
ليس ىناك طريقة أفضل مطلقا وأن كلا من الطرائق تصلح في موضع، يحدده      
س والطالب والدنهج والدكان والزمان . فالددرس ىو الذي يقدر الدوضوع والددر 
 أبعاد الطريقة، ويفيد منها فيما يراه موفقا في إفهام تلاميذه.
عدم التزام الددرس بطريقة واحدة دون غتَىا في ساعة الدرس، بل يرى الباحث      
 عليو أن ينوّع طرق التدريس. ولا حرج في ذلك بل ىو مستحسن. والددّرس
حّر غتَ مقّيد، فلماذا يقيد نفسو ويأسر حديثوا! وإن حديث الحّر يفتق 
القابليات، وحديث العبد والأستَ يضيقها ويغلقها، وفاقد الحرية في حديثو لا 
يستطيع أن يهبها الغتَ، فيكون متلجلجا في كلامو متًددا في خطواتو، مقيدا 
وجهو وحركاتو  في تصرفو؛ وإن ىذا ليظهر في نبرات صوتو وفي قسملت
وسكناتو والتفاتاتو وإشاراتو، كما يظهر في سلسلة تفكتَه وطبيعتو وخيالو 
 وتصوره.
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 الثالثالباب 
 منهجية البحث
 : مدخل البحث ونوعهالأول مبحثال
د سااام ام ذ بااامد د الاااي  كااامن لاااا ا بااامد د الاااي لاااا ا د    ااا    لااام د ااا         
  د ملل ل  د وص   فم   
 د     د وص   د ملل ل     
بمد د     يعمما على دردسة د ودقع  و د ظمبرة كمم جرى ذ دلحق قة د ظمبرة  
عن دلأسئلة د م ص ل ة لن د سؤدل د الي يسم ام د امحي بمد د      ل شف 
د ع ا ددر د  جمة  لعرفة د قمرنة د مقويم ة بين دلأول، ود ثمني، ود ثم ي، وب 
ذ تحل ا  ل اع د صملحين سوتش  كرس ك لع ا س و بيو بر د عصري بول   
د ع ا ددر د  جمة  ة بين فة د قمرنة د مقويمولعر ، دلحمجة ع ا جمك ريمشمردز
ذ تخط ط د غمية  ل اع د صملحين سوتش  لع اس و ببر  د عصري بول   يو
ددر د  جمة د ع ا بين ود  ودت  ع ا جمك ريمشمردز، ولعرفة د قمرنة د مقويم ة 
ذ تخط ط د اوردت ع ا ل اع د صملحين سوتش   ع اس ولبيو بر   د عصري بول 
د ا منمت بعا  ن جمع م د امحي ورتام م وب  م م، قمم تلك   جمك ريمشمردز
ونوعه د الي د  ادني باردسة د قمرنة  لن وج ة د عرض يمضمن  بم سيربم 
د الي كالي د  وع  وص   بمصوير د ط عمت بملأ  مظ  ود وصف عن 
 1دلأحودل 
 البيانات ومصادرها: نيالثا مبحثال
  فا منمت دلأو  ة ب  رئ سة 2 لم د ا منمت ف وعمن ب منمت  و  ة وب منمت ثمنوية  
د ارسة ددر د  جمة د عم  ة بول  ميو برياس، وُلارس د لغة د عرب ة  ارسة ددر د  جمة 
د عم  ة بول  ميو برياس، و د ملال م ذ د  صا د عمشر " " ارسة ددر د  جمة د عم  ة 
                                                 
1
 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS  
 .10 ,)2120
0
 ,) 2220 ,atebaflA :gnudnaB( ,D & R nad fitatilauK ,fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoyiguS 
 .200
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 يو  ارسمت  لغة د عرب ة ذ د ارسة ددر د  جمة د عم  ة بول بس، ود  يو بر  بول 
س ولع ا ل اع د صملحين  أيو بريبول د عصري ذ لع اين لع ا ددر د  جمة  سبري
سوتش  كريسك ،ود وظ ين د علق فى بمد د الي  ود ا منمت د ثمنوية ب  دلاسمامنة 
 وث قة  و  رش ف  
 لم ب منمت د ثمنوية ف   د ا منمت لن د  مب ودلحقمئق ود قملات د تي تمعلق بهمه   
طريقة جمع  امحي ولصمدربم ف سم ام دد اردسة  إعمممدد على نوع د ا منمت 
د ا منمت عن د قمبلة ود لاحظة ود موث ق   نظر (لللق جاول تطوير  دودت 
 د ا منمت) 
 
 يانات: طريقة جمع البثالثالالمبحث 
  noitavresbO د لاحظة )1
يقصااا بم لاحظااة باا  وساا لة يساام ال م ددنساامن د عاامدي ذ دكمساامبه   دتااه     
 لااام ناااوع   3ولعلولمتاااه ح اااي ممع ااام لااان  ااالال لااام نشااامباه  و نسااامع ع اااه
د لاحظااااة د امشاااارة  و   د لاحظااااة د اااامي يساااام ام د امحااااي  اااامد د الااااي بااااو
بمااامري  "0-KPIفصاااا د عمشااار " د امحاااي للاحظاااة  ردد د صااا  ة  بهااامه د طريقاااة 
ذ د ارساااة ل  اااع د صاااملحين د عم  اااة سوتشااا  كرسااا ك   9112 برياااا  51-41
بااول   يااو بااربس  9112 بريااا  ذ د ارسااة ددر د  جاامة د عم  ااة81 -61وتاامري  
لاااى عمل ااة د معلاا ر لااع لردعااة ساالوك د طاالا  و مساام ر  4-بحم ااة د صااف 
 فوريم ود معمون ف مم ب   ر 
 wueivretnI ) د قمبلة 2
يقصاااا بم قمبلاااة بااا  عمل اااة دلأسااائلة وددجمباااة ذ د اجاااي د علمااا  د اااتي  اااري   
  4شااا   م باااين ش صاااين  و   كثااار ح اااي يقااامبلان وجاااه  وجاااه    اااا د علولااامت
رئ س د ارسة ددر د  جمة د عم  ة باول  د امحي بم قمبلة لع   ، قمموبهمه د طريقة
                                                 
  941، ص ن س د رجع 17
07
 .43 ,)2220 ,araskA imuB :atrakaJ( naitileneP igolodoteM ,idamhA ubA nad okubraN dilohK 
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ود امحااي ي عااا د قمبلااة لعلاار د  لااو   لاارة ودحاااة  بريااا  81بماامري   يااو بااربس 
 برياا  81فصا د عمشار "  " لارساة ددر د  جامة د عم  اة باول   ياو باربس بمامري  
رئ س لارة ودحااة  د قمبلاة با 9112 برياا   81وبعض د طلا  بمامري   9112
د امحااي   لاارة ودحاااة9112 بريااا  41بماامري  د ارسااة ل  ااع د صااملحين د عم  ااة 
لارسة ل اع د صملحين د عم  ة  "0-KPIي عا د قمبلة لعلر د  لو فصا د عمشر " 
، وبعاض د طالا  فصاا لارة ودحااة 9112 برياا  41سوتش  كرسا ك بمامري  
 " لارسة ل اع د صملحين د عم  ة سوتش  كرس ك 0-KPIد عمشر " 
 noitatnemucoD) د موث ق 3
يقصااا باام موث ق بااو طريقااة  الااي عاان د ا مناامت عاان دلأشاا م   و د عودلااا وباا    
غااااير و د اااامكردت، ود  ساااا ة، ود  ماااام ، ود،رياااااة، ودالااااة، ولللوظااااة د شاااامورة 
د امحاااي  ن  ماااع د ا منااامت لااان د وثااامئق د وجاااودة  ردد   بهااامه د طريقاااة  5ذ اااك
وصااااور  د  لااااو ر  معلاااابم  صااااا د عمشاااار ول  اااام د اااا    د اردساااا  وكماااام  د  ااااا  
لمصا ة بم اا ا د    ا م، ل  ام نم جاة د لاحظاة  إن ب منمت د الاي  د طلا   
ود قمبلة ود موث ق  ثم حلمل م د امحي ك   مم ووص  مم  وتحل ا د ا منمت  مد د الي 
ثم  6يم اع إأ  رباع لردحاا وبا  ت ما   د ا منامت وتخ  ضا م وعر ا م ودسام امط م
 ل مقشم م 
 تحليل البيانات  : طريقةرابعال مبحثال
ب  ك     ح ي لا ا  ملل ا د ا منمت د وجودة ذ بمد د الي يسم ام د امحي   
 ن ددحصمئ مت د اس طة وب  د أوية تسم ام  ملل ا د ا منمت تحل ا دلحودئ  
 لم د طريقة د سم الة فى تحل ا د ا منمت  بم،ادول  وتسم ام د       امق  د ودد 
لي د  وع  بو  ل ب د  م جة على د و وع ودلحمل و نظم ة د   ر فطريقة د ا
   يسم ام د امحي ل    د وص 7وتصوير ت ظ مم وودقع  وتعلق م بم ظودبر د الوث 
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 د ا  ا بمسم ادم بمد د     بو ي ظر إأ دردسة د وقمئع د ملل ل  وطريقة ددسمقردئ ة 
 ذ د  ادن حق قة 
 إجراة هذا البحث الكيفيعن نظرية )2( تلك صورة 
          
 
 
      
 
 
 
 
 
 جدول مقارنة النتائج بين المعهدين في المنهج الدراسي لتعليم اللغة العربية عند جاك ريتشاردز                
 تعرف د سئلة
 د اردسمت د  ما ة
  ن يعينم باف د الي
 وجمع د ا  مت وتحل ل م ينع اد ذ   لصد 
 سسسوتش م عصري
 تصل ح د وثمئق ود قمبلات ود لاحظمت
 د  ممئ 
لع ا ل اع 
د صملحين 
سوتش  
لع ا ددر 
د  جمة 
 د عصري
 بول   يو
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 الرابع  بابال
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها
 معهد دار النجاة العصري بومي أيو بربسالعن  لمحة ميدانيةالأول  مبحثال
 والمعهد منبع الصالحين سوتشي كرسيك
 التاريخ .أ 
 بربس أيو بومي العصري النجاة دارالمعهد  .أ 
معهد دار النجاة العصري بربس ىو الدعهد الذي أسسو   كان
كياىي الحاج أمتُ مشهودي. وقع معهد دار النجاة العصري 
 7WR 5 TRبشارع تيكال موندنج غربية  
)، بتٌ الددرسة العالية دار 6١۲۰بناء على بيانات الددرسة ( 
النجاة فى مائة ألف وتسع مائة وتسع وتسعتُ سنة، موضوع على 
، ثلاث كيلومتً من سرة بلد العصري الدعهد دار النجاةشارع 
الددرسة موضوعة على امام الدسجد جامع بنية بوميهايو. كانت 
بيت الرحمن. ىذه الددرسة العالية تأسس للمعهد دار النجاة 
على أرض الوقف بفسيخ الدبتٌ مائتتُ وسبعتُ متًا العصري بربس 
تحت الدؤسسة  ۲6۳۳۲۲۰۳۳۰١۳مربعا برقم رسالة الدبدأ:  
.  ۳. ۲١ختَ الذدى. ىذه الدؤسسة نالت الإذن أو العقد رقم   
 .1لكابكاتب العقود الرسمية ريتٍ سومينتافورا فى تي۳۸۲١.  ۰١
ملك كلية الدعلتُ الإسلامية العصري الدعهد دار النجاة البداية 
يطابق الآن . كونتور  الدراسي للمعهد جمنهستخدمها التى 
الدين بالوقائع مطالبة الأزمنة، فهذه الدؤسسة تندمج بتُ تربية 
بالدعهد دار النجاة مدرسة دار النجاة العالية وتربية العموم. 
العصري بومي أيو ىي نظمية تربية الإسلامية تحت الدعهد دار 
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. ىناك مناىج دراسية التي النجاة العصري فروواتان بومي أيو
إما باللغة العربية في ربية والإنجليزية فى الفصل اللغة العاستخدمتها 
المحاضرة وإما باللغة الإنجليزية بينما كانت بيئة اللغة خارج الفصل 
 تأيد استخدام اللغة العربية والإنجليزية.
 كرسيك سوتشي الصالحين منبع المعهد .ب 
 بالقيم يتأسس الذي الدعهد ىو كريسك الصالحتُ منبع معهد
 في الإسلامية الحضارة لتقدم الداىرة الأجيال بناء في الإسلامية
 أساس على يقوم الدعهد أن على اعتمادا الحاضر، العصر
 الصالحتُ منبع الدعهد في يتعاودىا التي التًبوية الدبادئ. الإسلام
 بتُ والعلاقة والحكمة والاتحاد الاستقلال منها كريسك سوتشي
 والرضا القلب نقاء. المحلي والمجتمع والوالدين والتلاميذ الدعلمتُ
 الصالحتُ منبع معهد. والدعلمتُ للتلاميذ يعتمدان هما الشيخ من
 بتعميق السلفية التقاليد بتُ يجمع كريسك سوتشي الإسلامي
 أي الدولية اللغة يستخدمو الذي العصري والدعهد التًاث كتب
 .والإنجليزية العربية اللغة
 الشيخ بمؤسس كريسك الإسلامي الصالحتُ منبع معهد وقع
 الدطهرة، باسم يسمي التأسيس بداية وفي. فقيو مسبوحتُ الحاج
 يكون كي الصالحتُ بمنبع يصتَه حتى الكثتَة الدياه ىناك لأن
 متخرجي من فكانت والأستاذات الأساتذ أما. الصالحتُ مصدر
 وكانو الدعهد خارج متخرجي من قليل عدد سوى الدعهد ىذا
 إلى يصل فلا البداية في التلاميذ أما. التعليمية الدواد يعلمتُ
 وطالبة طالبا مائة وخمس ألفتُ الآن التلاميذ كان بينما خمستُ
 .تقريبا
 العلم لرلس يبتٍ فقيو الله عبد الحاج كياىي ،969١ منذ البداية
 قرية في" أصفر كتاب"ب يسمي التي التًاثة والكتب القرآن ليعلم
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 نال ،679١ العام في فقيو مسبوحتُ كان. وماحولذا سوتشي
 ولكن المجتمع، في الله كلمة لإعلاء لاعيتان فقيو الله لعبد الدأيد
 .الدعهد لبنية يفكر أن يرى
 من الدربتُ لدفاع كريسك سوتشي الصالحتُ منبع معهد قام ثم
 يصرف لاعيتان فقيو الله عبد الحاج كياىي وكان. فقيو مسبوحتُ
 .البداية منذ الدعهد ليبتٍ فقيو لدسبوحتُ مالو
 معهد الآن( الإسلامي الصالحتُ منبع معهد مصلى قامت 
 في الصالحتُ منبع البنتُ معهد قامت. م 189١ العام في) البنات
 أكوس الحاج كياىي بمؤنة"  السلام روضة" الجامع مسجد جوار
 .2)سيدوأرجو تولاعان(مشهوري علي
 النظرة والبعثة  .أ 
 3العصري بومي أيو بربسالمعهد دار النجاة  .أ 
تطبع الأجيال الدذكرين، والدعاء والدفكرين وتخلق بالأخلاق  .١
 الكريدة.
 تطبع الأجيال الدتوفقتُ فى اللغة والإنجاز وتكنولوجيا.  .2
 علامة النظرة   .أ 
 الدتوفق فى أنشطة الدينية والدراسة العلمية. .١
 الدتوفق فى تحصيل قيمة امتحان القومية.  .2
 الدتوفق فى النظام داخلا كان أوخارج الددرسة.  .1
 الدتوفق فى قدرة اللغة.  .4
 الدتوفق فى توكيل الإعلام والدواصلات.  .5
 الدتوفق فى مسابقة عمل العلمية. .6
 الدتوفق فى مسابقة الإبكارية.  .7
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 الدتوفق فى مسابقة رياضة البدنية والفنون.  .8
  الإجتماعي.لرال الدتوفق فى  .9
  البعثة .ب 
 لسطط الدعاىدية. عملت تربية .١
 الفعال فى التًبية والتدريس وتكنولوجيا. .2
تطوير اللغة العربية والإنجليزية كانتا اللغة اليومية واللغة   .1
 .الدوصل
 كرسيك سوتشي الصالحين منبع المعهد .ب 
 النظرة  .أ 
 .والكافتُ والصالحتُ العلمتُ الطلاب إعداد  
 البعثة.  ب
 لإعلاء والإعداد الإسلام في الدخلصتُ الطلاب يجعل . ١
 .الله كلمة
 والإختيار والجهاد الدعاء لديهم الطلاب يصتَ . 2
 .والتوكل
 .الكريدة الأخلاق يدلكون الذين الطلاب اطباق . 1
 KETPIوQATMI على يقومون الذين التلاميذ جعل . 4
          ..4النظامية في الداىرين يصتَون التلاميذ . 5
 سوتشي كرسيك العالية الصالحين منبع لمدرسةا. ج
 ) النظرة ١
 :بالدؤشرات"  كافي صالح، عالم،                                       
 .الإسلامية علوم فن استيعاب . ١
 .يدلك الذي العلم تطبيق . 2
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 .للتجديد الإىتمام أكثرية . 1
 البعثة ) 2
 العبادة، وعمل الإسلام، لفهم التلاميذ تربية . ١
 .الكريدة بالأخلاق وتخلق
 .الدراسة لتمنية الطلاب توجيو . 2
 الجامعات إلى يدرسون الذين التلاميذ عدد ترقية . 1
 .أوخارجو إندونيسيا في
 الإسلام، في وابتكاريتهم التلاميذ مهارة تربية . 4
 والثقافة والفن، والرياضة، والدهارة، والتكنولوجيا،
 .الدناسبات في بالدشاركة
 .والإسلام المجتمع للمناسبة التلاميذ ابتكارية نشأة . 5
 .والدوظفتُ الدعلمتُ وإعداد الإنسان تنمية . 6
 تطبيق في والدوظفتُ الدعلمتُ ابتكارية ترقية.  7
 .5التًبية
 هدفال .ج 
  بربس أيو بومي العصري النجاة دار المعهد .أ 
 الذدف العام.  ١
للمدرسة قسما من ىدف تربية القومية ىي  كان الذدف العام    
تطوير الإيدان والتقوى والذكاء والعلم والأخلاق الكريدىة 
 والنشاط للحياة قيام بنفسو ومتابعة التًبية الدستمرة.
 الذدف والغاية الخاصة. 2
معدل قيمة  تملكسنة،  إثنتُ وعشرين) في ألفتُ و  ١
 .75،7امتحان القومية 
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والأىلية كانتا رأس مال سعي ) ابتداع زاد النشاط  2
 الطالب.
سنة، تفك أحد الطلاب  إثنتُ وعشرينفي ألفتُ و  ) 1
 الطبقة الدديرية بالإنجاز الجيد. من APIMأوليمبياد 
الإنجاز الجيد في دلت سنة،  إثنتُ وعشرينفي ألفتُ و  ) 4
فورستٍ مدرسة العالية الحكومية من الطبقة الدديرية جاوى 
 الوسطى.
فرقة الفنون أو  تملكسنة، إثنتُ وعشرين في ألفتُ و )  5
 .6فرقة الدسرح الذي يقدم في برنامج من الطبقة الدديرية
 كرسيك سوتشي الصالحين منبع المعهدب. 
 الخاصة والغاية الذدف .أ 
 لعمل والشعور القوية، والتقوى الإيدان يدلكون الطلاب . ١
 .الكريدة بالأخلاق والتخلق العبادة،
 الحكومية الجامعات في يدخلون الذين الدتخرجتُ عدد ترقية . 2
 .البلد أوخارج وغتَىا
 .الحياة مهارة يدلك . 1
 .الأىليتُ يدلكون الدعلمون . 4
 .7والكافتُ السالزتُ يدلكون الدعلمون.  5
 تركيب تنظيمي .د 
  بربس أيو بومي العصري النجاة دار المعهد .أ 
يدخلون في إدارة تركيب تنظيمي للمدرسة ىو جميع الوظائف الذين 
الددرسة. تركيب تنظيمي في كلية الدعلمتُ الإسلامية بالدعهد دار 
 كما يلي:  9١72-8١72النجاة العصري بتاريخ 
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 رئيس الدعهد= كياىي الحاج أمتُ الدين مشهودي. ١
 الدديرية التًبية. 2
 الددير الأول     = الأستاذ الحاج لزفوظ مشهودي     
  رئيس الددرسة دار النجاة العالية = الأستاذ نبهان أكوس فردانا    
نائب رئيس الددرسة دار النجاة العالية= الأستاذ عز الدزكي،     
 س.فد.إ
 نائب مدير المجال= .  1
 مدير المجال منهج الدراسيةنائب  ) ١
 رئيس   = أستاذ وحي الدين، س.فد.إ      
 إمعاونة، س.فد.الأعضاء= أستاذة ستي نوك       
 ) نائب مدير لرال الطلاب 2
 رئيس   = أستاذ عبد الكريم، س.فد.إ     
 الأعضاء= أستاذة ليليس خليفة، س.فد.إ     
 ) نائب مدير لرال الدكتبة 1
 رئيس   = متَا نور سوجياني     
 ) نائب مدير لرال وسائل الددرسة 4
 رئيس   = أستاذ أليم إلدانا، س.فد.إ     
 الأعضاء= أستاذ شهرير ىداية الله، س.فد.إ     
 ) نائب مدير لرال الإدارة 5
 رئيس= أستاذة فرح أوكتافياني     
 ) نائب مدير لرال مؤنة كلية الدعلمتُ الإسلامية 6
 رئيس   = أستاذ رفيق أكوس تامي            
 .8الأعضاء= أستاذة رزقي نطيعة الرحمة            
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 كرسيك سوتشي الصالحين منبع المعهد .ب 
 بتاريخ بالدعهد العالية الصالحتُ منبع للمدرسة تنظيمي تركيب
 :يلي كما م9١72-8١72
 فقيو مسبوحتُ الحاج كياىي=             الدؤسس
 الداجستتَ معروف، لزمد الحاج=       الدؤسسة رئيس
 إ.فد.س طاىري، أحمد=   الددرسة لجنة رئيس
 إ.فد.س سوحيمي، الحاج= العالية الصالحتُ منبع الددرسة رئيس
 إ.فد.س طاىري، أحمد=     الدراسي مناىج نائب
 إ.فد.س الدين، سراج) = ١( الطلاب لرال نائب
  أناس،الليسانس لزمد الحاج) = 2( الطلاب لرال نائب
 إ.تها.س الخالق، عبد=       الددرسة إدارة رئيس
 أويونو= للبنتُ الدراسة أموال أمتُ
 رحمواتي إيليس= للبنات الدراسة أموال أمتُ
 ج.أ.س الدين، حلال لزمد الحاج=       العام الأمتُ
 إ.فد.س الذدى، ألم= الوسائل لرال الدوظف
 إ.سوس.س أنواري، أريف= الإجازة لرال الدوظف
 إ.فد.زازلي،س أحمد)= ١(العموم لرال الدوظف
 إ.فد.س النساء، رحمة)= 2(العموم لرال الدوظف
 إ.ىا.س بيهقي، منيب)= ١(التعليم لرال الدوظف
 إ.فد.س الأمري، نور)= 2( التعليم لرال الدوظف
 إ.فد.س النيلي، العزة نور)= 1(التعليم لرال الدوظف
 إ.فد.س الله، ىذاية أكمل=    الإدارة لرال الدوظف
 إ.س.س غزالي، أمام)= ١( الطلاب لرال الدوظف
                إ.فد.س مفيدة، إيتا)= 2( الطلاب لرال الدوظف
 إ.فد.س فطرة، الدين جمال لزمد)= ١(التًتيب لرال الدوظف
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 2إ.فد.س الفطرية، عينية أميمة)= 2(التًتيب لرال الدوظف  
 ظروف المدرسين والموظفين والطلاب .ه 
 بربس أيو بومي العصري النجاة دارالمعهد  .أ 
عددىم الددرستُ في كلية الدعلمتُ الإسلامية دار النجاة العصري 
شخصا. التفصيل الدذكور كما  62شخصا. والدوظفتُ فيها  14
 يلي:
ظروف الددرستُ والدوظفتُ في كلية الدعلمتُ الإسلامية دار النجاة 
   :7١كما يلي  9١72-8١72بتاريخ 
 )4ملحق (
 المجموع الكلي ظروف الدوظفتُ ظروف الددرستُ
 المجموع النساء الرجال المجموع النساء الرجال  المجموع النساء الرجال
 96 42 54 62 1١ 1١ 14 ١١ 21
أما الطلاب في كلية الدعلمتُ الإسلامية دار النجاة بومي أيو حتُ 
طلابا.  15١فعددىم  9١72-8١72بيحث الباحث بتاريخ 
 :11التفصيل الدذكور كما يلي
 المجموع النساء الرجال الفصل رقم
 52 ١١ 4١ أ١ ١
 ١2 6 5١ ب2 2
 12 4١ 9 ج1 1
 72 7١ 7١ د4 4
 82 4 42 ه5 5
 92 1١ 6١ و6 6
 15١ 85 59 المجموع
                                                           
 malad hudnuid nihilohs suabmam.am-nihilohsuabmam hayila hasardam liforp 2
 .BIW 11261 lukup 2119 teraM 29 ,asales adap moc.topsgolb.40.sbmam
 .9١72 أبريل 8١ بتاريخ بربس أيو بومي العالية النجاة دار مدرسة في الوثائق  7١
 .9١72 أبريل 8١ بتاريخنفس الدرجع.،   ١١
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 كرسيك سوتشي الصالحين منبع المعهد .ب 
مدرسة منبع الصالحتُ سوتشي  ظروف الددرستُ والدوظفتُ في 
 :  2١كما يلي  9١72-8١72بتاريخ كرسيك 
 )4ملحق (                   
المجموع  ظروف الدوظفتُ ظروف الددرستُ
 الكلي
 88 ATLS سرجانا  1-D سرجانا الدكتور
 ١ ١١ 8 26 6
 
 :1١أما الطلاب في معهد منبع الصالحتُ سوتشي كريسك كما يلي
 المجموع البنات البنتُ الدرحلة الرقم
 46 71 72 مدرسة الإبتدائية ١
 528١ 969 658 مدرسة الثانوية 2
 ١87١ 889 197 مدرسة العالية 1
 الجامعة عبد الله فقيو 4
 الإسلامية
 249 475 861
 77 74 71 الأستاذ/الأستاذة 5
 8964 8762 ١872 المجموع الكلي 6
 
 
 
 
 
                                                           
 .moc.topsgolb.22sbmaM  2١
 irad hudnuid ... nad nihilohsuabmaM nertnasep kodnop mumu narabmag III baB  11
 BIW 11251 lukup 2119 teraM 29 ,asales adap 1193baB6/7011/di.ca.ybsniu.biligid
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 أيو بومي العصري النجاة دار في المعهد عرض البيانات الثاني:المبحث 
 كريسك سوتشي الصالحين منبعوالمعهد  بربس
 تحليل الحاجة .أ 
 بربس أيو بومي العصري النجاة المعهد دار .أ 
التي يطلبها التلاميذ في الدعهد دار النجاة العصري بومي أيو  الحاجات
 : 41بربس ىي
 .استيعاب القواعد لدى التلاميذ تقوية.  ١
 .دراسة النحو لدى الطلاب . تطوير الدعرفة على 2
 .علم النحو . إعداد التلاميذ الدؤىلتُ في 1
 .القواعد في كتاب نحو الواضح الجزء الثالث . معرفة 4
 : 51الحاجات وفق الأولويات كما يليالدعهد يرّتب 
 .الثالث الجزء الواضح نحو كتاب في القواعد معرفة.  ١
 .التلاميذ لدى القواعد استيعاب تقوية.  2
 .النحو علم في إعداد التلاميذ الدؤىلتُ.  1
 . الطلاب لدى النحو دراسة على تطوير الدعرفة على.  4
وكانو لن ينالوا شخصي = الطلاب من النواحي الدختلفة في إندونيسيا 
 .61الدعرفة الدقيقة في اللغة الثانية إما باللغة الجاوية أو باللغة الأجانب
الغرض  = أنواع النواتج الدتوقعة مثل أنواع الدهارات الاتصالية تعويد  
 . 71الطلاب أن يتكلموا باللغة العربية واللغة الإنجليزية في الدعهد
                                                           
نتيجة الدقابلة بالأستاذة سيتي نوك معاونة، ىي نائب لرال الدنهج الدراسي في مدرسة دار النجاة العالية بومي  41
 في غرفة الددرستُ.9١72أبريل  8١أيو بربس بتاريخ 
 .الددرستُ غرفة في9١72 أبريل 8١ بتاريخالدرجع نفسو.،   51
 في غرفة الددرستُ.9١72أبريل  8١بتاريخ  ،.نفسو الدرجع  61
في 9١72أبريل  8١في مدرسة دار النجاة العالية بومي أيو بربس بتاريخ بالطلبة فصل العاشر " أ"نتيجة الدقابلة   71
 غرفة الددرستُ.
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 .01لكوا اللغة العربية في الدعهدالمحيط   = دوافع الطلاب ليستخدموا ويد
الدتغتَات التفاعلية = بيئة اللغوية التي يستخدمها الدعلم في الفصل مثل 
دراسة علم النحو في الفصل العاشر الذي يعّلمو الأستاذ ختَ الدبتُ. من 
 .21بداية الدرس إلى نهايتو، كان الأستاذ يستخدم اللغة العربية في الفصل
ط=  لزكمة أم مكتوبة، وجها لوجو بكتاب النحو الوسيلة والشكل والوس
 الواضح الجزء الثالث بتعليم الإتصالي. 
اللهجات= الطلاب يستخدمون اللهجات الفصحى باللغة العربية في 
 الفصل أو خارجو.
 الدستوى الذدف= مستوى متوسط.
الأحداث الاتصالية الدتوقعة= التحية وأخذ الطلبات وتوضيح موضوع في  
 كتاب النحو الواضح الجزء الثالث. 
أساسي= التجريب بالمحادثة للغة العربية والتعويد والذدوء، والأدب ومعرفة 
  الدفردات حول الدوضوع.
 كريسك سوتشي الصالحين منبعالمعهد  .ب 
 سوتشي الصالحتُ منبع الدعهد في التلاميذ يطلبها التي الحاجات
 :  19كريسك ىي
 .لدى التلاميذمعرفة القواعد   . ١
 كتاب متممة.   معرفة القواعد والتًجمة في . 2
 علم النحو. إعداد التلاميذ الدؤىلتُ في . 1
 .القواعد لدى الطلابتطبيق  . 4
                                                           
 .في غرفة الددرستُ9١72أبريل  8١بربس بتاريخ .......نوك معاونة، سيتي نتيجة الدقابلة بالأستاذة  01
 العالية النجاة دار مدرسة فيىو مدرس علم النحو للفصل العاشر  س.فد.إ ،بالأستاذ ختَ الدبتُ الدقابلة نتيجة  21
 .الددرستُ غرفة في9١72 أبريل 8١ بتاريخ بربس أيو بومي
في مدرسة منبع الصالحتُ العالية سوتشي  نائب الدنهج الدراسي ىو  ينتيجة الدقابلة بالأستاذ أحمد طاىر   19
 في غرفة الددرستُ.9١72يل أبر  4١كريسك بتاريخ 
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  : 19يلي كما الأولويات وفق الحاجات يرّتب الدعهد
 .كتاب متممة والتًجمة فيالقواعد  معرفة.  ١
 القواعد لدى الطلاب.  . تطبيق 2
 .علم النحو في الدؤىلتُ التلاميذ إعداد . 1
 .لدى التلاميذمعرفة القواعد .  4
شخصي = الأغلبية الطلاب من الجاويتُ بينما كان الطلاب الأعاجم 
 .99من الإندونيستُ
 . 19الغرض  = يدلك الطلاب معرفة استيعاب اللغة العربية 
 .49المحيط   = القدرة النفسية ودافع النفس وجميع الوسائل لرال التعليم 
الدتغتَات التفاعلية = الطلاب يستخدمون اللغة العربية مع الأساتيذ  
 .59ومدير الددرسة وجميع الدوظفتُ إذا يلتقون
الوسيلة والشكل والوسط=  لزكمة وجها لوجو بكتاب الدتممة بتعليم 
 . 69اشرالإتصالي في الفصل الع
اللهجات= قد يستخدم الطلاب اللغة القومية بينما في الفصل وخارجو 
 باللغة الفصحى للغة العربية حول الدعهد.
 الدستوى الذدف= مستوى متوسط.
 الأحداث الاتصالية الدتوقعة= توضيح الدوضوعات في كتاب الدتممة. 
 الدوضوع.أساسي= التجريب بالمحادثة للغة العربية ومعرفة الدفردات حول 
                                                           
 في غرفة الددرستُ.9١72أبريل  4١نفس الدرجع.، بتاريخ   19
 في غرفة الددرستُ.9١72أبريل  4١بتاريخ نفس الدرجع.،   99
 سوتشي العالية الصالحتُ منبعفي مدرسة “ 9-KPI“بالطالب راما أحمدي ىدايتي فصل العاشر نتيجة الدقابلة   19
  مدرسة منبع الصالحتُ الدينية سوتشي كرسيك. غرفة في9١72 أبريل 4١ بتاريخ كريسك
 .في غرفة الددرستُ9١72أبريل  4١بتاريخ  .......كرسيك،  يطاىر  أحمدنتيجة الدقابلة بالأستاذ  49
 مدرسة في“ 9-KPI“ىو مدرس علم النحو للفصل العاشر  س.فد.إ ،بالأستاذ أحمد طاىري الدقابلة نتيجة  59
 .الددرستُ غرفة في9١72 أبريل 4١ بتاريخ العالية  الصالحتُ منبع
 .الددرستُ غرفة في9١72 أبريل 8١ بتاريخ نتيجة الدقابلة بالأستاذة سيتي نوك معاونة......  69
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 تخطيط الغاية والنتائج .ب 
 المعهد دار النجاة العصري بومي أيو بربس .أ 
منها  الدوافع لدى التلاميذ لتحقيق غاية لزددة في تدريس النحو كبتَة    
التلاميذ يدخلون الفصل مبكرا، ويجتهدون درس النحو بجد بمطالعة 
الدرس بكتاب نحو الواضح الجزء الثالث في فصل العاشر "أ"، ويجتهدون 
لأنهم يريدون أن ينالوا الدنحة الواجبات الدنزلي وىم يهتمون درس النحو، 
التلاميذ  .الرسمية في الجامعات بإندونيسيا وخارجو وفهم الدين الإسلامي
يحملون كتاب الدرس في الدرس مثل استخدام كتاب نحو الواضح الجزء 
التلاميذ يعرفون قواعد اللغة العربية  .72الثالث في الفصل العاشر " أ"
الدقرر لتعليم النحو في الدعهد دار النجاة  .82وتطبيقها في الفصل وخارجو
في كتاب العصري بومي أيو بربس فصل العاشر " أ"ىو الدوضوعات 
العاشر يتًكز بالعلوم الدينية  ، لأن الفصلالنحو الواضح الجزء الثالث
الذدف  .29ونواتجو الطلاب يصتَون عالدتُ في النحو، وفاقهتُ في الدين
العام لتعليم النحو في الفصل العاشر " أ"مدرسة دار النجاة العالية بومي 
لكتابة. والذدف أيو بربس ىو الطلاب يعرفون القواعد وتطبيقاتها في ا
الخاص لتعليم النحو فصل العاشر " أ"مدرسة دار النجاة العالية بومي 
 .11أيو بربس ىو مساعدة الطلاب على التعليم الدينية
 كريسك سوتشي الصالحين عمنالمعهد  .ب 
منها كبتَة لدى التلاميذ لتحقيق غاية لزددة في تدريس النحو  الدوافع     
التلاميذ يدخلون الفصل مبكرا، ويحفظون الدفردات الجديدة في لقاء 
نهم تممة ف كل الحصة، لأالددرس النحو، ويحملون كتاب الدرس 
                                                           
 .الددرستُ غرفة في9١72 أبريل 8١ بتاريخنفس الدرجع.،   79
 .الددرستُ غرفة في9١72 أبريل 8١ بتاريخ ،.الدرجع نفس  09
 في غرفة الددرستُ.9١72أبريل  8١الدرجع.، بتاريخ نفس   29
 .الددرستُ غرفة في9١72 أبريل 8١ بتاريخ ،.الدرجع نفس  11
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يريدون أن يتفقهوا في الدين وينالوا الدنحة الرسمية في الجامعات 
بإندونيسيا وخارجو وتطوير اللغة العربية والإنجليزية. التلاميذ يحملون  
رس في الدرس مثل استخدام كتاب متممة في الفصل العاشر كتاب الد
. التلاميذ يعرفون قواعد اللغة العربية وتطبيقها في الفصل 11"9-KPI" 
منبع الصالحتُ سوتشي   الدعهد في النحو لتعليمالدقرر  .91وخارجو
  .الدتممة كتاب في الدوضوعات ىو"9-KPI " العاشر فصلكرسيك 
يدخل على  "9-KPI " العاشر فصلالدنهج الدراسي لتعليم النحو     
وم الدينية فقط كما الفصل العاشر يتًكز على العللأن  lakol nataum
ونواتجو الطلاب يصتَون فاقهتُ في الدين،  .11قال الأستاذ سراج الدين
الذدف العام لتعليم النحو فصل العاشر "  وعالدتُ في لرال النحو.
الذدف الخاص لتعليم   ىو معرفة القواعد في كتاب متممة.9-KPI“
 . 41تطبيق المحادثة بتُ الطلاب ىو“9-KPI"  العاشر فصلالنحو 
 
 تخطيط الدورات .ج 
 بربس أيو بومي العصري النجاة المعهد دار .أ 
ىو  بربس أيو بومي العصري النجاة دار الدعهدلأساس الدنطقي للدورة في ا   
اللغة العربية بكتاب نحو الواضح الجزء الثالث للفصل  ونفهميالتلاميذ 
العاشر "أ ". مستويات الدخول لستلفة من غتَ اختبار اللغة العربية قبلو في 
الفصل. أما مستويات الخروج فهي التلاميذ يصتَون أن يعرفوا ويطبقوا 
                                                           
 ..الددرستُ غرفة في9١72 أبريل 4١ بتاريخ.... طاىري، أحمد بالأستاذ الدقابلة نتيجة  11
 .الددرستُ غرفة في9١72 أبريل 4١ بتاريخ ،.الدرجع نفس  91
في الددرسة منبع الصالحتُ العالية سوتشي   9١72أبريل  4١نتيجة الدقابلة بالأستاذ سراج الدين بتاريخ   11
 كرسيك.
في الددرسة منبع الصالحتُ العالية سوتشي   9١72أبريل  5١نتيجة الدقابلة بالأستاذ أحمد طاىري بتاريخ   41
 كرسيك.
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. قواعد اللغة العربية. لزتوى الدورة من كتاب نحو الواضح الجزء الثالث
 الجزءاد لزتوى الدورة يركز من كتاب الحديثة مثل نحو الواضح إعد
 العاشر الفصل في النحو لتعليم التعليم لزتوى اختيار. 51الثالث
 الدتعلمتُ مستويات ناسبي بربس أيو بومي العالية النجاة دار بالددرسة"أ"
 .61الحديثة الآراء ويطابق اللغوية، الكفاية في
 دار بالددرسة"أ" العاشر الفصل في النحو لتعليم والتتابع الددى تحديد   
 ىو والتتابع. الأسبوع في ساعتتُ الددى ىو بربس أيو بومي العالية النجاة
 الواضح نحو بكتاب النحو تعليم الدثال سبيل على الدعقد إلى البسيط من
 يجعل ثم ويفهمها القواعد الطلاب يتعلم"أ" العاشر الفصل في الثالث الجزء
 .71الدختلفة الأمثلة
 التى الكثتَة الدواضع يفهمون الطلاب ىي التعلم عملية في أولية متطلبات   
 .01الكل إلى الجزء من الثالث، الجزء الواضح نحو كتاب يقدمها
 أيو بومي العصري النجاة دار الددرسة في النحو لتعليم الدقرر إطار اختيار   
 في قبلها الدواد تتابع التعليمية الدواد لأن فقط وظيفيا ىو بربس
 . 21الدستويات
 دار بالددرسة"أ"  العاشر الفصل في النحو لتعليم القواعدي الدقرر إن   
 تستخدم النحو تعليم لأن فيها، تستخدم بربس أيو بومي العالية النجاة
  .14فقط الثالث الجزء الواضح نحو كتاب حول التعليمية الدواد
                                                           
 .الددرستُ غرفة في9١72 أبريل 8١ بتاريخ. .....معاونة نوك سيتي ةبالأستاذ الدقابلة نتيجة  51
 .الددرستُ غرفة في9١72 أبريل 8١ بتاريخنفس الدرجع.، ...  61
 .الددرستُ غرفة في9١72 أبريل 8١ بتاريخنفس الدرجع.،   71
 في غرفة الددرستُ.9١72أبريل  8١نفس الدرجع.، بتاريخ  01
 .في غرفة الددرستُ9١72أبريل  8١نفس الدرجع.، بتاريخ   21
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 النجاة دار بالددرسة العاشر الفصل في النحو لتعليم والوحدات القوالب   
 علم معلم ىو الدبتُ ختَ الأستاذ وقاللاتوجد  بربس ايو بومي العالية
 .14" أ"العاشر الفصل في النحو
 النجاة دار الددرسة فيفصل " أ" النحو لتعليم والتتابع الددى جدول إعداد   
 ىذه في الدراسي جدوللايوجد لأن فيو  بربس أيو بومي العالية
 .94الددرسة
 كريسك سوتشي الصالحين منبعالمعهد  .ب 
الأسااااااس الدنطقاااااي للتعلااااايم اللغاااااة العربياااااة الاااااذي يدثّااااال بعلااااام النحاااااو في 
العربيااااااة مدرسااااااة منبااااااع الصااااااالحتُ سوتشااااااي كرساااااايك ىااااااو فهاااااام اللغااااااة 
بكتااااااااب متمماااااااة. لاباااااااد علاااااااى لسططاااااااي التعلااااااايم أن يفكاااااااروا العناياااااااة 
الدعلمااااااااتُ والدتعلمااااااااتُ في التعلااااااااايم، بغايااااااااات التعلاااااااايم، ونوعاااااااااو، وأدوار 
 14. والدبادئ في تعليم اللغة
. الفصل في قبلو العربية اللغة اختبار غتَ من لستلفة الدخول مستويات
 قواعد ويطبقوا يعرفوا أن يصتَون التلاميذ فهي الخروج مستويات أما
 يركز الدورة لزتوى إعداد. متممة كتاب من الدورة لزتوى. العربية اللغة
 في النحو لتعليم التعليم لزتوى اختيار. متممة مثلالتًاث   كتاب من
                                                                                                                                                               
 في غرفة الددرستُ.9١72أبريل  8١نفس الدرجع.، بتاريخ  14
 العالية النجاة دار مدرسة في"أ"  العاشر فصلنتيجة الدقابلة بالأستاذ ختَ الدبتُ ىو مدرس علم النحو في   14
 .9١72/ 8١72 تاريخ بربس أيو بومي
 .الددرستُ غرفة في9١72 أبريل 8١ بتاريخنفس الدرجع.،   94
 في غرفة الددرستُ.9١72أبريل  4١الدقابلة بالأستاذ أحمد طاىري، ....بتاريخ نتيجة   14
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منبع الصالحتُ سوتشي كرسيك  بالددرسة"9-KPI" العاشر الفصل
 . 44اللغوية الكفاية في الدتعلمتُ مستويات يناسب
بالددرسة " "9-KPI الفصل العاشر فيتحديد الددى والتتابع لتعليم النحو 
ىو الددى ساعتتُ في الأسبوع. سوتشي كرسيك منبع الصالحتُ العالية 
والتتابع ىو من البسيط إلى الدعقد على سبيل الدثال تعليم النحو بكتاب 
  . 54""9-KPIمتممة في الفصل العاشر
متطلبات أولية في عملية التعلم ىي الطلاب يفهمون الدواضع الكثتَة 
إطار الدقرر لتعليم اختيار  .التى يقدمها كتاب متممة، من الجزء إلى الكل
  .64طصالحتُ سوتشي كرسيك ىو وظيفيا فقالنحو في الددرسة منبع ال
بالددرسة  ”9-KPI“ إن الدقرر القواعدي لتعليم النحو في الفصل العاشر
لأن تعليم النحو ، منبع الصالحتُ سوتشي كرسيك تستخدم فيها
  .74تستخدم الدواد التعليمية حول كتاب متممة فقط
بالددرسة "9-KPI " والوحدات لتعليم النحو في الفصل العاشرالقوالب 
كما قال الأستاذ لاتوجدان   منبع الصالحتُ العالية سوتشي كرسيك 
في الفصل  ونائب منهج الدراسي أحمد طاىري ىو معلم علم النحو
 04. ، وكان كتاب الدرس موجود فقط“ 9-KPI“العاشر 
                                                           
 .الددرستُ غرفة في9١72 أبريل 4١ بتاريخنفس الدرجع.، ...  44
 في غرفة الددرستُ.9١72أبريل  4١...بتاريخ  نفس الدرجع.،  54
 في غرفة الددرستُ.9١72أبريل  4١نفس الدرجع.، ...بتاريخ  64
 في غرفة الددرستُ.9١72أبريل  4١الدرجع.، ...بتاريخ نفس   74
 .الددرستُ غرفة في9١72 أبريل 4١ بتاريخنفس الدرجع.، ...  04
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إعداد جدول الددى والتتابع لتعليم النحو في الددرسة منبع الصالحتُ 
يدرسون الدواد التعليمية في   لأن الطلابلايوجد العالية سوتشي كرسيك 
 .24اب متممةكت
 
 الثالث : التحليل والمناقشة  مبحثال
  تحليل الحاجات .أ 
 بربس أيو بومي العصري النجاة دار المعهد .أ 
 أيو بومي العالية النجاة دار مدرسة لطلاب اللغوية الحاجات تحليل
 :يلي كما بربس
عن تحليل الحوائج،  95إعتمادا على البيانات الدكتوبة في صفحة  
سلامية فلسفة الإشكل عجز لغوي، و على الحاجات فتنقسم 
وثقافة الإسلامية، ومبادئ التًبية. أما الحاجات الدناسبة لشكل 
لأنو يعرف الطلاب القواعد في  ، عجز لغوي فهي رقم الرابع فقط
التي تدخل . وأما الحوائج كتاب النحو الواضح الجزء الثالث
الثالث والثاني، لأنهما يستخدمان للفلسفة الإسلامية فهي رقم 
الحاجات الدوافقة للمبادئ الدين الإسلامي والثقافة الإسلامية. 
 لتًبية.التًبية فهي رقم الواحد والثالث، لأنهما يستخدمان الأسس ا
 الفلسفة في الأسس يستعمل الددرسة ىذه أن البوتي الشيخ رأي
 ابن رأي.  15الإسلامية والثقافة الإسلامي الدين ىي الإسلامية
 الإنساني الفكر يعتٍ التًبية مبادئ تجعل الددرسة ىذه كان خلدون
                                                           
 .الددرستُ غرفة في9١72 أبريل 4١ بتاريخ... ،.الدرجع نفس  24
 ).579١عمر البوتي الشيباني، فلسفة التًبية الإسلامية، (ليبيي: دار العربية للكتاب،  15
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 تجعل الددرسة ىذه أن الباحث وعند.  15وتطبيقاتها التعليم وعملية
 .متًابطان والتًبية الإسلامي الفلسفة
 التقليدية الفلسفة يستخدم أونلاين كنان عند الددرسة كان
 فهي الددرسة ىذه في التقليدية الفلسفة أما. التقدمية والفلسفة
 التقدمية الفلسفة كانت بينما التًبية في الآباء من الثقافي التًاث
 . 95التًبية بمجال الدتًابط الأشياء جميع
 الدشايخ ىو الددرسة ىذه في التقليدي للمنهج الفلسفي الأساس
 في العلوم يستخدمون الذين والددرسون الدينية العلوم يعّلمون الذين
 معرفة ىو الددرسة في التقدمي للمنهج الفلسفي الأساس. الددرسة
 التًبوية البرامج ومواقع الددرسة بتُ التًبية حول الدتغتَ الدتجدد الواقع
 تعليم في الإنتقائية الطريقة الدعلم يستخدم مثل قدمية،الت بالدناىج
 بربس أيو بومي العالية النجاة دار مدرسة" أ"العاشر فصل النحو
 15.
 الجرائم إلى لينة الحديثة تعليم طريقة أن باجلي وليم حسب على 
 في العامة والأخلاقية الثقافية مستويات وضعف الشباب بتُ
 كما ىو الددرسة بهذه اللغة تعليم في الدراسي الدنهج أساس. المجتمع
 :يلي
 والدعاء الدذكرين، الأجيال تطبع ىي للمنهج الفلسفة أسس )١
 الدتوفقتُ الأجيال وتطبع الكريدة بالأخلاق وتخلق والدفكرين
 .وتكنولوجيا والإنجاز اللغة فى
 وتطويره التًاث تحستُ عملية ىي للمنهج الإجتماعية أسس) 2
 .الددرسة لذذه اللغة تعليم في
                                                           
 م )7١72عبد العزيز الفضيلي، التفكتَ التًبوي عند ابن خلدون، (بدون مدينة الطبع: بدون الطبع، سجار   15
95
 61211 lukup 2119 lirpA 2 adap hudnuid 614421/tsop/dnomaidaes/resu/moc.enilnoanek.www  
 .MA
 .MA 61211 lukup 2119 lirpA 2 adap hudnuid نفس الدرجع.،........  15
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 ىدف أساس على التعليم تركيز ىي للمنهج التًبوية أسس )1
 .الدراسة
 والدعاء الدذكرين، الأجيال تطبع ىي للمنهج النفسية أسس )4
  45. الكريدة بالأخلاق وتخلق والدفكرين
 للمرحلة مناسبا الددرسة ىذه في الأربعة لدهارات اللغوية الكفاية
 التفاعلية النواحي من التواصل على قادرون لأنهم متدن-الدتوسط
 55. كثتَة لغوية بأخطاء لكن الدوجهة والدظاىر
" أ" العاشر الفصل في الكلام لدهارة قوالبية لأوصاف المحددة الدعايتَ
 :على تحتوي بربس أيو بومي العالية النجاة دار بمدرسة
 النطق كان إن مقبول الأولى باللغة النطق تأثتَ ىي الدقة .أ 
 .واضح بشكل
 العربية اللغة يستخدمون الطلاب ىي الدناسبة .ب 
 .خارجو أو الفصل في للوظيفة مناسبا
 .للتعبتَ الطريقة وتقديم لزدودة التعبتَات ىي الددى .ج 
 باللغة دائما الفصل في تصتَ المحادثة كانت ىي الدرونة .د 
 .العربية
 صفحة افتح مثل واحد تعبتَ على الدساهمة ىو الحجم .ه 
  .65وعشرين! واحد
 الجزء الواضح نحو كتاب في الكلمات قوائم تحديد معايتَ كانت
 وقابلية والتشابو، للتدريس، القابلية على تشتمل لأنو شاملة الثالث
 دار مدرسة في القواعدية والدقررات. التعريفية والقوة والشمولية الورود
                                                           
 الإسلامية الثانوية الددرسة في 1١72 الدنهج باستخدام العربية اللغة تعليم كتاب لزتوى تطبيق الله، زين أحمد  45
 di.ca.gnalam-niu.sisehte بروبولينجو، الأولى الحكومية
 .41جاك ريتشاردز، تطوير مناىج تعليم اللغة، ....،   55
 .522-422نفس الدرجع.،   65
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 على تستخدم ىي"أ" العاشر فصل بربس أيو بومي العالية النجاة
 الدرس، كتاب يكون الذي الثالث الجزء الواضح نحو الدرس كتاب
 اللغوي، والتباعد للتعلم، وقابلية والشيوع، والدركزية، اليسر لأنو
  75. الإتصالية والحاجة الداخلية، والصعوبة
 دار مدرسة في موجود فغتَ خاصة لأغراض العربية اللغة تعليم أما
 التًاثة بالكتب العربية اللغة تعليم لأن بربس أيو بومي العالية النجاة
 بمهارات الدارس تزويد إلى يهدف عامة لأغراض العربية لزتوى وأن
 عاما استخداما اللغة استخدام من تدكنو التي الأساسية اللغة
 لأغراض العربية ومنهج. الثالث الجزء الواضح نحو الدرس بكتاب
 لبناءه صعوبة أكثر منهجها تصميم. والاتساع العمومية على عامة
 . 05واسعة حاجات على
 الحوائج تحليل كما نقلو جاك ريتشادز أن  وواترز ىاتشنسيرى  
 الدعلومات وجميع الدستهدف، الدوقف حاجات عناصر أربعة على
. التعلم حاجات وتحليل التعلم، وحاجات الدستهدف، الدوقف حول
 فهي"أ"  العاشر الفصل في الدستهدف الدوقف حاجات أما
. التًاثة الكتب بوسيلة العربية اللغة استيعاب يعتٍ الضروريات
 اللغة لتعليم الدراسي الدنهج في يشتملان هما والرغبات القصور
 القواعد تطبيق ،"أ"  العاشر الفصل في النحو تعليم مثلا العربية
                                                           
 .78.،.الدرجع نفس  75
م، 1772طعيمة، رشدي، تعليم العربية لأغراض خاصة مفاىيمو وأسسو ومنهحياتو، معهد الخرطوم الدولى،   05
، والتنقاري، صالح، (اللغة العربية لأغراض خاصة: اتجاىات جديدة وتحديات)، ندوة عناصر العملية 1١ص 
داعا، كوالا لدبور، الجامعة الإسلامية العالدية التعليمية والإبداع الفكري في ظل ثورة الدعلومات: اللغة العربية أداء وإب
 .7-6م، ص 7772بماليزيا، 
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 اليوم ولزادثة وخارجو الفصل في الثالث الجزء الواضح نحو بكتاب
 25. "أ"  العاشر فصل للطلاب
  :ىي النحو تعليم في الدستهدف الدوقف حول الدعلومات جميع
 وتطبيقاتها العربية اللغة استيعاب يحتاجون الطلاب)  ١
 وتطبيقاتها القواعد على الطلاب فهم النحو تعليم بينما
 .وغتَه الفصل في
 .الثالث الجزء الواضح نحو بكتاب)  2
 من الثالث الجزء الواضح نحو كتاب في الدوضوعات)  1
 وخبر  ذلك، على وتدرينات وتطابقهما والخبر الدبتدأ
 وخبر عليو، وتدرينات جملة أوشبو جملة يكون حتُ الدبتدأ
 همزة فتح موضع جملة شبو أو جملة يكون حتُ النواسخ
 والفعل أن من الدؤول والدصدر عليو، وتدرينات إن
 عليو، وتدرينات إن همزة كسر وموضع عليو، وتدرينات
 عليو، وتدرينات ومعتل صحيح الى الفعل وتقسيم
 الأفعال وإسناد بالأفعال، الدتصلة البارزة الرفع وضمائر
 السالم وإسناد البارزة، ضمائر الى والدعتلية الصحيحة
 الداض وإسناد والدهموز، الدضعف وإسناد والدهموز،
 .الناقص والأمر الدضارع وإسناد الناقص،
 في: الإنساني السياق. لزاضرات منصة: الدكان شكل) 4
  .وطنو في: اللغوي السياق. اجتماع
 العاشر الفصل في النحو تعليم مع متزامنة اللغة تستخدم) 5
 .الدعهد اي وخارجو"  أ"
                                                           
 deilppA & gnihcaeT egaugnaL fo yranoitciD ,)9119( ,sdrahciR ,tdimhcS dna C kcaJ ,sdrahciR  25
    .451.p ,noitidE dr1 ,namgnoL ,scitsiugniL
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 الجزء الوضح نحو كتاب في الدوضوعات جميع ىي التعلم حاجات
 أ" العاشر للفصل التعلم حاجات تحليل".  أ" العاشر لفصل الثالث
 :ىي العالية النجاة دار مدرسة" 
الطلاب يدرسون اللغة العربية لإستيعاب القواعد  .أ 
وتطبيقاتها مثل تعليم النحو بكتاب نحو الواضح 
 .الجزء الثالث
الدعلم يعلم بكتاب نحو الواضح الجزء الثالث،  .ب 
والطلاب يطّورون اللغة العربية بالمحادثة والمجادلة مع 
 .زميلهم
يختلفون خلفيتهم من نواحي الدنطقة في الطلاب   .ج 
إندونيسيا. طريقة الدباشرة والمجادلة اللتان يتفضلان 
في التعليم. التقنيات الدناسبة في التعليم ىي مصاحبة  
كتاب الدرس أي كتاب  نحو الواضح الجزء الثالث 
 .وتطويره
 .الدصادر ىي الددرسون الأىليون في لرالذم  .د 
بية وثقافتهم الدختلفة من الطلاب يهتمون اللغة العر  .ه 
 .نواحى الدنطقة في إندونيسيا
 76. البرنامج ينعقد في الفصل ومكانو مريح .و 
 احدى وىي بربس أيو بومي العالية النجاة دار مدرسة: المحيط
 عام في طالبا 15١ طلابها عدد بلغ حيث أيو بومي  في الددارس
 .م9١72
  النجاة دار الددرسة في بغتَىا الناطقتُ الطلاب عدد يبلغ: الخلفية
  .إندونيسيا في النواحي لستلفة من جميعهم بربس العالية
                                                           
 .18جاك ريتشادز، تطوير مناىج تعليم اللغة،...،   16
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 .الددرسة في الأصليتُ بالناطقتُ اللغة تعليم نقصان -  
 .العربية باللغة للطلاب النطاق ضيق -  
 باللغة المحادثة يواظبوا لم الطلاب أن ذلك أسباب من-  
 . 16الطلاب جهد ونقص القواعد، فهم ونقصان العربية،
 استيعاب إلى يحتاج ولذلك فقط المحادثة على التًكيز-  
 .شاملة الأربعة الدهارات
 يهم ّ لم بل فقط الدؤسس ناحية من يتكون الدراسي منهج-  
 .بإندونيسيا القرى لستلفة من الطلاب ثقافة
  : التدريسي بالطاقم الاستبانة: الطريقة
 العربية اللغة يفهمون الطلاب أن ىي عامة معلومات -
 نقصان ىي الدشكلات عن عامة وفكرة ولزادثة، كتابة
 الاستماع في اللغوية والدتطلبات وتعويدىا، الدرس مطالعة
 الدهارات يجعل لم ولكن شاملة والكتابة والقراءة والكلام
 لتعليم الدراسي ومنهج فقط، المحادثة بل تولي قد الأربعة
 تطورت قد العصري ةالنجا دار الدعهد في العربية اللغة
 بتُ كاملة الدراسي منهج يستخدم الدعهد ىذا لأن
 التدريس في ملائمتُ يصتَون والطلاب والدعهد، الددرسة
 فحسب والتًجمة القواعد بالطريقة يعّلم الأستاذ لأن
 .متواليا
 إحدى على يركزون الطلاب أن أغلبية:  بالطلاب الاستبانة
 .فقط المحادثة ىي الأربعة الدهارات
 في ناقصا العربية اللغة لتعليم  الدراسي منهج صار:  النتيجة 
 يهم ّ لم فيو لأن ريتشاردز جاك عند العصري   النجاة دار الدعهد
                                                           
 .9١72أبريل  8١نتيجة الدقابلة بالأستاذ ختَ الدبتُ والأستاذة سيتي نوك معاونة في غرفة الددرستُ بالتاريخ   16
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 لأن جيدة غتَ العربية اللغة بيئة وصارت قبلها، الطلاب ثقافة
 القواعد خطأ خوف شاملة العربية اللغة يستخدموا لم الطلاب
يرى الباحث أن تحليل الحوائج في الدعهد دار النجاة  . 96لديهم
لتعليم النحو فصل العاشر "أ "ىي كيفية  بربسالعصري بومي أيو 
منهج التعليم مناسبا لخلفية التلاميذ، وتقسيم الفصول بتُ 
الدبتدئ، والدتوسط،والدتقدم بإختبار القواعد قبل الدخول إلى 
 الفصل.
 ريسكك سوتشي الصالحين منبع المعهد .ب 
  العالية الصالحتُ منبع مدرسة لطلاب اللغوية الحوائج تحليل                           
 :يلي كما كرسيك سوتشي
 الحوائج، تحليل عن 76 صفحة في الدكتوبة البيانات على إعتمادا                            
 الإسلامية وفلسفة لغوي، عجز شكل علىالحاجات  فتنقسم
 لشكل الدناسبة الحاجات أما. التًبية ومبادئ الإسلامية، وثقافة
 الطلاب انيعرف مالأنه ،الواحد والثاني رقم فهي لغوي عجز
 تدخل التي الحوائج وأما. والتًجمة في كتاب متممة القواعد
 لأن ،والرابع الثالثالواحد والثاني، و  رقم فهي الإسلامية للفلسفة
 الحاجات. الإسلامية والثقافة الإسلامي الدين يستخدم ذلك 
 والرابع والثالث،، والثاني، الواحد رقم فهي التًبية للمبادئ الدوافقة
 .التًبية الأسسيقوم على  ذلك  لأن
 الفلسفة في الأسس يستعمل الددرسة ىذه أن البوتي الشيخ يرى                           
 ابن رأي. 16الإسلامية والثقافة الإسلامي الدين ىي الإسلامية
                                                           
 .١7١نفس الدرجع.،   96
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 الفكر يعتٍ التًبية مبادئ تجعل الددرسة ىذه كان خلدون
  .46وتطبيقاتها التعليم وعملية الإنساني
" العاشر الفصل في الكلام لدهارة قوالبية لأوصاف المحددة الدعايتَ
 تحتوي كرسيك سوتشي العالية الصالحتُ منبع بمدرسة "9-KPI
 دار مدرسة في كما والحجم والدرونة والددى والدناسبة الدقة على
 .بربس أيو بومي العالية النجاة
 لأنو شاملة متممة كتاب في الكلمات قوائم تحديد معايتَ كانت
 والشمولية الورود وقابلية والتشابو، للتدريس، القابلية على تشتمل
 الصالحتُ منبع مدرسة في القواعدية والدقررات. التعريفية والقوة
 تستخدم ىي"9-KPI"  العاشر فصل كرسيك سوتشي العالية
   .متممة كتاب موضوعات على
 لأغراض العربية لزتوى وأن التًاثة بالكتب العربية اللغة تعليم إن
 تدكنو التي الأساسية اللغة بمهارات الدارس تزويد إلى يهدف عامة
 ومنهج. متممة الدرس بكتاب عاما استخداما اللغة استخدام من
 .والاتساع العمومية على عامة لأغراض العربية
 الحوائج تحليلكما نقلو جاك ريتشادز أن  وواترز ىاتشنسيرى 
 الدعلومات وجميع الدستهدف، الدوقف حاجات عناصر أربعة على
 حاجات وتحليل التعلم، وحاجات الدستهدف، الدوقف حول
 العاشر الفصل في الدستهدف الدوقف حاجات أما. 56التعلم
 بوسيلة العربية اللغة استيعاب يعتٍ الضروريات فهي“ 9-KPI“
 الدراسي الدنهج في يشتملان هما والرغبات القصور. التًاثة الكتب
                                                           
 م ).7١72(بدون مدينة الطبع: بدون الطبع، ، ...سجار عبد العزيز الفضيلي، التفكتَ التًبوي   46
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 “ 9-KPI”العاشر الفصل في النحو تعليم مثلا العربية اللغة لتعليم
 .وخارجو الفصل في متممة بكتاب القواعد تطبيق ،
  :تعليم النحو ىيجميع الدعلومات حول الدوقف الدستهدف في 
  “ 9-KPI “فصل العاشر  الطلاب جميع .١
 .متممة بكتاب .2
 من الدنصوبات باب من متممة كتاب في الدوضوعات .1
 الدنادى وبيان والدنادى، والاشتغال، بو، ومفعول الأسماء،
 فيو، والدفعول الدطلق، والدفعول الدتكلم، ياء إلى الدضاف
 بالدفعول، الدشبو وفي معو، والدفعول أجلو، من والدفعول
 الأسماء، من والمحفوظات والدستثتٌ، والتمييز، والحال،
 .الأفعال وإعراب بالإضافة، والمحفوظ
 في: الإنساني السياق. لزاضرات منصة: الدكان شكل .4
  .وطنو في: اللغوي السياق. الفصل
 العاشر الفصل في النحو تعليم مع متزامنة اللغة تستخدم . 5
 .الدعهد اي وخارجو “ 9-KPI“
 لفصل متممة كتاب في الدوضوعات جميع ىي التعلم حاجات
 9-KPI“ العاشر للفصل التعلم حاجات تحليل“ 9-KPI“. العاشر
 :ىي العالية الصالحتُ منبع مدرسة“
 وتطبيقاتها القواعد لإستيعاب العربية اللغة يدرسون الطلاب  .أ 
 .متممة بكتاب النحو تعليم مثل
 العربية اللغة يطّورون ،والطلاب متممة كتاب يعلم الدعلم .ب 
 .زميلهم مع والدناقشة بالمحادثة
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 في الدنطقة نواحي من خلفيتهم يختلفون الطلاب .ج 
 في يتفضلان اللتان والمجادلة الدباشرة طريقة. إندونيسيا
  كتاب مصاحبة ىي النحو تعليم التقنيات. التعليم
 .متممة
 .لرالذم في الأىليون الددرسون ىي الدصادر .د 
 من الدختلفة وثقافتهم العربية اللغة يهتمون الطلاب  .ه 
 .إندونيسيا في الدنطقة نواحى
  . 66مريح ومكانو الفصل في ينعقد البرنامج .و 
 :وىي“ 9-KPI“ العاشر للفصل الدهمة تحليل
 إندونيسيا في الدختلفة النواحي من الطلاب= شخصي. ١
 باللغة إما الثانية اللغة في الدقيقة الدعرفة ينالوا لن وكانو
 . الأجانب باللغة أو الجاوية
 الدهارات أنواع مثل الدتوقعة النواتج أنواع= الغرض. 2
 واللغة العربية باللغة يتكلموا أن الطلاب تعويد الاتصالية
  . الدعهد في الإنجليزية
 العربية اللغة ويدلكوا ليستخدموا الطلاب دوافع=  المحيط. 1
 . الدعهد في
 الدعلم يستخدمها التي اللغوية بيئة=  التفاعلية الدتغتَات. 4
 “ العاشر الفصل في النحو علم دراسة مثل الفصل في
 بداية من.  طاىر أحمد الأستاذ يعّلمو الذي9-KPI“
 في العربية اللغة يستخدم الأستاذ كان نهايتو، إلى الدرس
 . الفصل
                                                           
 .١7١-99جاك ريتشادز، تطوير مناىج تعليم اللغة، ...،   66
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 وجها مكتوبة، أم لزكمة=  والوسط والشكل الوسيلة . 5
  .الإتصالي بتعليم متممة بكتاب لوجو
 الفصحى اللهجات يستخدمون الطلاب= اللهجات. 6
 .خارجو أو الفصل في العربية باللغة
 .متوسط مستوى= الذدف الدستوى.  7
 الطلبات وأخذ التحية= الدتوقعة الاتصالية الأحداث . 8
  .متممة كتاب في موضوع وتوضيح
 والتعويد العربية للغة بالمحادثة التجريب= أساسي. 9
 .الدوضوع حول الدفردات ومعرفة والأدب والذدوء،
 تحليل الدهمة في الدعهد منبع الصالحتُ سوتشي كرسيك:                           
 ىي كرسيك سوتشي العالية الصالحتُ منبع مدرسة: المحيط
 سوتشي الصالحتُ منبع الدعهد بمؤسسة تقوم التي الددرسة
 عام في طالبا١87١ طلابها عدد بلغ حيث كرسيك
 .م9١72
 الددرسة في بغتَىا الناطقتُ الطلاب عدد يبلغ: الخلفية  
 القرى من جميعهم كرسيك سوتشي العالية الصالحتُ منبع
 تواجو التي الدشكلات. خارجو أو جاويا إندونيسيا في
 كرسيك سوتشي العالية الصالحتُ منبع مدرسة في الطلاب
 ، الددرسة في الأصليتُ بالناطقتُ اللغة تعليم نقصان ىي
 القاعدةظ، أخطاء على خوفا العربية باللغة الكلام وقليل
 لم اللغة ولستبر شاملة، الأربعة الدهارات استيعاب إلى ويحتاج
 .غتَىا أو العربية اللغة بتعليم فعالا تستخدم
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 يفهمون الطلاب أن: التدريسي بالطاقم الاستبانة: الطريقة
 الحوار، وتعويد الدفردات حفظ ونقصان لزادثة، العربية اللغة
 والكتابة والقراءة والكلام الاستماع في اللغوية والدتطلبات
 المحادثة بل تولي قد الأربعة الدهارات يجعل لم ولكن شاملة
 العربية اللغة تعليم لأن جيدة غتَ العربية اللغة وتعليم فقط،
 في ملائمتُ يصتَون والطلاب الأصليتُ، بالناطقتُ لابد
 فحسب والتًجمة القواعد بالطريقة يعّلم الأستاذ لأن التدريس
 .متواليا
 إحدى على يركزون الطلاب أن أغلبية:  بالطلاب الاستبانة
 .فقط المحادثة ىي الأربعة الدهارات
 ناقصا العربية اللغة لتعليم  الدراسي منهج صار -: النتيجة
 جاك عند كرسيك سوتشي الصالحتُ منبع الدعهد في
 بيئة وصارت قبلها، الطلاب ثقافة يهم ّ لم فيو لأن ريتشاردز
 اللغة يستخدموا لم الطلاب لأن جيدة غتَ العربية اللغة
وعند الباحث  .76لديهم القواعد خطأ خوف شاملة العربية
" ىي  9-KPIأن تحليل الحوائج لتعليم النحو فصل العاشر "
أىلية الدعلمتُ في تعليم النحو من الدنهج، والإستًاتيجية، 
وكيفية تقديم الدواد التعليمية، وتقسيم الفصول مناسبا على 
مستوى الدبتدئ، والدتوسط، والدتقدم بعد اختبار القواعد 
 اللغة العربية. 
 
 
                                                           
 .7١نفس الدرجع.،   76
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 تخطيط الغايات والنواتج .ب 
 بربس أيو بومي العصري النجاة دار المعهد .أ 
تنقسم تخطيط ، ف 26إعتمادا على البيانات الدكتوبة في صفحة 
الغاية والنواتج على نظرين من جاك ريتشاردز ورشدي أحمد 
 أيو بومي العالية النجاة دار مدرسة في العام الذدفطعيمة. 
 تسهل العام الذدف و قاللأن ريتشاردز جاك بنظربربس مناسبا 
جاك ريتشاردز أن بيانات الذدف العام رأي . 06التخطيط عملية
ىي تقديم تعريف واضح لأغراض البرنامج، وتقديم إرشادات 
للمعلمتُ والدتعلمتُ وكتاب الدواد التعليمية، والدساعدة في تحديد 
ما يجب أن يركز في التعليم، ووصف التغيتَات الدهمة والقابلة 
  امجالبرن لأغراض واضح تعريف تقديمللتحقيق في التعلم. 
ىو الطلاب يعرفون القواعد في   لتعليم النحو فصل العاشر " أ"
 إرشادات وتقديم .وتطبيقاتها كتاب نحو الواضح الجزء الثالث
 الدواد وكتاب لم يوجد في الدنهج الدراسي. والدتعلمتُ للمعلمتُ
 في والدساعدة يوجد بكتاب نحو الواضح الجزء الثالث. التعليمية
ىي الدعلم يشرح ويركز  التعليم في يركز أن يجب ما تحديد
 التغيتَات ووصف .الثالث الجزء الواضح نحوالدوضوع في كتاب 
ىي عملية الددرستُ في أنشطة  التعلم في للتحقيق والقابلة الدهمة
 الفصل في يطبق النتائج اما تعليم النحو بتُ الددرس والدارس.
  26.البرنامج نجاح لقياس
بجانب ذلك، يتوقف الذدف على الدوافع للفرد في تعلم اللغة                              
التي  طعيمة على أن الدوافع ىي قوة نفسية داخليةوقال العربية. 
                                                           
 .85١جاك ريتشاردز، تطوير مناىج تعليم اللغة، ...،   06
 في غرفة الددرستُ. 9١72أبريل  8١نتيجة الدقابلة بالأستاذ ختَ الدبتُ... بتاريخ   26
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تحركها الإنسان إتيان سلوك معتُ لتحقيق الغاية. ومن الدوافع 
 عند ناقة ونقلو طعيمة ىي الرغبة في دراسة الدين الإسلامي
والرغبة في زيادة الدعرفة باللغة العربية، والرغبة في الحصول على 
ىذا مأيد لنظر جاك  شهادة الدعهد للالتحاق بالجامعة.
تلك الدوافع توافق على الدوافع التي تدافع التلاميذ  ريتشادز.
 .17بالددرسة دار النجاة العالية بومي أيو بربس
 الخاص الذدف،  26وفقا على البيانات الدكتوبة في صفحة                              
 العالية النجاة دار الددرسة فيفصل العاشر " أ" النحو لتعليم
حول فهم الدوضوعات في كتاب نحو الواضح   بربس أيو بومي
 بالنظرلم تطابق  وىذا  الجزء الثالث وتطبيقاتها في الفصل وغتَه.
 ، شرائط أربعة على يتكون الخاصة الأىداف لأن ريتشادز جاك
 للمنهج، الخاص الذدف على ومنسجمة تعلميا، ناتجا وىي
فوزي طو إبراىيم الأىداف الخاصة  يرىو  .17ومعقولة ودقيقة،
توجو عمل الددرس داخل الدراسة مع الطلاب، وتعتٍ جميع ما 
الأىداف وىذه  .97يقوم الددرس في الدرس ويقومو في نهايتو
لهدف الخاص لتعليم النحو فصل العاشر "أ "في وفقا لالخاصة 
 طو فوزيالددرسة دار النجاة العالية بومي أيو بربس موافق لرأي 
، لأنو فهم الدوضوعات في كتاب النحو الواضح الذي إبراىيم
 ىو كتاب الدرس.
                                                           
 19 .loVhayibraT lanruJ, سان خالد ناسوطيون، "أىداف تعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها "،   17
 .101 ,) 6119 ,rebmeseD-iluJ( 9.oN
 .26١م، ص. 7772الرياض، جامعة الدلك السعود، ، تطوير مناىج تعليم اللغة،...، جاك ريتشادز  17
 9.oN 19 .loVhayibraT lanruJ,، "  سان خالد ناسوطيون، "أىداف تعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها     97
 . 701  ,) 6119 ,rebmeseD-iluJ(
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وعند الباحث الذدف العام لتعليم النحو فصل العاشر " أ"                              
مدرسة دار النجاة العالية بومي أيو بربس موافق بكتاب الدرس 
 العاشر فصلالذي ىو يستخدمو. والذدف الخاص لتعليم النحو 
في الدنهج تطابق  بربس أيو بومي العالية النجاة دار مدرسة" أ" 
، لنحو الواضح الجزء الثالثكتاب ا  الدراسي لتعليم النحو بفهم
 .يطابقون مستوى الدراسةلأن الطلاب 
 كريسك سوتشي الصالحين منبع المعهد .ب 
تنقسم تخطيط ف ، 16إعتمادا على البيانات الدكتوبة في صفحة                               
الغاية والنواتج على نظرين من جاك ريتشادز ورشدي أحمد 
 سوتشي العالية الصالحتُ منبع مدرسة في العام الذدفطعيمة. 
 تيسر العام الذدف لأن ريتشاردز جاك بنظرتوافق  كرسيك
 العام الذدف بيانات أن ريتشاردز جاك يرى .التخطيط عملية
 إرشادات وتقديم البرنامج، لأغراض واضح تعريف تقديم ىي
 تحديد في والدساعدة التعليمية، الدواد وكتاب والدتعلمتُ للمعلمتُ
 والقابلة الدهمة التغيتَات ووصف التعليم، في يركز أن يجب ما
  البرنامج لأغراض واضح تعريف تقديم. التعلم في للتحقيق
 يعرفون الطلاب ىو" 9-KPI"  العاشر فصل النحو لتعليم
 للمعلمتُ إرشادات وتقديم. متممة وتطبيقاتها كتاب في القواعد
 التعليمية الدواد وكتاب. الدراسي الدنهج في يوجد لم والدتعلمتُ
 في يركز أن يجب ما تحديد في والدساعدة. متممة بكتاب يوجد
متممة.  كتاب في الدوضوع ويركز يشرح الدعلم ىي التعليم
 عملية ىي التعلم في للتحقيق والقابلة الدهمة التغيتَات ووصف
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 النتائج اما الدعلم والدتعلم. بتُ النحو تعليم أنشطة في الددرستُ
  .  17.البرنامج نجاح لقياس الفصل في يطبق
 اللغة تعلم في للفرد الدوافع على الذدف يتوقف ذلك، بجانب                             
 التي داخلية نفسية قوة ىي الدوافع أن على طعيمة يرى. العربية
 الدوافع ومن. الغاية لتحقيق معتُ سلوك إتيان الإنسان تحركها
 الإسلامي الدين دراسة في الرغبة ىي طعيمة ونقلو ناقة عند
 على الحصول في والرغبة العربية، باللغة الدعرفة زيادة في والرغبة
، والرغبة في تدريس العربية بالجامعة للالتحاق الدعهد شهادة
 التلاميذ تدافع التي الدوافع على توافق الدوافع تلك. ونشرىا
سوتشي  منبع الصالحتُ  بالددرسة"9-KPI فصل العاشر "
 .47كرسيك
 الخاص الذدف، ف16وفقا على البيانات الدكتوبة في صفحة                              
منبع الصالحتُ  الددرسة في"9-KPI"  العاشر فصل النحو لتعليم
متممة  كتاب في الدوضوعات فهم حولسوتشي كرسيك 
 بالنظرتوافق  وىذا الذدف الخاص  .وغتَه الفصل في وتطبيقاتها
 ، شرائط أربعة على يتكون الخاصة الأىداف لأن ريتشادز جاك
 للمنهج، الخاص الذدف على ومنسجمة تعلميا، ناتجا وىي
 الخاصة الأىداف إبراىيم طو فوزي وعند.  ومعقولة ودقيقة،
وذلك . الطلاب مع الدراسة داخل الددرس عمل توجو
 الطلاب، مع الفصل في الدراسة بعملية تتعلق الخاصة الأىداف
                                                           
في مدرسة منبع الصالحتُ العالية سوتشي   9١72أبريل  4١ بتاريخ 9-KPIالدلاحظة في الفصل العاشر   17
 كرسيك.
 12 .loVhayibraT lanruJ,، "  سان خالد ناسوطيون، "أىداف تعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها        47
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 في" 9-KPI" العاشر فصل النحو لتعليم الخاص الذدفبينما 
 طو فوزي لرأي موافقمنبع الصالحتُ سوتشي كرسيك  الددرسة
 الذي الواضح النحو كتاب في الدوضوعات فهم لأنو إبراىيم،
 .57الدرس كتاب ىو
" 9-KPI" العاشر فصل النحو لتعليم العام الذدف الباحث وعند                              
 بكتاب موافقمنبع الصالحتُ العايسة سوتشي كرسيك  مدرسة
 فصل النحو لتعليم الخاص والذدف. يستخدمو ىو الذي الدرس
منبع الصالحتُ العالية سوتشي كرسيك  مدرسة" 9-KPI" العاشر
 .متممة كتاب بفهم النحو لتعليم الدراسي الدنهج في مناسب
 
 تخطيط الدورات .ج 
 بربس أيو بومي العصري النجاة المعهد دار .أ 
، فتنقسم 56-16إعتمادا على البيانات الدكتوبة في صفحة
على نظرين من وجهة جاك ريتشاردز و رشدي تخطيط الدورات 
لتعليم اللغة العربية الذي يدّثل لدنطقي الأساس اأحمد طعيمية. 
بعلم النحو في مدرسة دار النجاة العصري بومي أيو بربس ىو 
ىذا غتَ و بكتاب نحو الواضح الجزء الثالث.  العربية فهم اللغة
عند جاك ريتشاردز لأن تعليم الدهارات الاتصالية يحتاج موافق 
إلى تدكتُ الدشاركتُ من التعرف على أماكن وحوائج في تعلم 
اللغة، وأيضا الثقة القوة لاستخدام العربية أكثر غاياتهم، 
. ويرى 67اراتهمويتعاون على التعلم الدستقل في تطوير مه
                                                           
 .781...،  نفس الدرجع.،  57
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الباحث على أن الدشاركتُ يحتاجون إلى التعرف على ثقافة 
لابد على لسططي التعليم أن يفكروا حوائج تعلم اللغة أولا. 
العناية بغايات التعليم، ونوعو، وأدوار الدعلمتُ والدتعلمتُ في 
 .77التعليم، والدبادئ في تعليم اللغة
و في الفصل لتعليم النح  وصف مستوى الدخول والخروج
العاشر "أ" مدرسة دار النجاة العالية بو مي أيو بربس غتَ 
شامل لأن البرامج اللغوية والدواد التعليمية لم تفرق بتُ 
 "أ "الفصل العاشر تقدمة، مثلالدستويات الدبتدئة والدتوسطة والد
يستخدم كتاب النحو الواضح الجزء الثالث في تعليم النحو بغتَ 
اللغوية لدى حاجتهم. مستوى الدخول  اختبارات الكفاية
والخروج ىو شعار لم يجد غايتو، والدراد الطلاب يدخلون الفصل 
بغتَ استخدام اللغة الدستهدفة، بل يخرجون على مهارة واحدة 
 . 07وىي المحادثة
اختيار لزتوى التعليم لتعليم النحو في الفصل العاشر "أ 
بربس شاملة عند جاك "بالددرسة دار النجاة العالية بومي أيو 
ريتشاردز لأنو تناسب مستويات الدتعلمتُ في الكفاية اللغوية، 
ويطابق الآراء الحديثة حول تعليم اللغة الأجنبية، والدشاىد 
 .27التقليدية
تحديد الددى والتتابع لتعليم النحو في الفصل العاشر "أ"بالددرسة 
في  دار النجاة العالية بومي أيو بربس ىو الددى ساعتتُ
الأسبوع. والتتابع ىو من البسيط إلى الدعقد على سبيل الدثال 
                                                           
 .88١ ص م،7772 السعود، الدلك جامعة الرياض، ،... ،اللغة تعليم مناىج تطوير ريتشادرز، جاك  77
 .88١نفس الدرجع.، ص.  07
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تعليم النحو بكتاب نحو الواضح الجزء الثالث في الفصل العاشر 
 "أ"يتعلم الطلاب القواعد ويفهمها ثم يجعل الأمثلة الدختلفة.
متطلبات أولية في عملية التعلم ىي الطلاب يفهمون الدواضع 
، من الجزء الثالث الجزء الواضح نحوب الكثتَة التى يقدمها كتا
 إلى الكل.
اختيار إطار الدقرر لتعليم النحو في الددرسة دار النجاة العصري 
بومي أيو بربس ىو وظيفيا فقط لأن الدواد التعليمية تتابع الدواد 
 . 10قبلها في الدستويات، لا موقفيا وموضوعيا وقوامة الدهمة
في الفصل العاشر " أ"بالددرسة  إن الدقرر القواعدي لتعليم النحو
دار النجاة العالية بومي أيو بربس تستخدم فيها، لا الدقرر 
الدلالي، والدقرر الوظيفي، والدقرر الدوقفي، والدقرر الدوضوعي، 
والدقرر الذي قوامو الكفايات، ومقرر الدهارات، والدقرر الذي 
، لأن قوامو الدهمة، والدقرر الذي قوامو النص، ومقرر متكامل
تعليم النحو تستخدم الدواد التعليمية حول كتاب نحو الواضح 
 .10الجزء الثالث فقط
لتعليم النحو في الفصل العاشر بالددرسة دار  الوحداتالقوالب و 
النجاة العالية بومي ايو بربس غتَ موجود عند رأي جاك 
ريتشاردز وكما قال الأستاذ ختَ الدبتُ ىو معلم علم النحو في 
 .90لعاشرالفصل ا
إعداد جدول الددى والتتابع لتعليم النحو في الددرسة دار النجاة 
العالية بومي أيو بربس غتَ موجود لأن الطلاب يدرسون الدواد 
                                                           
 .88١نفس الدرجع.، ص.  10
 .59١نفس الدرجع.، ص.  10
 .١١2نفس الدرجع.، ص.  90
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التعليمية في كتاب الدرس كما في جدول الدراسي في ىذه 
 .10الددرسة
أسس بناء الدنهج في تعليم اللغة العربية إضافة على ذلك، أن 
 :40أحمد طعيمة ىي كما يليعند رشدي 
لتعليم الأسس النفسية ىي الدافعية، والإتجاىات. الدافعية   .أ 
مدرسة دار النجاة العالية بومي أيو العاشر " أ" النحو فصل 
ىي الدافعية الوسيلية لأنها من أجل قضاء حاجات بربس 
"  العاشر فصل لتعليم النحوقصتَة الددى. الدافعية التكاملية 
ن تعليم النحو يتًكز بكتاب الدرس النحو لايوجد لأ " أ
الإتجاىات إيجابية لتعليم النحو فصل و  الواضح الجزء الثالث.
 ىي بربس أيو بومي العالية النجاة دار مدرسة" أ" العاشر 
 فهم قواعد اللغة العربية في كتاب نحو الواضح الجزء الثالث.
الأسس اللغوية  منها الجانب الاتصالي لايوجد في تعليم  .ب 
في النحو فصل العاشر "أ ". والجانب الثقافي يوجد 
اختيار لزتواه وتنظيمو. والجانب التكنولوجي لايوجد لأن 
 تعليم النحو بكتاب النحو الواضح الجزء الثالث.
السياسة اللغوية. ومن ذلك السياسة في لرال تأىيل 
ك لايوجد في الددرسة دار النجاة العالية الدعلمتُ. ذل
بومي أيو بربس. والسياسة في تصميم الدواد التعليمية 
مدرسة دار النجاة العالية  " أ" وتطويرىا فصل العاشر
لايوجد. والسياسة في بناء الدؤسسات  بومي أيو بربس
                                                           
 .1١2الدرجع.، ص.نفس  10
 1 .loV ,di.ca .adinu.lanruoje ,“ قضايا مؤدية إلى إصلاح الدنهاج التعليمي للغة العربية“ ,inohtaF damhA 40
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اللغوية يوجد في الدعهد جار النجاة العصري بومي أيو 
 بربس.
 تعليم لأن طعيمة، أحمد رشدي برأي توافق الباحث وعند                                  
 الأسس مراعات من لابد إندونيسييا فياللغة العربية 
 الثقافية السياية كانت بينما اللغوية، والأسس النفسية،
 .بها الناطقتُ لغتَ الدتعلمتُ لدى
 كريسك سوتشي الصالحين منبع المعهد .ب 
تخطيط فتنقسم ، 76-56وفقا على البيانات الدكتوبة في صفحة 
على نظرين من ناحية جاك ريتشاردز ورشدي أحمد الدورات 
 النحو بعلم يدّثل الذي العربية اللغة لتعليم الدنطقي ساسالأطعيمة. 
منبع الصالحتُ سوتشي كرسيك  مدرسة في9-KPI“ “فصل العاشر 
 ريتشاردز جاك عند مناسب غتَ ىذا. متممة بكتاب اللغة فهم ىو
 التعرف من الدشاركتُ تدكتُ إلى يحتاج الاتصالية الدهارات تعليم لأن
 لاستخدام القوة الثقة وأيضا اللغة، تعلم في وحوائج أماكن على
 تطوير في الدستقل التعلم على ويتعاون غاياتهم، أكثر العربية
 التعرف إلى يحتاجون الدشاركتُ أن على الباحث ويرى. 50مهاراتهم
 أن التعليم لسططي على لابد. أولا اللغة تعلم حوائج ثقافة على
 في والدتعلمتُ الدعلمتُ وأدوار ونوعو، التعليم، بغايات العناية يفكروا
 . اللغة تعليم في والدبادئ التعليم،
 العاشر الفصل في النحو لتعليم  والخروج الدخول مستوى وصف
 لأن شامل غتَمنبع الصالحتُ سوتشي كرسيك  مدرسة "9-KPI"
 الدبتدئة الدستويات بتُ تفرق لم التعليمية والدواد اللغوية البرامج
 كتاب يستخدم“ 9-KPI“ العاشر الفصل مثل والدتقدمة، والدتوسطة
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 لدى اللغوية الكفاية اختبارات بغتَ النحو تعليم فيمتممة 
 والدراد غايتو، يجد لم شعار ىو والخروج الدخول مستوى. حاجتهم
 بل الدستهدفة، اللغة استخدام بغتَ الفصل يدخلون الطلاب
  . 60المحادثة وىي واحدة مهارة على يخرجون
-KPI 2" العاشر الفصل في النحو لتعليم التعليم لزتوى اختيار
 جاك عند شاملةمنبع الصالحتُ العالية سوتشي كرسيك  بالددرسة"
 اللغوية، الكفاية في الدتعلمتُ مستويات تناسب لأنو ريتشاردز
 التقليدية والدشاىد الأجنبية، اللغة تعليم حول الحديثة الآراء ويطابق
 70.
 ”9-KPI“ العاشر الفصل في النحو لتعليم والتتابع الددى تحديد
 في ساعتتُ الددى ىومنبع الصالحتُ سوتشي كرسيك  بالددرسة
 تعليم الدثال سبيل على الدعقد إلى البسيط من ىو والتتابع. الأسبوع
 الطلاب يتعلم"9-KPI" العاشر الفصل فيمتممة  بكتاب النحو
 .00الدختلفة الأمثلة يجعل ثم ويفهمها القواعد
 الدواضع يفهمون الطلاب ىي التعلم عملية في أولية متطلبات
 .الكل إلى الجزء من ،متممة كتاب يقدمها التى الكثتَة
 سوتشي الصالحتُ منبع الددرسة في النحو لتعليم الدقرر إطار اختيار
 في قبلها الدواد تتابع التعليمية الدواد لأن فقط وظيفيا ىوكرسيك 
  20.الدهمة وقوامة وموضوعيا موقفيا لا الدستويات،
 9-KPI“ العاشر الفصل في النحو لتعليم القواعدي الدقرر إن
 الدقرر لا فيها، تستخدم كرسيك سوتشي الصالحتُ منبع بالددرسة“
                                                           
 .88١ص.نفس الدرجع.،   60
 .88١نفس الدرجع.، ص. 70
 .98١ص. نفس الدرجع.،  00
 .88١نفس الدرجع.، ص.  20
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 والدقرر الدوضوعي، والدقرر الدوقفي، والدقرر الوظيفي، والدقرر الدلالي،
 الدهمة، قوامو الذي والدقرر الدهارات، ومقرر الكفايات، قوامو الذي
 النحو تعليم لأن متكامل، ومقرر النص، قوامو الذي والدقرر
 12.فقطمتممة  كتاب حول التعليمية الدواد تستخدم
-KPI" العاشر الفصل في النحو لتعليم والوحدات القوالب
 كما موجود غتَكرسيك  سوتشيالعالية  الصالحتُ منبع بالددرسة"9
،  العاشر الفصل في النحو علم معلم ىوأحمد طاىري  الأستاذ قال
 .12وكان كتاب الدرس موجود فقط
 الصالحتُ منبع الددرسة في النحو لتعليم والتتابع الددى جدول إعداد
 الدواد يدرسون الطلاب لأن موجودغتَ كرسيك  سوتشي العالية
 ىذه في الدراسي جدول في كما الدرس كتاب في التعليمية
 .92الددرسة
أسس بناء الدنهج في تعليم اللغة العربية عند لسالفا على ذلك، أن                           
 :12رشدي أحمد طعيمة ىي كما يلي
الأسس النفسية ىي الدافعية، والإتجاىات. الدافعية لتعليم   .أ 
" مدرسة منبع الصالحتُ سوتشي  9-KPIالنحو فصل العاشر " 
كرسيك ىي الدافعية الوسيلية لأنها من أجل قضاء حاجات 
"  العاشر فصل قصتَة الددى. الدافعية التكاملية لتعليم النحو
لايوجد لأن تعليم النحو يتًكز بكتاب الدرس  " 9-KPI
 “الإتجاىات إيجابية لتعليم النحو فصل العاشر متممة. و 
                                                           
 .59١نفس الدرجع.، ص.  12
 .١١2نفس الدرجع.، ص.  12
 .1١2نفس الدرجع.، ص.  92
 1 .loV ,di.ca .adinu.lanruoje ,“ قضايا مؤدية إلى إصلاح الدنهاج التعليمي للغة العربية“ ,inohtaF damhA 12
 . .44 -91 ,) 6119 inuJ( 11 .oN
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ىي منبع الصالحتُ العالية سوتشي كرسيك  مدرسة9-KPI“
 .متممة فهم قواعد اللغة العربية في كتاب
الأسس اللغوية  منها الجانب الاتصالي لايوجد في تعليم  .ب 
". والجانب الثقافي يوجد في 9-KPIالنحو فصل العاشر "
اختيار لزتواه وتنظيمو. والجانب التكنولوجي لايوجد لأن 
السياسة اللغوية. ومن ذلك و  .متممة  تعليم النحو بكتاب
 السياسة في لرال تأىيل الدعلمتُ. ذلك لايوجد في الددرسة
. والسياسة في تصميم الدواد منبع الصالحتُ سوتشي كرسيك
منبع مدرسة  "9-KPI"  وتطويرىا فصل العاشرالتعليمية 
لايوجد. والسياسة في بناء الصالحتُ العالية سوتشي كرسيك 
منبع الصالحتُ العالية الدؤسسات اللغوية يوجد في الدعهد 
 سوتشي كرسيك.
وعند الباحث توافق برأي رشدي أحمد طعيمة، لأن تعليم 
سس في إندونيسييا لابد من مراعات الأاللغة العربية 
النفسية، والأسس اللغوية، بينما كانت السياية الثقافية لدى 
 الدتعلمتُ لغتَ الناطقتُ بها.
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 الباب الخامس
 الخاتمة
 ملخص نتائج البحثالأول :  مبحثال .أ 
ق الدنهج الدراسي لتعليم اللغة العربية في الددرسة يكما سبق من الدذكور أن مقارنة تطب
العالية بين الدعهد دار النجاة  العصري بومي أيو بربس ومعهد منبع الصالحين سوتشي  
عند جاك  ”2-KPI“ الفصل العاشر"أ " و كرسيك لتعليم النحو في الفصل العاشر 
 كما يلى:ريتشادز  
عند جاك ريتشادز في الدعهد دار النجاة العصري بومي أيو بربس تحليل الحوائج  إن. 1
إن القصور والرغبات  الضروريات استيعاب اللغة العربية بوسيلة الكتب التراثة.هي 
 الجزء الثالثتشتملان بتعليم النحو فصل العاشر " أ" بكتاب النحو الواضح 
الطلاب والدوضوعات في  هي حول تعليم النحو . إن جميع الدعلومات وتطبيقاتها
. إن حاجات التعلم هي جميع الدوضوعات في  الثالث الجزء الواضح النحوكتاب 
. إن تحليل حاجات التعلم فصل العاشر " أ" هي الثالث الجزء الواضح النحو كتاب
الطلاب فصل العاشر " أ"، والدعلم درس علم النحو، وطريقة الدباشرة والمجادلة، 
  والددرسون الأهليون، والبرنامج.   
الضروريات يعني  هي الدعهد منبع الصالحين سوتشي كرسيكإن تحليل الحوائج في 
 بتعليم تشتملان والرغبات القصور إن .ب التراثةاستيعاب اللغة العربية بوسيلة الكت
 هي التعلم حاجات إنمتممة وتطبيقاتها.  بكتاب" 2-KPI"  العاشر فصل النحو
-KPI"  العاشر فصل التعلم حاجات تحليل إن. متممة كتاب في الدوضوعات جميع
 الدباشرة وطريقة النحو، علم درس والدعلم ،"2-KPI"  العاشر فصل الطلاب هي" 2
 ج.والبرنام الأهليون، والددرسون ،لقواعد والترجمةوا
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عند جاك في الدعهد دار النجاة العصري بومي أيو بربس  تخطيط الغاياة والنتائج إن. 2
هي فهم اللغة العربية بكتاب النحو الواضح الجزء الثالث. إن الذدف ريتشاردز 
في كتاب النحو الخاص في تعليم اللغة العربية هي الطلاب يعرفون الدوضوعات 
 الواضح الجزء الثالث.
عند جاك ريتشادز الدعهد منبع الصالحين سوتشي كرسيك  والنتائج الغاياة تخطيطإن 
 الطلابعلى نوعين  الخاص الذدف إنفهم اللغة العربية في كتاب متممة. هي 
 يقدرون المحادثة باللغة العربية، وفهم كتب العربية.
عند جاك في الدعهد دار النجاة العصري بومي أيو بربس  تخطيط الدورات .إن 3
هو فهم اللغة العربية بكتاب النحو الواضح الجزء  الأساس الدنطقيريتشادز هي 
غير شامل لأن البرامج اللغوية والدواد  وصف مستوى الدخول والخروجإن  الثالث.
شاملة لدى  ليم النحواختيار لزتوى التعليم لتعإن  التعليمية لم تفرق بين الدستويات.
ويطابق الآراء  لأنه تناسب مستويات الدتعلمين في الكفاية اللغوية ،جاك ريتشاردز
هي ساعتين ومن  تحديد الددى والتتابعإن  الحديثة حول تعليم اللغة الأجنبية.
هي الطلاب يفهمون الدوضوعات في كتاب  متطلبات أوليةإن  البسيط إلى الدعقد.
 هو وظيفيا فقط. اختيار إطار الدقرر لتعليم النحوإن  ء الثالث.النحو الواضح الجز 
هو غير موجود  إعداد جدول الددى والتتابعإن  غير موجود. القوالب والوحداتإن 
لأن الطلاب يدرسون الدواد التعليمية في كتاب الدرس يعني النحو الواضح الجزء 
 .الثالث
وتشي كرسيك عند جاك ريتشادز منبع الصالحين ستخطيط الدورات في الدعهد  إن
وصف مستوى إن  هو فهم اللغة العربية بكتاب متممة. الأساس الدنطقيهي 
غير شامل لأن البرامج اللغوية والدواد التعليمية لم تفرق بين  الدخول والخروج
لأنه  ،شاملة لدى جاك ريتشاردز اختيار لزتوى التعليم لتعليم النحوإن  الدستويات.
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هي ساعتين  تحديد الددى والتتابعإن  الدتعلمين في الكفاية اللغوية. تناسب مستويات
هي الطلاب يفهمون  متطلبات أوليةإن  ومن البسيط إلى الدعقد.في الأسبوع، 
 هو وظيفيا فقط. اختيار إطار الدقرر لتعليم النحوإن  .متممة الدوضوعات في كتاب
هو غير موجود  دى والتتابعإعداد جدول الدإن  غير موجود. القوالب والوحداتإن 
 متممة.لأن الطلاب يدرسون الدواد التعليمية في كتاب الدرس يعني 
 
 التوصية واالإقتراحالثاني:  مبحثال .ب 
الددرسة منبع الصالحين و  على الددرسة دار النجاة العالية بومي أيو بربس 
 :العاليةسوتشي كرسيك
 ين. للمعهد 1
لتيسير التعليم في الفصل العاشر ينبغي أن يكمل منهج الدراسي لتعليم النحو  .أ 
 لدى الطلاب.
 .حصة الوقت لتعليم النحو حتى كملت غاية التعليم شاملة تزويد .ب 
 .للمدرس في الدعهدين 2
ينبغي على الدعلم أن يهتم خلفية التعليم للطلاب قبل الدخول إلى مستوى  .أ 
 العالية.
 يستخدم طريقة الإنتقائية في تعليم النحو. ينبغي على الدعلم أن .ب 
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3 ىرخلأا ثحابلل . 
 أ. .نيدهعلدا ينب وحنلا ميلعت لالر في ثحابلداو فراعلدا ديوزت 
 ب.  اذه في صقاونلا لمكيل ديدلجا ثحبلدا روطي نأ رخلأا ثحابلا ىلع
.ثحبلا 
 
 
 
